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ΠΡΟΛΟΓΟ΢ 
 
Οινθιεξψλνληαο ηνλ θχθιν ζπνπδψλ κνπ, κε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα 
ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ δηαηεξνχλ πςειφ ην επίπεδν ζπνπδψλ 
ζηε ζρνιή ησλ Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 
Πνιπηερλείνπ. 
Μεηαμχ απηψλ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Υαξίιαν Ν. Φαξαχηε γηα ηηο 
ρξήζηκεο ζπκβνπιέο, ηε θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνκνλή ηνπ. Θα ήζεια επηπιένλ λα 
επραξηζηήζσ εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο θαζεγεηέο θ. Γ. Λπξίδε θαη θ. Ν. Βεληίθν γηα 
ηελ αλάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο. 
Ζ εξγαζία απηή δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηε πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ 
Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ δεκάξρνπ θ. Αζ. Κνπζαζαλά-Μέγα, ηνπ 
Ληκελαξρείνπ Μπθφλνπ, ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ Μπθφλνπ αιιά θαη ηεο Δζληθήο 
΢ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. Ξερσξηζηά ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηε θ. Αδ. Σξατθφξνπ, 
ππεχζπλε ηνπ ηνκέα Ναπηηιίαο ηεο Δ.΢.Τ.Δ. πνπ θαηέβαιιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 
γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 
εξγαζία.  
Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, φινπο ηνπο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ηε 
ζπλεξγαζία πνπ είρακε φια απηά ηα ρξφληα θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε κέρξη ηψξα 
πνξεία κνπ. 
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ΠEΡΙΛΗΨΗ 
 
Ζ παξνχζα έθζεζε, αζρνιείηαη κε ην Νέν Ληκέλα Μπθφλνπ, έξγν πνπ ζπλεηέιεζε 
ηφζν ζηελ εμππεξέηεζε ηεο λαπηηιίαο θαη θίλεζεο ησλ επηβαηψλ, φζν θαη ζηελ 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.  
Γίλεηαη κηα γεληθή επηζθφπεζε ηεο λήζνπ Μχθνλνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηζηνξηθά, 
γεσγξαθηθά, γεσθπζηθά, πεξηβαιινληνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ζ Μχθνλνο 
είλαη ην 33ν ζε έθηαζε λεζί ηεο Διιάδαο κε έθηαζε πνπ θηάλεη ηα  85,5 ηεηξ.ρικ. 
Βξίζθεηαη ζε δηαξθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 κε θχξηα 
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηηο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ. ΢πληζηά ζεκείν δηέιεπζεο ηνπ 
ζπλφινπ ζρεδφλ ηνπ δηεξρφκελνπ πισηνχ ηνπξηζκνχ ηνπ Αηγαίνπ θαη έηζη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο ν αξηζκφο ησλ θαηάπισλ ησλ πινίσλ έρεη 
ππεξδηπιαζηαζηεί. 
Σν λέν ιηκάλη, ζηνλ φξκν ηνπ Σνχξινπ, ιίγν πην έμσ απφ ηε Υψξα ηνπ λεζηνχ, 
απνηέιεζε κεγάιν έξγν ππνδνκήο, πξνζθέξνληαο ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε ζηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζίαδε ν παιαηφο ιηκέλαο, ν νπνίνο δελ 
κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 
ιηκεληθή ππνδνκή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία. Ο κηθξφο παιαηφο κφινο ζηε Υψξα έρεη 
κηθξφ βάζνο θαη δελ πξνζθεξφηαλ γηα πξνζεγγίζεηο κεγάισλ ζθαθψλ. Αθφκε, ην 
κηθξφ κήθνο ησλ θξεπηδσκάησλ ηνπ απέηξεπε ηελ ηαπηφρξνλε εμππεξέηεζε πινίσλ 
πνπ θαηέπιεαλ ζην λεζί κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο πξνβιήκαηα 
ηφζν ζρεηηθά κε ηελ πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πινίσλ φζν θαη κε ηελ 
απνεπηβίβαζε επηβαηψλ θαη νρεκάησλ. Σν θαηλφκελν ηεο ζπκθφξεζεο ησλ πινίσλ 
έμσ απφ ην ιηκάλη (congestion) ήηαλ ζχλεζεο κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη 
αξλεηηθά φρη κφλν ε λαπιαγνξά αιιά θαη ην πεξηβάιινλ. 
Tα ζηνηρεία ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη (δηεξρφκελνη 
επηβάηεο, θαηάπινη, θνξηία, νρήκαηα) θαηαγξάθνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε αιιά 
θαη ηελ εμέιημε πνπ ζεκεηψζεθε ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, απφ ηελ έλαξμε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ιηκαληνχ.  Σα ιηκεληθά έξγα πνπ έιαβαλ ρψξα ζην λεζί 
δεκηνχξγεζαλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα κηα αικαηψδε 
ηνπξηζηηθή θαη θαη‟ επέθηαζε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη απφ ην 2000 κέρξη ην 2008 ην πνζνζηφ 
αχμεζεο ησλ θαηάπισλ έθηαζε ην 41% ελψ γηα ηα θξνπαδηεξφπινηα ζπγθεθξηκέλα, 
ην 57%. Έηζη νη ζπλνιηθά δηεξρφκελνη επηβάηεο μεπέξαζαλ ην 1.000.000 ην 2008.  
Με βάζε ην ζχλνιν ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξείηαη ε θαηάξηηζε ζελαξίσλ 
πξνβιέςεσλ ξνψλ θνξηίσλ, επηβαηψλ θαη θηλήζεσο πινίσλ θαη νρεκάησλ γηα ηηα 
κειινληηθά έηε. Ζ ζηαηηζηηθή θαη ηα καζεκαηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ρξήζηκα 
εξγαιεία ζηελ αλάιεςε απνθάζεσλ, ζηε βειηηζηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ ή ζηε 
παξνπζίαζε κηαο γεληθήο κειινληηθήο εηθφλαο, αιιά πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ν βαζκφο αβεβαηφηεηαο πνπ πεξηθιείνπλ. Έηζη, κε βάζε ηελ επηθξαηνχζα 
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θαηάζηαζε ζηε δηεζλή θαη θπξίσο ειιεληθή νηθνλνκία είλαη ζίγνπξν φηη ε λαπηηιία 
ζα δερηεί ζεκαληηθφ πιήγκα γη‟ απηφ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνβιέςεσλ 
ελδέρεηαη λα δηακνξθσζνχλ αλαιφγσο. ΢ηφρνο βέβαηα ηεο δηαδηθαζίαο πξφβιεςεο 
είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κηα αθξηβέζηεξε 
πξνζέγγηζε. Γη απηφ ην ιφγν πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο 
κε ηε ρξήζε ζηαζεξψλ (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2 ,  ηππηθφ ζθάικα) θαη κε ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ εμεηαδφκελνπ κεγέζνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην 
πξαγκαηηθφ δείγκα. ΢ε θάζε πεξίπησζε πάλησο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο 
κηα γεληθήο κειινληηθήο εηθφλαο ησλ εμεηαδφκελσλ κεγεζψλ, πνπ κπνξεί λα 
απνδεηρζεί ρξήζηκε ζηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ, νδεγψληαο ζε 
έγθαηξεο εθηηκήζεηο ησλ πηζαλψλ εμειίμεσλ. 
Σέινο, εθζέηνληαη πξνηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ε ζεκαζία 
ηεο ελδπλάκσζεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηνπξηζκφ 
απνηεινχλ εθείλεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηελ Διιάδα λα 
θαιχςεη ηηο αδπλακίεο ηεο φζν αθνξά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζηηο εμαγσγέο. 
Βέβαηα, κηα επηηπρεκέλε λαπηηιηαθή πνιηηηθή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε 
ιηκεληθή πνιηηηθή δεδνκέλνπ φηη έλαο ζχγρξνλνο, άξηηα εμνπιηζκέλνο ιηκέλαο 
απνηειεί απαξαίηεην ζχλδεζκν ζηε κεηαθνξηθή αιπζίδα κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Έηζη, 
επηδίσμε φισλ πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ ιηκαληψλ-θφκβσλ ηνπ 
δηεζλνχο δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ, κε αλαβαζκηζκέλν επίπεδν εγθαηαζηάζεσλ 
θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε βάζε ην ηξίπηπρν «αζθάιεηα-ηαρεία εμππεξέηεζε- 
αληαγσληζηηθφηεηα».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙ΢ΑΓΩΓΘ 
 
 1.1 - ΘΑΛΑ΢΢ΙΔ΢ ΜΔΣΑΦΟΡΔ΢ 
Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαηέρνπλ ην ζεκαληηθφηεξν κεξίδην ζηηο κεηαθνξέο 
παγθνζκίσο θαη απνηεινχλ ην 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαθνξψλ κεηαμχ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. ΢πκβάιινπλ κε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν,  
ηφζν ζην παγθφζκην εκπφξην, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 
πνιιψλ ρσξψλ. Σν 2001, ην πνζνζηφ ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ γηα ηε ρψξα καο 
αληηζηνηρνχζε ζε 164 εθαηνκκχξηα κεηξηθνχο ηφλνπο θνξηίνπ, ελψ ζε φινπο ηνπο 
ιηκέλεο ηεο Διιάδαο θαηέπιεπζαλ 561 ρηιηάδεο πινία θαη δηαθηλήζεθαλ 53 εθαηνκκχξηα 
επηβάηεο. Ζ επέθηαζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γεσπνιηηηθέο αιιαγέο 
ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηηο βαιθαληθέο ρψξεο, ν αλακελφκελνο ηξηπιαζηαζκφο ηνπ 
φγθνπ ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ παγθνζκίσο ζηα επφκελα δέθα ρξφληα θαη θπξίσο ε 
έκθαζε πνπ δίλεηαη απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή ζηε λαπηηιηαθή πνιηηηθή γηα 
παξάδεηγκα, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο "Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ 
Μηθξψλ Απνζηάζεσλ", ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θίλεζεο ζηα ιηκάληα 
θαη ηνπο ζαιάζζηνπο δηαχινπο ηεο ρψξαο καο. Αθφκε, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ίδηαο ηεο 
ρψξαο θαη ε δηαζθάιηζε ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ, αλαδεηθλχνπλ ηε ιήςε κέηξσλ 
αζθαιείαο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηα ιηκάληα σο ζέκα χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο.  
Σχιμα 1: Μεταφορικό ζργο επιβατϊν αυτοκινιτων φορτθγϊν για τθν Ελλάδα,2000-2006 
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 1.2 - ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
΢ηνπο άμνλεο ηεο θεληξηθήο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο, νη ιηκέλεο ζεσξείηαη φηη 
δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηε ζπλνρή ηεο Δπξψπεο, κέζσ ηεο δηαθίλεζεο 
εκπνξεπκάησλ θαη ηεο αλάπηπμεο ππεξεζηψλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη πνξζκείσλ. Σα 
ιηκάληα έρνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο Ναπηηιίαο Μηθξψλ Απνζηάζεσλ, 
ΝΜΜ  (Short Sea Shipping) θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηεο εζσηεξηθήο πισηήο 
θπθινθνξίαο. Απηνί νη δχν ηξφπνη κεηαθνξάο είλαη νηθνλνκηθνί θαη κπνξνχλ λα 
ππνθαηαζηήζνπλ ιηγφηεξν αεηθφξνπο ηξφπνπο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε 
αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ θξνπαδηεξψλ έρεη κεηαηξέςεη νξηζκέλνπο ιηκέλεο ζε 
επίθεληξα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα πφιεηο θαη νιφθιεξεο πεξηνρέο. Οη ιηκέλεο είλαη άκεζε θαη 
έκκεζε πεγή γηα πεξηζζφηεξν απφ κηζφ εθαηνκκχξην ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη 
εμαζθαιίδνπλ δπλακηζκφ θαη αλάπηπμε νιφθιεξσλ πεξηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πιένλ πεξηθεξεηαθψλ, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο. 
Οη ιηκέλεο αληηκεησπίδνπλ ηηο αθφινπζεο πξνθιήζεηο : 
• Εήηεζε γηα δηεζλείο κεηαθνξέο, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ην ρακειφ ηνπο θφζηνο θαη ε 
νπνία απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα 
ζεκεησζεί φηη νη ιακπξέο πξννπηηθέο ησλ ιηκέλσλ φλησο πξνζειθχνπλ ηψξα επελδπηέο 
θάζε είδνπο θαη πξνειεχζεσο. 
• Μηα ζεκαληηθή ηερλνινγηθή αιιαγή, πνπ ζεκεηψζεθε κε ηελ αλάπηπμε ησλ 
κεηαθνξψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ – πνπ ζπλεπάγεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε, 
αζθαιέζηεξε θαη θαζαξφηεξε ιεηηνπξγία γηα ηα ιηκάληα – αιιά γηα ηελ νπνία απαηηείηαη 
απφ ηνπο ιηκέλεο, θαη ηηο πφιεηο πνπ ηνπο θηινμελνχλ, ζεκαληηθή πξνζπάζεηα 
πξνζαξκνγήο, φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε θαη ηε δηαρείξηζε ιηκεληθψλ εθηάζεσλ, θαζψο 
θαη φζνλ αθνξά ηερλνινγηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα. Σαπηνρξφλσο, ε απαξαίηεηε 
ρξήζε ηερλνινγηψλ λαπζηπινΐαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, πξνυπνζέηεη πξνζαξκνγή θαη 
θαηάξηηζε, ψζηε νη ιηκέλεο λα ζπλερίζνπλ λα πξνζθέξνπλ πξννπηηθέο παξαγσγηθφηεηαο 
θαη λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 
• Ζ δέζκεπζε γηα κείσζε ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα 
πνηφηεηαο ηνπ αέξα επηβάιινπλ, αθελφο, κείσζε ησλ επηβιαβψλ εθπνκπψλ θαη ησλ 
επηπηψζεσλ ζηελ νδηθή ζπκθφξεζε απφ θάζε ηνλνρηιηφκεηξν θαη αθεηέξνπ, 
δηαθνξνπνίεζε ησλ ηξφπσλ κεηαθνξάο θαη πξνηίκεζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ, ησλ 
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εζσηεξηθψλ πισηψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε 
γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ θαη ζε θαιχηεξε ρξήζε ηεο 
πθηζηάκελεο δπλακηθφηεηαο ησλ ιηκέλσλ. 
• Σελ αλάγθε θαζηέξσζεο ηαθηηθνχ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο θαη ηελ αλάπηπμε 
ησλ ιηκέλσλ, κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ιηκέλεο 
θαη ηεο πφιεο, ηεο πεξηνρήο θαη πεξαηηέξσ, ελ αλάγθε. Ο δηάινγνο έρεη θαίξηα ζεκαζία, 
δηφηη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη θνηλσληθή απνδνρή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, λα βειηηψζεη 
ηελ εηθφλα ησλ ιηκέλσλ, λα ζπκβάιεη ζε θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ γηα ηηο αζηηθέο 
ιεηηνπξγίεο, ηελ αλαςπρή ή ηνλ ηνπξηζκφ. Μηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηνλ δηάινγν 
ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζε βηψζηκεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ησλ 
ιηκέλσλ, θαζψο θαη ζε θαιχηεξεο επθαηξίεο θαη φξνπο απαζρφιεζεο. 
• Σειεπηαία, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθή, ηελ αλάγθε λα ζπκβηβάδνληαη ε αλάπηπμε 
θαη ε δηαρείξηζε ησλ ιηκέλσλ κε ηε δηαθάλεηα, ηνλ αληαγσληζκφ θαη, ελ γέλεη, ηνπο 
θνηλνηηθνχο θαλφλεο. 
1.3 - ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  
Ζ έλλνηα ηεο αθηνπινΐαο ζηελ Διιάδα έρεη ηαπηηζηεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηνλ φξν 
cabotage. Χο cabotage νξίδεηαη ην δηθαίσκα ελφο θξάηνπο λα θαηέρεη ηελ απνθιεηζηηθή 
εθκεηάιιεπζε ησλ παξάθηησλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ΢ε απηέο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο εκπεξηέρεηαη ε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ησλ 
ιηκέλσλ ηεο ίδηαο ρψξαο. ΢χκθσλα κε ηα άξζξα 165 θαη 166 ηνπ ΚΓΝΓ πνπ ίζρπε ηελ 
δεθαεηία ηνπ 90 ν πεξηνξηζκφο ηνπ cabotage ζηελ Διιάδα εθηείλεηαη θαη ζηα 
θξνπαδηεξφπινηα πνπ εθηεινχλ ηαμίδηα θαη ζε αιινδαπά ιηκάληα, εθφζνλ ε αξρή ή  
ηειηθφο πξννξηζκφο ηνπ πινίνπ είλαη έλα ειιεληθφ ιηκάλη. Σα δε θξνπαδηεξφπινηα ππφ 
μέλε ζεκαία κπνξνχλ κφλν λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ζε Διιεληθνχο 
ιηκέλεο. Ζ πξνζέγγηζε ζε ειιεληθφ ιηκάλη πινίνπ κε μέλε ζεκαία βαζηθά δελ 
απαγνξεχεηαη, ελψ ε παξαιαβή επηβαηψλ απαγνξεχεηαη. Κάζε θξάηνο κέζα απφ ηελ 
εζληθή λνκνζεζία δηαηππψλεη ην βαζκφ θαη ηελ έθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ πξνλνκίνπ 
απηνχ. 
΢ηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην ζέκα ηεο αθηνπινΐαο άξρηζε λα εμεηάδεηαη ζηα 
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ,80 φηαλ κε ηνλ θαλνληζκφ 4055/86, πηνζεηήζεθε ε αξρή ηεο 
ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 
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θαζψο θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ. Ο θαλνληζκφο απηφο φκσο 
εμαηξεί ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ ελφο θξάηνπο κέινπο (cabotage). Σα 
θξάηε ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο ππνζηήξημαλ ηελ θαηάξγεζε ηνπ cabotage ελψ ηα θξάηε 
ηεο Μεζνγείνπ ππεξαζπίζηεθαλ ηελ πξνζηαηεπηηθή πνιηηηθή, πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε γηα 
ηελ αθηνπινΐα. Ζ αδπλακία γεθχξσζεο ηνπ ράζκαηνο, κεηαμχ ησλ ππέξκαρσλ θαη 
πνιέκησλ ηνπ cabotage είρε σο απνηέιεζκα ην ζέκα λα αλαβιεζεί.  
Σειηθά, ζηηο 12 Ηνπλίνπ 1992 (3577/92), ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ςήθηζκα 
γηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ ζαιάζζηνπ θακπνηάδ. ΢χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ απφ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 1993, εθαξκφζηεθε ε ειεχζεξε θπθινθνξία ππεξεζηψλ ζαιαζζίσλ 
κεηαθνξψλ εληφο θξάηνπο κέινπο (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο - θακπνηάδ) γηα ηνπο 
πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο, ησλ νπνίσλ ηα ζθάθε είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο 
θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, ππφ ηνλ φξν βέβαηα φηη ηα ζθάθε απηά πιεξνχλ φιεο ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην ελ ιφγσ θξάηνο 
κέινο. Ο φξνο απηφο ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1996.  
Χο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ζεσξνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε νη ππεξεζίεο πνπ 
παξέρνληαη θαηά θαλφλα έλαληη ακνηβήο θαη πεξηιακβάλνπλ εηδηθφηεξα: ζαιάζζηεο 
ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ, ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή 
εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο ελφο θαη ηνπ απηνχ θξάηνπο 
κέινπο ρσξίο πξνζεγγίζεηο ζηα λεζηά, ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ 
κεηαμχ νπνηνπδήπνηε ιηκέλα θξάηνπο κέινπο θαη εγθαηαζηάζεσο ή θαηαζθεπψλ ζηελ 
πθαινθξεπίδα απηνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο, ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε 
λεζηά. Δπίζεο νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο “ζχκβαζε αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο”, ε νπνία 
ζπλάπηεηαη κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ελφο θξάηνπο κέινπο θαη ελφο πινηνθηήηε ηεο 
Κνηλφηεηαο κε ζθνπφ λα παξέρνληαη ζην θνηλφ επαξθείο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. 
Γηα ζθάθε πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ θαζψο 
θαη γηα θξνπαδηεξφπινηα γξακκήο, φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε ηνπ 
ζθάθνπο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη λενινγεκέλν ην 
ζθάθνο (θξάηνπο ηεο ζεκαίαο), εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζθάθε θάησ ησλ 650GT. Γηα 
ζθάθε πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά, φια ηα 
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν 
ην ζθάθνο εθηειεί ζαιάζζηεο κεηαθνξέο (θξάηνο ππνδνρήο). 
΢ηελ Διιάδα, ην έηνο 2001 ςεθίζηεθε ν λένο λφκνο 2932 πεξί «Διεχζεξεο παξνρή 
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ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο» δηνξζσηηθέο αιιαγέο ηνπ νπνίνπ έγηλαλ ην 
2005-2006. 
 
Εικόνα 1 : Ακτοπλοΐα - Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ, Ρθγι: Υπ.Οικον.Ανταγ.& Ναυτιλίασ 
 
1.4 - ΢ΤΓΥΡΟΝΑ & ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ   
Ζ ιέμε ιηκάλη πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε «ιηκήλ» (ν ιηκήλ, ηνπ ιηκέλνο). 
΢ήκεξα ζηε λενειιεληθή δεκνηηθή αλαθέξεηαη σο ιηκέλαο (ν ιηκέλαο, ηνπ ιηκέλα) αιιά 
θαη ιηκάλη. Γεληθά κε ηνλ φξν απηφ λνείηαη ν αζθαιήο εθείλνο φξκνο ζηνλ νπνίν 
κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ κε αζθάιεηα ηα πινία πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε εκπνξηθέο 
πξάμεηο. Γηαθξίλνληαη δε ζε θπζηθνχο ιηκέλεο πνπ αγγιηθά απνδίδεηαη κε ηνλ φξν 
Harbour (ράξκπνξ), ζε ηερλεηνχο ιηκέλεο (αγγιηθά Port), ζε ζαιάζζηνπο ή 
παξαζαιάζζηνπο, ζε πνηάκηνπο ή παξαπνηάκηνπο θαη ζε ιηκλαίνπο ή παξαιηκλαίνπο. 
Οη ιηκέλεο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ππ. αξηζ. 8315.2/02/07 
ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ΠΔΥΧΓΔ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (ΦΔΚ Β‟ 202/16-02-2007),  
θαηαηάζζνληαη ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηνπο ζην δίθηπν ησλ δηεζλψλ θαη εζληθψλ 
κεηαθνξψλ ζε 4 θαηεγνξίεο: 
 Ληκέλεο Γηεζλνχο Δλδηαθέξνληνο 
 Ληκέλεο Δζληθήο ΢εκαζίαο  
 Ληκέλεο Μείδνλνο Δλδηαθέξνληνο 
 Σνπηθνί Ληκέλεο  
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Ο ζηφρνο ηεο παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ιηκέλσλ είλαη ε έληαμε ηνπο ζην 
ζηξαηεγηθφ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Ληκεληθνχ ΢πζηήκαηνο ηεο Υψξαο γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ηελ ηεξάξρεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο 
ιηκεληθψλ έξγσλ.  
Οη ιηκέλεο, σο βαζηθή ππνδνκή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ, ηελ 
ζπλνρή ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ λήζσλ κε ηνλ επεηξσηηθφ θνξκφ 
ηεο ρψξαο, ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, θαη ηελ αλάπηπμε 
ησλ θιάδσλ ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα, ζπληζηνχλ πξνηεξαηφηεηα 
ηεο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο καο.  
Ζ ιηκεληθή βηνκεραλία θαιείηαη ζήκεξα λα αλαπηπρζεί ζε έλα εληειψο λέν πεξηβάιινλ 
ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. ΢εκαληηθέο εμειίμεηο φπσο, ε αλάγθε γηα λέεο ππεξεζίεο, ε 
κεγάιε ηερλνινγηθή πξφνδνο, ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ, θαζψο επίζεο ε 
αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, άιιαμαλ ξηδηθά 
ην ηνπίν ζηε κεηαθνξηθή αγνξά. Παξάιιεια, νη ιηκέλεο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 
θφκβνπο ηεο αιπζίδαο ησλ δηαηνπηθψλ κεηαθνξψλ, ελψ ε ζηαδηαθή αιιαγή ηνπ 
παξαδνζηαθνχ ξφινπ ηνπο επηηάζζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο πξνο ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ζ λέα θαηάζηαζε επηβάιιεη ηελ άκεζε αλαβάζκηζε 
ησλ ιηκέλσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ιηκεληθήο αγνξάο, κε βάζε 
ην ηξίπηπρν «αζθάιεηα - ηαρεία εμππεξέηεζε - αληαγσληζηηθφηεηα». Γηα ην ζθνπφ απηφ 
νη πξνζπάζεηεο εζηηάδνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο θαζψο θαη ζηε 
βειηίσζε ηεο ιηκεληθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε θάζε ιηκέλα ηεο ρψξαο. 
1.5 - ΛΙΜΔΝΑ΢ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Ζ Μχθνλνο απνηειεί έλα απφ ηα πην πινχζηα κέξε ηεο Διιάδαο, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηελ πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαη ηνλ πιεζπζκφ ηεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 
εηζνδήκαηφο ηεο (94%), πεγάδεη απφ ηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο ζπληζηά θνκβηθφ ζεκείν 
δηέιεπζεο ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ηνπ δηεξρφκελνπ πισηνχ ηνπξηζκνχ ηνπ Αηγαίνπ.  Καηά 
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ φισλ ησλ λεζηψλ ηνπ Ννκνχ 
Κπθιάδσλ ζηελ εηζξνή ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο.  
Μέζα ζηε ηειεπηαία εηθνζαεηία ν αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ θαηαπιένπλ ζην ιηκάλη ηεο 
Μπθφλνπ ππεξδηπιαζηάζηεθε. Σελ πεξίνδν Μάην-΢επηέκβξην θαηαπιένπλ θαζεκεξηλά 
10 έσο 12 αθηνπιντθά ζθάθε απφ ηα νπνία ηα 4 έσο 5, ζρεδφλ ηαπηφρξνλα ηηο 
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κεζεκεξηαλέο ψξεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  ζεξηλήο πεξηφδνπ, επί θαζεκεξηλήο βάζεσο 
πξαγκαηνπνηνχληαη 2 έσο 3 αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ ελψ  Παξαζθεπέο βξάδπ θαη 
ελφςεη ηνπ ΢αββαηνθχξηαθνπ 6 έσο 7. 
Σν παιαηφ ιηκάλη ηνπ λεζηνχ, κπξνζηά ζηε πφιε ηεο Μπθφλνπ, απνηειείηαη απφ έλα 
πξνζήλεκν κψιν πξνο ην βνξξά θαη έλα ππήλεκν κψιν ζηα λφηηα, πεξηθιείνληαο έηζη 
κηα ιηκελνιεθάλε γεληθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 300 x 400 κ. Παξνπζίαδε σζηφζν,  
κεγάιεο ειιείςεηο θαη δελ κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο νινέλα απμαλφκελεο 
απαηηήζεηο ηνπ λεζηνχ. 
Έηζη, ην 1992 ε πνιηηεία, αλαγλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην λεζί ζε 
ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, απφ ην ζπλερψο απμαλφκελν ηνπξηζηηθφ ξεχκα, πξνρψξεζε ζε 
ξηδηθέο απνθάζεηο θαη εηνηκάζηεθε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα αλάπηπμεο  ην νπνίν 
πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ ηνπξηζηηθνχ θαη επηβαηηθνχ ιηκέλα ζηνλ φξκν 
ηνπ Σνχξινπ . Σν 1995 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή Α΄ θάζεο ηνπ έξγνπ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ 
θαη ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ Δζληθνχο πφξνπο θαη ην Β΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ΢ηήξημεο. 
Σν 1999 νινθιεξψζεθε ε Α΄ θάζε κε πξνυπνινγηζκφ 17.5 εθ. € πεξίπνπ θαη 
εγθαηληάζηεθε ην λέν ιηκάλη. Αθνινχζεζε ε Β΄ θάζε απφ ην 2000-2006 θαηά ηελ νπνία 
νινθιεξψζεθαλ θαηαζθεπέο απνζεθψλ, wc, θξεπηδσκάησλ, ν ειεθηξνθσηηζκφο, θαη ε 
αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ηεο λεζίδαο ζηελ πεξηνρή ΢έγθελ. ΢ήκεξα ε 
θαηαζθεπή ηνπ ιηκαληνχ βξίζθεηαη ζηελ Γ‟ θάζε ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη έξγα πνπ 
αθνξνχλ ην επηβαην-εκπνξηθφ ηκήκα ηνπ ιηκέλα, αλαηνιηθά ηεο γέθπξαο κε 
εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο ησλ επηβαηψλ, ησλ νρεκαηαγσγψλ, βειηίσζε ηεο νδηθήο 
ράξαμεο κέρξη ηνλ θφκβν ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ, θαη ηε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ 
αλνδνκψλ θαη ησλ παξαιηαθψλ θξεπηδψκαησλ ηεο εζσηεξηθήο ιηκελνιεθάλεο.  Ζ 
ηειεπηαία θάζε ζα θνζηίζεη πεξίπνπ 20.5εθ.επξψ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
΢ΚΟΠΟ΢  
 
Ζ παξνχζα έθζεζε, αζρνιείηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Νένπ Ληκέλα 
Μπθφλνπ, ηφζν ζηελ εμππεξέηεζε ηεο λαπηηιίαο θαη θίλεζεο ησλ επηβαηψλ, φζν θαη 
ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.  
Παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ζηνηρεία ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ ηνπ Νένπ Ληκέλα αιιά 
θαη γεληθφηεξα ηεο εηθφλαο ηνπ λεζηνχ, θαηαγξάθνληαο έηζη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε 
αιιά θαη ηελ εμέιημε πνπ ζεκεηψζεθε ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, απφ ηελ έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ιηκαληνχ,κεηά ην ηέινο ηεο β‟ θάζεο. Δθζέηνληαη επίζεο πξνηάζεηο 
θαη πξνβιεκαηηζκνί ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ε ζεκαζία ηεο ελδπλάκσζεο ηεο ειιεληθήο 
λαπηηιίαο, πνπ απνηειεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηνπξηζκφ εθείλεο ηηο νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηελ Διιάδα λα θαιχςεη ηηο αδπλακίεο ηεο φζνλ αθνξά 
ζηελ αληαγσληζηεθφηεηά ηεο ζηηο εμαγσγέο. Παξάιιεια, ηνλίδεηαη ε αλάγθε 
εθζπγρξνληζκνχ θαη ελίζρπζεο ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ δηεζλή 
λαπηηιηαθά θέληξα κε εκπνξηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
Με βάζε ην ζχλνιν ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη ππνινίπσλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη, 
θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, επηρεηξείηαη ε θαηάξηηζε ζελαξίσλ 
πξνβιέςεσλ ξνψλ θνξηίσλ, επηβαηψλ θαη θηλήζεσο πινίσλ θαη νρεκάησλ γηα ηνλ 
ιηκέλα ηεο Μπθφλνπ γηα κειινληηθά έηε.  
Ζ κειέηε απηή ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο 
θαηαζθεπήο θαη βειηίσζεο ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ζε λεζηά κε γεσθπζηθή δνκή θαη 
ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε απηά ηεο Μπθφλνπ, ζπκβάιινληαο έηζη ζην λα γίλνπλ 
θαηαλνεηά, ηδηαίηεξα απφ ην επξχ θνηλφ, ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
εθκεηάιιεπζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη πιήξσο εμνπιηζκέλνπ ιηκαληνχ αιιά θαη ε 
αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο ηνπ ζε κηα ρψξα φπσο ε δηθή καο, πνπ ν πιένλ δπλαηφο ηξφπνο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίδεη 
ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε, δελ είλαη άιινο απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε λαπηηιία ηεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΓΕΝΙΚΘ ΕΠΙ΢ΚΟΠΘ΢Θ ΣΘ΢ ΝΘ΢ΟΤ ΜΤΚΟΝΟ΢ 
 
3.1  -  Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
Ζ Μχθνλνο είλαη ην 33ν ζε έθηαζε λεζί ηεο Διιάδαο κε έθηαζε πεξί ηα 85,5 
ηεηξ.ρικ. Ο πιεζπζκφο ηεο θπκαίλεηαη απφ 7000 ζε 25000 θαηνίθνπο αλάινγα ηελ 
επνρή ηνπ ρξφλνπ. Σν ςειφηεξν βνπλφ ηεο είλαη ν Πξνθήηεο Ζιίαο κε πεξίπνπ 392 κ. 
χςνο. Γχν είλαη νη θχξηνη νηθηζκνί ηνπ λεζηνχ ε Υψξα θαη ε Άλσ Μεξά, ελψ 
ππάξρνπλ θαη άιινη κηθξφηεξνη νηθηζκνί φπσο ην Μαξάζη θαη ην Φαλάξη. 
Ζ νλνκαζία Μχθνλνο, γλσζηή απφ αξραία λνκίζκαηα θαη επηγξαθέο, απνδφζεθε απφ 
ηελ παξάδνζε ζηνλ ήξσα Μχθνλν, απφγνλν ηνπ κπζηθνχ βαζηιηά ηεο Γήινπ Αλίνπ. 
΢χκθσλα κε ηνλ κχζν ην λεζί είλαη ν βξάρνο πνπ πέηαμε ν Πνζεηδψλαο γηα λα ζάςεη 
ηνπο Γίγαληεο, ηνπο πηνχο ηεο Γαίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Γηγαληνκαρίαο. 
Πξνζηάηεο ηνπ λεζηνχ ήηαλ ν Γηφλπζνο, πνπ παξηζηαλφηαλ ζηα λνκίζκαηα θαη 
ηηκφηαλ κε αληίζηνηρνπο κήλεο ζην εκεξνιφγην ηεο Μπθφλνπ. 
΢ηελ κεηαγελέζηεξε επνρή  νη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ήηαλ Κάξεο θαη Φνίληθεο. 
Αξγφηεξα, κεηά ηελ θάζνδν ησλ Γσξηέσλ, εγθαηαζηάζεθαλ ζην λεζί νη Ίσλεο.  Καηά 
ηε πεξίνδν ηεο καθεδνληθήο θπξηαξρίαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αθνινχζεζε ηελ ηχρε 
ησλ άιισλ λεζηψλ, σο κέινο ηνπ «Κνηλνχ ησλ Νεζησηψλ». ΢ηνπο ηζηνξηθνχο 
ρξφλνπο ε Μχθνλνο ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ γεηηνληθή Γήιν. Απνηεινχζε 
ηνλ ηειεπηαίν ζηαζκφ ησλ πξνζθπλεηψλ, ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ζπλέιζνπλ 
απφ ηηο θαθνπρίεο ηνπ ηαμηδηνχ ζε κηα κφληκα ηαξαγκέλε ζάιαζζα θαη λα ζηνιηζηνχλ, 
πξηλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ηεξνχ ιηκαληνχ ηεο Γήινπ, ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ. ΢ηελ 
Μχθνλν επίζεο βξίζθνληαλ θαη ηα ιαηνκεία πσξφιηζνπ γηα ην θηίζηκν ησλ δηάθνξσλ 
δεκνζίσλ θηηξίσλ ηνπ λεζηνχ θαζψο θαη ηα θαξλάγηα γηα ηελ επηζθεπή ησλ πινίσλ 
απφ ηπρφλ αβαξίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Ζ θαηαζηξνθή ηεο Γήινπ 
νδήγεζε θαη ηελ Μχθνλν ζηελ αθάλεηα. 
Καηά ηελ Βπδαληηλή επνρή άλεθε αξρηθά ζηελ «Δπαξρία ησλ Νήζσλ» θαη αξγφηεξα 
κεηά ηνλ 6ν αηψλα , ζην «Θέκα ηνπ Αηγαίνπ». Μεηά ηελ άισζε ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο ην 1204, ε Μχθνλνο παξαρσξείηαη ζηνπο 
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αδειθνχο Γθχδε, ηνλ Αληξέα θαη ηνλ Ηεξεκία απφ ηελ Βελεηία, αλεςηνχο ηνπ Γφγε 
Γάλδνινπ, νη νπνίνη πεζαίλνληαο άθιεξνη αθήλνπλ ην λεζί ζηε Βελεηία. 
Σν 1537 ην λεζί καδί θαη κε ηα ππφινηπα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ιεειαηνχληαη απφ ηνλ 
θνβεξφ Σνχξθν πεηξαηή Υατξεληίλ Μπαξκπαξφζα. Οη θάηνηθνη πνπιηνχληαη ζθιάβνη 
ή θαηαθεχγνπλ ζηελ γεηηνληθή Σήλν. Έηζη μεθηλά ε ηνπξθνθξαηία ζην λεζί, ην νπνίν 
φκσο πνηέ δελ θαηνηθείηαη απφ Σνχξθνπο. ΢ηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα αλαθέξνληαη 30 
νξζφδνμεο εθθιεζίεο θαη κηα θαζνιηθή αιιά δελ ππάξρεη θαλέλα ηδακί. Σν λεζί ηφηε 
απνθηά ην πξνλφκην ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηδξχεηαη έηζη ην "Κνηλφ ησλ Μπθνλίσλ" 
ην 1615. Πνιινί θάηνηθνη αζρνιήζεθαλ κε ηε λαπηηιία, έηζη ψζηε ην 1700, ζχκθσλα 
κε ηηο δηεγήζεηο ηνπ Pitton de Tournefort, ε Μχθνλνο λα απνηειεί ζεκαληηθφ λαπηηθφ 
θέληξν κε 100 πινία, 40-50 θαΐθηα θαη επηδέμηνπο λαπηηθνχο.= 
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ρσζνηνπξθηθνχ πνιέκνπ, Σν 1770 κε ηελ λαπκαρία ζην 
Σζεζκέ απειεπζεξψλνληαη ηα λεζηά, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ κε ελζνπζηαζκφ ζην 
πιεπξφ ησλ Ρψζσλ. Ο Αληψλεο Φαξξφο ζε αλαγλψξηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, γίλεηαη 
ηππφηεο θαη ν Γεψξγηνο Μπάνο, παίξλεη ζαλ ακνηβή ην νκψλπκν ζήκεξα λεζάθη ζηελ 
είζνδν ηνπ ιηκαληνχ ηεο Μπθφλνπ. Δθείλε ηελ επνρή θηάλεη ζην λεζί, ζαλ πξφμελνο 
ηεο Μεγάιεο Αηθαηεξίλεο, ν θφκεο Βντλφβηηο. Απηφο θηίδεη θαη ην θηίξην ηεο 
ζεκεξηλήο Γεκαξρίαο ζαλ έδξα ηνπ Πξνμελείνπ θαη θαηνηθία ηνπ Πξνμέλνπ, έλα 
λνζνθνκείν ζηελ πεξηνρή ηνπ Ληκαληνχ πνπ θαη ζήκεξα νλνκάδεηαη ζπηηάιηα. 
Με ηελ ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή ην 1774, ε Ρσζία απνρσξεί απφ ην 
Αηγαίν αιιά παξαρσξεί ζηνπο λεζηψηεο ην πξνλφκην λα ηαμηδεχνπλ θάησ απφ ηελ 
δηθή ηεο ζεκαία. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ αιιά θαη ηεο 
πεηξαηείαο. Πνιινί Μπθνληάηεο κεηαλαζηεχνπλ εθείλε ηελ επνρή ζηελ Ρσζία θαη 
ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα δηαξθεί απηή ε 
θαηάζηαζε κε ηνπο πεηξαηέο. Ο ηειεπηαίνο απφ ηνπο πεηξαηέο πεζαίλεη απφ ρνιέξα 
θαη ζάβεηαη ζην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο ΢σηήξαο ζηελ πεξηνρή Κάζηξν ηεο Μπθφλνπ, 
ηάθνο πνπ δηαηεξείηαη σο ζήκεξα ζαλ ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην. Σελ επνρή ηεο 
επαλάζηαζεο ελάληηα ζηνπο Σνχξθνπο ζην λεζί εηζξένπλ πξφζθπγεο απφ ηα γχξσ 
θαηαζηξακκέλα λεζηά θαη απμάλεη ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ. Οη  θάηνηθνη ηεο 
Μπθφλνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα ελάληηα ζηνπο Σνχξθνπο, 
κε 22 πινία θαη 132 θαλφληα, νδεγνχκελνη απφ ηε Μαληψ Μαπξνγέλνπο. Σν 1830, ε 
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Μχθνλνο θαη ηα ππφινηπα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, ελζσκαηψζεθαλ ζην λενζχζηαην 
ειεχζεξν Διιεληθφ θξάηνο. 
Με ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα άξρηζε λα θζίλεη ην εκπφξην κηαο θαη νη Μπθνληάηεο δελ 
αθνινχζεζαλ έγθαηξα ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο αηκνπινΐαο. Μεηά ηηο πνιιέο 
πεξηπέηεηεο φκσο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηελ έληνλε πεξίνδν εζσηεξηθήο 
κεηαλάζηεπζεο πνπ αθνινχζεζε, κεηά απφ θξαηηθέο επελδχζεηο ζηα κέζα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 ην λεζί απέθηεζε ηελ πξψηε 
ηνπ ζνβαξή μελνδνρεηαθή ππνδνκή ( ηα μελνδνρεία ΛΖΣΧ θαη ΞΔΝΗΑ ). 
Σελ πεξίνδν 1965-1970 ην λεζί εμειίρηεθε ράξε ζηελ αζχγθξηηε γνεηεία ηνπ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα εκβιεκαηηθψλ παξνπζηψλ, αιιά 
θαη ράξε ζε επλντθέο ζπγθπξίεο πνπ ην αλέδεημαλ ζε δηεζλέο ηνπξηζηηθφ θέληξν. 
Απνηειεί εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα επηδείμεη έλα 
ηφζν κηθξφ ζε έθηαζε θαη πιεζπζκφ λεζί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3 Μφκονοσ, δεκαετία του '50 
Εικόνα 2 : Άποψθ τθσ Χϊρασ τθ δεκαετία του '50  
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Εικόνα 4 : Μφκονοσ  το 1901 
 
  
3.2  -  ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΘΕ΢Η 
H Μχθνλνο, κε γεσγξαθηθφ κήθνο 25ν 19΄ 42΄΄ θαη πιάηνο 37ν 26΄ 36΄΄, βξίζθεηαη 
ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ησλ Κπθιάδσλ θαη γεηηνλεχεη κε ηελ Σήλν ζηα βφξεηα 
(10 λαπηηθά κίιηα ) , ηε ΢χξν δπηηθά ( 18 λαπηηθά κίιηα ), ηελ Πάξν θαη ηε Νάμν 
λφηηα. Αλαηνιηθά ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε, βξίζθεηαη ε Ηθαξία. Σα λεζηά απηά 
ζπλζέηνπλ ην ζχκπιεγκα ησλ αλαηνιηθψλ Κπθιάδσλ κε πξσηεχνπζα ηελ Δξκνχπνιε 
ηεο ΢χξνπ, έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη απνηεινχλ ζεκείν δηάβαζεο 
πξνο ηε Κξήηε θαζψο θαη ην ππφινηπν Αλαηνιηθφ Αηγαίν. 
Εικόνα 6 : Άποψθ τθσ Χϊρασ, 2008 
Εικόνα 5 : Άποψθ τθσ Χϊρασ,2009 
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Ο Ννκφο  Κπθιάδσλ πεξηιακβάλεη απφ Βφξεηα πξνο Νφηηα 26 λεζηά: Άλδξνο, Κέα, 
Σήλνο, Γπάξνο, Κχζλνο, ΢χξνο, Μχθνλνο, Γήινο, ΢έξηθνο, Νάμνο, Πάξνο, ΢ίθλνο, 
Αληίπαξνο, Γνλνχζα, ΢ρνηλνχζα, Ζξαθιεηά, Κνπθνλήζηα, Ακνξγφο, Κίκσινο, 
Μήινο, Ίνο, ΢ίθηλνο, Φνιέγαλδξνο, Θήξα, Θεξαζηά θαη Αλάθε. 
Απφ ηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Ραθήλαο αλαρσξνχλ θαζεκεξηλά επηβαηεγά θαη 
νρεκαηαγσγά πινία γηα ην λεζί ηεο Μπθφλνπ ην νπνίν απέρεη 94 θαη 74 λαπηηθά 
κίιηα αληίζηνηρα. Ζ δηαδξνκή κε ηαρχπινν είλαη πεξίπνπ 3 ψξεο απφ ην ιηκάλη ηνπ 
Πεηξαηά θαη 2,5 ψξεο απφ ην ιηκάλη ηεο Ραθήλαο. Ζ δηαδξνκή κε ζπκβαηηθφ πινίν 
είλαη πεξίπνπ 5 ψξεο θαη ηα ζπλεζέζηεξα δξνκνιφγηα είλαη : Άλδξνο-Σήλνο-Μχθνλνο 
θαη ΢χξνο-Σήλνο-Μχθνλνο.   
 
 
 
Εικόνα 7 : Χάρτθσ Κυκλάδων 
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Εικόνα 8: Ζκταςθ νθςιϊν Ν.Κυκλάδων (Ρθγι :Ρεριφζρεια Ν.Αιγαίου) 
 
΢ην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ηεο Μπθφλνπ αλήθεη δηνηθεηηθά θαη ε Γήινο, πνπ 
βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 2,5 λαπηηθψλ κηιίσλ θαη ε Ρήλεηα ζε απφζηαζε 5 λαπηηθψλ 
κηιίσλ. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ηξηψλ λεζηψλ είλαη: 102,5 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα 
(Μχθνλνο: 85,4 ηεηξ.ρικ ,  Γήινο: 3,4 ηεηξ.ρικ , Ρήλεηα: 13,7 ηεηξ.ρικ). 
 
Εικόνα 9: Νιςοσ Μφκονοσ 
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3.3  -  ΓΕΨΥΤ΢ΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ 
Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο Μπθφλνπ είλαη 105.481 ζηξέκκαηα. Απφ απηά ηα 15.800 
είλαη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ή αγξαλαπαχζεηο, ηα 41.000 ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
βνζθφηνπνη, 2000 θαιχπηνληαη απφ λεξά, 25.200 θαηαιακβάλνπλ νη νηθηζκνί θαη ηα 
ππφινηπα 21.400 ζηξέκκαηα απνηεινχλ άιιεο εθηάζεηο, θπξίσο βξαρψδεηο.  
Οη ςειφηεξεο θνξπθέο ηνπ λεζηνχ είλαη ν Πξνθήηεο Ζιίαο (386κ.) θαη νη Βάξδηεο 
(372κ). Οη αθηνγξακκέο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 81 ρικ,  ζρεκαηίδνπλ θφιπνπο πνπ 
εηζρσξνχλ ζε βάζνο κέζα ζηελ μεξά. ΢εκαληηθφηεξνη θφιπνη είλαη ηεο Υψξαο, ηνπ 
Παλφξκνπ θαη ηνπ Οξλνχ. Ο φξκνο ηνπ Πάλνξκνπ θαη νη ιφθνη ζηα λφηηα ηνπ, 
δηαηξνχλ ηελ Μχθνλν ζε δχν πεξηνρέο νη νπνίεο φκσο παξνπζηάδνπλ θνηλά γεσινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά. Σν λεζί είλαη θπξίσο ινθψδεο, ελψ θνληά ζηηο αθηέο δελ ππάξρνπλ 
κεγάιεο επίπεδεο επηθάλεηεο.  
Ζ Υψξα βξίζθεηαη ζηε δπηηθή αθηή ηνπ λεζηνχ, ζην κέζν πεξίπνπ ελφο κεγάινπ θαη 
αβαζνχο θφιπνπ, πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο φξκνπο Αγ. ΢ηέθαλν θαη Σνχξιν, ζηα 
βφξεηα, ηνλ ηζζκφ κεηαμχ Κφξθνπ θαη Οξλνχ ζηα λφηηα θαη ηε ρεξζφλεζν Αγ.Ησάλλε 
ή Γηαθφθηε, θαζψο θαη ην λεζί Μπάνπ ζηα δπηηθά. Ο παξαδνζηαθφο  νηθηζκφο ηεο 
Υψξαο είλαη ρηηζκέλνο ζε επίπεδε έθηαζε, πνπ ζρεκαηίδεη δπν πξνεμνρέο πξνο ηε 
ζάιαζζα: ηε πεξηνρή ηνπ Κάζηξνπ ζηα βφξεηα θαη ην χςσκα κε ηνπο Κάησ Μχινπο 
λνηηφηεξα. Αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ ππάξρεη πιαγηά βνπλνχ-πνπ δεκηνπξγψληαο 
θνξπθνγξακκή χςνπο 100κ-απνηειεί ην άκεζν θπζηθφ ηνπ πιαίζην. Απηφ ην ηνπίν 
γχξσ απφ ηνλ νηθηζκφ είλαη μεξφ θαη άδελδξν κε δηάζπαξηα θηίζκαηα. 
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεζηνχ θαηέρνπλ γξαληηηθά πεηξψκαηα ηα νπνία θαη 
παξνπζηάδνπλ ηε ραξαθηεξηζηηθή δηάβξσζε ησλ γξαληηψλ κε ηνπο θακπχινπο 
νγθφιηζνπο θαη ηελ γξαληηηθή άκκν. Οη θνξπθέο ησλ ιφθσλ έρνπλ απνπιπζεί απφ ηα 
πξντφληα ηεο απνζάζξσζεο, ελψ ζηηο ξεκαηηέο θαη ζηηο πεξηνρέο κηθξψλ θιίζεσλ 
είλαη απμεκέλε ε ζπγθέληξσζε ακκψδνπο πιηθνχ. Λφγσ απηήο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ 
εδάθνπο (πεηξψδεο, άγνλν , κε ειάρηζηε βιάζηεζε) ,ε Μχθνλνο αλήθεη ζηηο πεξηνρέο 
ηεο Διιάδαο κε ηελ κηθξφηεξε ζεηζκηθφηεηα. 
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Εικόνα 10: Χριςεισ γθσ και λεκάνεσ απορροισ-Ρθγι ΔΡΜΣ Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υδάτινων Ρόρων, ΕΜΡ 
 
Εψλεο κηθξψλ θιίζεσλ είλαη δχν ζην λεζί. Ζ πξψηε βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο Υψξαο 
θαη ζε κνξθή αλαβαζκίδαο πάλσ απφ απηήλ κε ιφθνπο ζηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά, 
κεηαμχ ησλ πςνκέηξσλ 80κ θαη 120κ. ΢ηα βφξεηα φξηα ηεο θιίλεη αλαηνιηθά θαη 
θαηαιήγεη ζηελ πεξηνρή ηεο Φηειηάο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθαλεηαθήο 
απνξξνήο ηεο ξέεη πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Μαξαζηάο. Σν έδαθνο είλαη ηξαρχ θαη 
ζθιεξφ ελψ ε κνξθνινγία ηνπ λεζηνχ είλαη νξεηλή ή εκηνξεηλή. Ζ δεχηεξε πεξηνρή 
κηθξψλ θιίζεσλ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Άλσ Μεξάο κεηαμχ ησλ πςνκέηξσλ 50κ 
θαη 100κ, πεξηβάιιεηαη απφ ιφθνπο θαη ε απνρέηεπζε ηεο γίλεηαη απφ αξθεηά ξέκαηα 
κηθξνχ κήθνπο θαη ρσξίο ηδηαίηεξν βάζνο.  
Σα ζεκαληηθφηεξα αθξσηήξηα ηνπ λεζηνχ είλαη: Ο Αξκεληζηήο πξνο ηα βφξεηα, φπνπ 
ιεηηνπξγεί απφ ην 1892 θάξνο θσηνβνιίαο 35 λαπηηθψλ κηιίσλ, ε Αλαβνινχζα πξνο 
βνξεηνδπηηθά, ε Αιεφκαληξα πξνο λνηηνδπηηθά.  
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3.4  -  ΚΛΙΜΑΣΙΚΕ΢ ΢ΤΝΘΗΚΕ΢ 
Σν θιίκα είλαη εχθξαην λεζηψηηθν κε ήπην ρεηκψλα. Οη άλεκνη είλαη ζπρλνί θαη 
κεγάιεο έληαζεο, ηφζν ην ρεηκψλα φζν θαη ην θαινθαίξη. Ζ κέζε εηήζηα ειηνθάλεηα 
θηάλεη ηηο 150 εκέξεο. Σν κέζν εηήζην χςνο βξνρφπησζεο αλέξρεηαη ζε 472 ρηιηνζηά 
(πεξίνδνο 1968-1988), ζε 371,7 ρηιηνζηά (πεξίνδνο 1989-1996) ελψ ν εηήζηνο 
αξηζκφο εκεξψλ βξνρήο δελ μεπεξλά ηηο 70 θαηά κέζν φξν. ΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα 
παξνπζηάδεηαη ε βξνρφπησζε θαη ε κέζε ζεξκνθξαζία γηα ηα έηε 2002-2004. 
 
Πίνακασ 1: Βροχόπτωςθ και μζςθ κερμοκραςία,2002-2003 - Πθγι ΔΕΤΑΜ 
 
ΒΡΟΧΟΠΣΩ΢Θ (mm) ΜΕ΢Θ ΘΕΡΜΟΚΡΑ΢ΙΑ (°C) 
1-Οκτ-02 28 21,1 
1-Νοε-02 120 16,72 
1-Γεκ-02 211,2 11,41 
1-Ιαν-03 66,4 13,18 
1-Φεβ-03 308,4 8,49 
1-Μαρ-03 106,4 10,67 
1-Οκτ-03 21,7 19,74 
1-Νοε-03 2,2 15,77 
1-Γεκ-03 137,4 12,84 
1-Ιαν-04 336,6 10,32 
1-Φεβ-04 41,5 11,63 
1-Μαρ-04 5,5 13,36 
 
Οη επηθξαηνχληεο άλεκνη ζηελ πεξηνρή είλαη νη βφξεηνη κε πνζνζηφ εκθάληζεο 38.2%, 
θαη αθνινπζνχλ νη βνξεηναλαηνιηθνί κε πνζνζηφ εκθάληζεο 16,3%. Σν πνζνζηφ 
λελεκίαο είλαη κηθξφ θαη θζάλεη πεξίπνπ ην 11,3%. (πεξίνδνο 1989-1996). Σα  
γλσζηά Μειηέκηα πλένπλ ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην θαη ε ηαρχηεηά ηνπο 
θηάλεη ζπρλφηεξα ηα 6-7 Beaufort θαη ζπαληφηεξα ηα 8-9 Beaufort. ΢ηνπο δπν 
επφκελνπο πίλαθεο θαίλεηαη ε ηαρχηεηα ησλ αλέκσλ θαζψο θαη ζπρλφηεηα 
θαηεχζπλζεο ηνπο ζηελ πεξηνρή, θαηά ηελ πεξίνδν 1996 – 2009. Οη επηθξαηνχληεο 
άλεκνη είλαη νη Βφξεηνη θαη νη Νφηηνη. 
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Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ζην λεζί θπκαίλεηαη απφ : κε  28,4 νC ε πςειφηεξε (κέζε ηηκή 
κελφο Απγνχζηνπ), έσο 8,8 νC  ε ρακειφηεξε (κέζε ηηκή κελφο Φεβξνπαξίνπ) , γηα 
ηε πεξίνδν 1996 – 2009. 
Πίνακασ 2: Τψθλότερθ και χαμθλότερθ μζςθ κερμοκραςία,1996-2009  - Πθγι Weather 
Online Ltd. Meteorological Services 
 
ΤΨΘΛΟΣΕΡΘ ΜΕ΢Θ ΧΑΜΘΛΟΣΕΡΘ ΜΕ΢Θ 
 
 ΘΕΡΜΟΚΡΑ΢ΙΑ (°C) 
 ΘΕΡΜΟΚΡΑ΢ΙΑ  
(°C) 
ΙΑΝ 12,3 9,4 
ΦΔΒΡ 12,1 8,8 
ΜΑΡΣ 14,7 11,0 
ΑΠΡ 17,2 12,8 
ΜΑΙΟ΢ 21,8 16,4 
ΙΟΤΝ 26,3 20,4 
ΙΟΤΛ 28,4 23,1 
ΑΤΓ 28,4 23,3 
΢ΔΠΣ 25,1 20,8 
ΟΚΣ 21,3 17,9 
ΝΟΔΜ 17,1 14,3 
ΓΔΚ 13,5 10,7 
Μ.Ο. 19,8 15,7 
 
 
 
 
 
 
Σχιμα 2 :  Συχνότθτα κατεφκυνςθσ ανζμων ςτθν περιοχι τθσ Ν. Μυκόνου 
(Ιανουάριοσ ‘96 – Δεκζμβριοσ ‘09) 
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3.5  -  ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ 
Ζ Μχθνλνο, ζπκπεξηιήθζεθε κε ηηο Κπθιάδεο ζην λενειιεληθφ θξάηνο απφ ηελ 
αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ (1830).  Ο Γήκνο ηεο Μπθφλνπ ηδξχζεθε ην 1834 
κε ην δηάηαγκα ηνπ βαζηιηά ΋ζσλα «πεξί ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ δήκσλ ηνπ λνκνχ 
Κπθιάδσλ» (ΦΔΚ 4/1835) σο δήκνο ηεο επαξρίαο Σήλνπ θαη πεξηιάκβαλε αξρηθά 
φιν ην λεζί.  Καηαηάρηεθε ζηε Β΄ ηάμε δήκσλ, κε πιεζπζκφ 5.000 θαηνίθνπο θαη 
έδξα ηελ πφιε ηεο Μπθφλνπ. Δγθαηαζηάζεθε ηφηε σο πξψηνο ηνπ Γήκαξρνο ν 
Πέηξνο Μαπξνγέλεο. Ο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ απηνχ νλνκάζζεθε Μπθφληνο. Αξγφηεξα 
πξνζαξηήζεθαλ ζην Γήκν απηφλ ηα λεζηά Γήινο θαη Ρήλεηα, αθνχ ηνπ 
παξαρσξήζεθαλ απφ ην θξάηνο νη γαίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηίζεληαη γηα βνζθή 
ή θαιιηέξγεηα ζηνπο αθηήκνλεο αγξφηεο ηεο πεξηνρήο. 
Σν 1916 ηδξχζεθε ε Κνηλφηεηα ηεο Άλσ Μεξάο, απνζπψληαο απφ ηε δηνίθεζε ηνπ 
Γήκνπ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, πεξηνρή αγξνηηθή κε επίθεληξν ηελ Η. Μ. 
Παλαγίαο Σνπξιηαλήο. Ζ Κνηλφηεηα δηαηεξήζεθε σο ηελ εθαξκνγή ηνπ ΢ρεδίνπ 
'ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑ΢' (1999) πνπ ζπλέλσζε πάιη ηνπο δχν Ο.Σ.Α. ζε έλαλ. Απφ ηεο 
ηδξχζεψο ηνπ ν Γήκνο ηεο Μπθφλνπ σο ην 1912 έθεξε επίζεκα ην φλνκα 'ΓΖΜΟ΢ 
ΜΤΚΟΝΗΧΝ', ξίρλνληαο έηζη ην βάξνο ζηελ πφιε ηεο Μπθφλνπ θαη ηελ ηζηνξηθή ηεο 
ζπλεηζθνξά. Σν φλνκα απηφ επαλέθηεζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί πάιη απφ ην 1946 σο 
ην 1999. Σν δηάζηεκα 1912 - 1946 ν Γήκνο κεηνλνκάζηεθε ζε 'ΚΟΗΝΟΣΖ΢ 
ΜΤΚΟΝΟΤ', ελψ απφ ην έηνο 2000 νλνκάδεηαη πιένλ 'ΓΖΜΟ΢ ΜΤΚΟΝΟΤ', αθνχ 
έλαο Γήκνο θαη κφλν θαιχπηεη φρη κφλν ην ίδην ην λεζί, αιιά φιν ην λεζησηηθφ 
ζχκπιεγκα Μπθφλνπ, Ρήλεηαο θαη Γήινπ. Σνλ Γήκν Μπθφλνπ απνηεινχλ έηζη 
ζήκεξα ηα λεζηά: Μχθνλνο, Ρήλεηα, Γήινο θαη νη γχξσ ηνπο λεζίδεο - βξαρνλεζίδεο: 
Σξαγνλήζη, ΢ηαπφδηα, Μεγάινο Ρεκαηηάξεο, Μηθξφο Ρεκαηηάξεο, Μπάνπ ή Άγηνο 
Γεψξγηνο, Πξαζνλήζηα, Καιαθαθηψλα θιπ. 
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Εικόνα 11: Δθμαρχείο Μυκόνου,1901 
Χο έκβιεκα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ έρεη θαζηεξσζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη επίζεκα (ζε 
θάζε είδνπο έληππα θιπ.) απφ ην 1985, ζχλζεηε παξάζηαζε πνπ απεηθνλίδεη αξραία 
ιχξα θαη ην πξφζσπν ηνπ ζενχ Απφιισλα επάλσ ζε θχιια δάθλεο. Σν έκβιεκα 
απηφ επαλήιζε ζε ρξήζε απφ ην Γήκν -ειαθξψο παξαιιαγκέλν- κεηά απφ έλαλ 
πεξίπνπ αηψλα, αθνχ αληίζηνηρε ζπκβνιηθή ζχλζεζε, κε αλαθνξά ζην ζεφ Απφιισλα 
(πνπ θαηά ηε Μπζνινγία γελλήζεθε ζηε γεηηνληθή Γήιν θαη ιαηξεπφηαλ εθεί θαηά 
ηελ αξραηφηεηα) ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζθξαγίδεο ηνπ Γήκνπ απφ ην 1881 θαη κεηά. 
Σν έκβιεκα ηεο ζθξαγίδνο θαζνξίζζεθε κε ην Π.Γ ηεο 30εο Οθησβξίνπ 1881 (ΦΔΚ 
112/ζει.615: «…ηνπ δήκνπ Μπθφλνπ ελ ησ κέζσ κέλ ιχξαλ ηνπ Απφιισλνο θαη ην 
πξφζσπνλ απηνχ ,γχξσζελ δε ηαο ιέμεηο "δήκνο Μπθφλνπ…» ΢χκθσλα κε ην ζρφιην 
πνπ ζπλνδεχεη ηε ζθξαγίδα ηεο ζπιινγήο ηνπ ΔΛΗΑ «..εραξάρζε θεθαιή ηνπ 
Απφιισλνο…φπσο αλακηκλήζε εκίλ ηελ δφμα ηεο γείηνλνο Γήινπ, πέξημ δε ηεο 
ιχξαο απηνχ ζηαθπιήλ εηο ηεθκήξηνλ ηεο θαιήο παξαγσγήο ηνπ λέθηαξνο….θαη πξνο 
ελζάξξπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ακπειψλσλ ηεο λήζνπ…» Σν έκβιεκα ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, φπνπ ηα θχιια ηεο ακπέινπ αληηθαηέζηεζαλ ηα 
θχιια δάθλεο, ζρεδίαζε ην 1984 ε Γαιιίδα δσγξάθνο Genevieve Couteau.  
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Εικόνα 12: Ραλαιά ςφραγίδα Διμου Μυκόνου 
 
Εικόνα 13: Σφραγίδα Διμου Μυκόνου 
Ο ζπλνιηθφο κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή 
ηεο Δ΢ΤΔ ηνπ 2001 αλέξρεηαη ζε 9.320. O πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ εκθαλίδεη ζπλερή 
απμεηηθή ηάζε ηελ πεξίνδν 1941-2001. Ζ αχμεζε είλαη πεξηζζφηεξν έληνλε ζηελ 
ακέζσο κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (1941-1951) θαζψο θαη ζηηο δεθαεηίεο 1981-1991 , 
1991-2001.  Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ζηελ Κνηλφηεηα Άλσ Μεξάο, ε πιεζπζκηαθή 
εμέιημε εκθαλίδεη απμνκεηψζεηο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ πεξίνδν 1951-1971 ν 
πιεζπζκφο ηεο Άλσ Μεξάο κεηψλεηαη σο απνηέιεζκα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ 
πξνο ηε Υψξα, πξνο ην θέληξν δειαδή ηεο ηνπξηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 
Σηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε κεηαθίλεζε αλαθφπηεηαη θαη ν πιεζπζκφο ηεο Άλσ 
Μεξάο απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, σο απνηέιεζκα ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνπξηζκνχ 
ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ λεζηνχ απφ ην 1971 
έσο θαη ην 2001 απεηθνλίδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα : 
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Πίνακασ 3: Mόνιμοσ Πλθκυςμόσ Ν.Μυκόνου-Πθγι Ε΢ΤΕ 
  
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
Μύκονος 1.549 2.535 2.797 3.009 4.469 3.935 6.467 
Αγ.Ιωάννης       -  -  58 265 
Αγ.΢τέυανος       6 75 62 205 
Γήλος       16 16 9 14 
Κλοσβάς       - - 99 180 
Μπάος       - - - - 
Ορνός       59 147 299 237 
Πλάτσς Γιαλός       96 61 303 204 
Πλιντρί       - - 282 29 
Ρήνεια       24 11 - - 
Σούρλος       24 71 98 115 
Φάρος Αρμενιστής       - - 90 106 
Ψαρού       - - 130 107 
Ανω Μερά 547 856 836 619 665 797 1.335 
Καλαυάτη       10 15 17 56 
Σύνολα 2.150 3.546 3.718 3.863 5.530 6.176 9.320 
 
 
Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο λήζνπ ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1971 έσο ην 2001, 
απνηππψλεηαη, γηα ηνπο θχξηνπο νηθηζκνχο ηεο, ζην ηζηφγξακκα πνπ αθνινπζεί. 
 
Σχιμα 3: Ρλθκυςμιακι Εξζλιξθ Νιςου Μυκόνου 
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1971 1981 1991 2001
Μφκονοσ 3.009 4.469 3.935 6.467
Ανω Μερά 619 665 797 1.335
Πλάτυσ Γιαλόσ 96 61 303 204
Ορνόσ 59 147 299 237
Σοφρλοσ 24 71 98 115
Αγ.΢τζφανοσ 6 75 62 205
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3.6  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Ζ λ. Μχθνλνο βξίζθεηαη ζε δηαξθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 
κε θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηηο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο 
αλαπηχρζεθαλ κε ηαρχ ξπζκφ ηα επφκελα ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 
1970, ην λεζί δέρηεθε 100.000 ηνπξίζηεο νη νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ πεξηζζφηεξεο 
απφ 350.00 δηαλπθηεξεχζεηο. Σν ίδην έηνο, ν αξηζκφο ησλ εθδξνκέσλ πνπ 
επηζθέθηεθε ην λεζί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ρσξίο δηαλπθηέξεπζε, μεπέξαζε 
ηηο 145.000. Ζ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ πνπ πξηλ απφ ηελ έθξεμε ηεο ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο ζηεξηδφηαλ ζηνλ πξσηνγελή θαη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα έρεη πιένλ 
κνλνδηάζηαηα κεηαηνπηζηεί ζηνλ ηξηηνγελή. 
Ο ηνκέαο ηεο δεπηεξνγελήο παξαγσγήο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε. Σα 
πξντφληα κεηαθέξνληαη  θπξίσο απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ζ έιιεηςε πξψησλ 
πιψλ θαη απαζρφιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 
Σχιμα 4: Ρλθκυςμόσ Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου κατά αςτικότθτα (ΡΘΓΘ ΕΣΥΕ) 
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πεξηφξηζαλ κέρξη εμάληιεζεο ηε δεπηεξνγελή παξαγσγή, ε νπνία πξνζθέξεη ειάρηζηα 
δείγκαηα βηνηερλίαο (αγγεηνπιαζηηθή, πθαληηθή θηι). 
Ζ πξσηνγελήο παξαγσγή αθνξά ηνπο ηνκείο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο. Ο 
αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο κεηψλεηαη ζηαδηαθά. Ζ 
κείσζε απηή είλαη ελδεηθηηθή ηεο ζηξνθήο ησλ θαηνίθσλ πξνο άιιεο νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο ηνπξηζηηθέο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηεο 
πξσηνγελνχο παξαγσγήο.  
Ο Αγξνηηθφο ΢πλεηαηξηζκφο Μπθφλνπ (Α΢Μ) ηδξχζεθε ην 1938, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ 
αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή θεπεπηηθψλ θαη πξψηκσλ θαιιηεξγεηψλ (ζεξκνθήπηα) , 
θαζψο θαη κε ηελ θηελνηξνθία. Απφ ηα εθηξεθφκελα αηγνπξφβαηα ηξνθνδνηείηαη ζε 
θξέαο ε ηνπηθή αγνξά, θαιχπηνληαο ην 65% πεξίπνπ ησλ αλαγθψλ ηεο. Ζ βνζθή ησλ 
αηγνπξνβάησλ γίλεηαη εθηφο απφ ην λεζί ηεο Μπθφλνπ, ζηε Γήιν θαη ζηε Ρήλεηα. Ζ 
αιηεία ζην λεζί απνηειεί παξαδνζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κε ην 
΢σκαηείν Δπαγγεικαηηψλ Αιηέσλ Μπθφλνπ (΢ΔΑΜ), πνπ ηδξχζεθε ην 1988. Σα 
αιηεπηηθά ιηκελίδνληαη ζηε Υψξα ή ζηνλ Οξλφ, φπνπ γίλνληαη θαη νη επηζθεπέο απφ 
ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Τπνινγίδεηαη φηη αιηεχνληαη 200 ηφλνη πεξίπνπ εηεζίσο, πνπ 
δηνρεηεχνληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά. 
Πίνακασ 4 : ΑΕΠ ανά τομζα παραγωγικισ δραςτθριότθτασ,Μφκονοσ 2001-Πθγι Ε΢ΤΕ 
 
ΠΡΩΣΟΓΕΝΘ΢ ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΘ΢ ΣΡΙΣΟΓΕΝΘ΢ ΢ΤΝΟΛΟ 
MYKONO΢ 2.303.294 10.044.524 227.593.700 239.941.518 
 
 
 
Σχιμα 5 : Ροςοςτό ΑΕΡ για κάκε τομζα παραγωγισ ςτθν Ν.Μφκονο,2001 
1% 4%
95%
ΠΡΩΣΟΓΕΝΘ΢
ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΘ΢
ΣΡΙΣΟΓΕΝΘ΢
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Ο Ννκφο Κπθιάδσλ ζπλεηζθέξεη ην 39% ηνπ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ 
Αηγαίνπ θαη εκθαλίδεη κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο 6% ηελ πεληαεηία 2000 – 2005. Σν 
ΑΔΠ ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ δηαξζξψλεηαη σο αθνινχζσο: 9,00% πξσηνγελήο ηνκέαο, 
9,80% δεπηεξνγελήο ηνκέαο, 81,20% ηξηηνγελήο ηνκέαοii. ΢πκκεηέρεη ζην ΑΔΠ ηεο 
Διιάδαο κε πνζνζηφ 1,47%. Σα ζεκαληηθφηεξα παξαγφκελα πξντφληα θαη 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη ηα νπσξνθεπεπηηθά, ε ειηά, ηα ζηαθχιηα θαη ην γάια 
ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ηα νξπθηά, ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά (νηλνπνηεία, ηπξνθνκεία) 
ζην δεπηεξνγελή ηνκέα, θαη ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία, θαη ην εκπφξην ζηνλ ηξηηνγελή 
ηνκέα. Χο θχξηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ κπνξνχλ λα 
θαηαγξαθνχλ ηα αθφινπζα: θπζηθφ θάιινο, χπαξμε ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ, χπαξμε 
γξαθηθψλ αηγαηνπειαγίηηθσλ ρσξηψλ, χπαξμε ηζηνξηθψλ κλεκείσλ, θαιιηηερληθή 
παξάδνζε, παξαδνζηαθά πξντφληα.  
 
΢ηνλ πίλαθα παξαθάησ θαίλεηαη ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ γηα ηηο Κπθιάδεο θαη 
ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ν. Αηγαίνπ : 
 
Πίνακασ 5 : Ακακάριςτο εγχϊριο προιόν ςε εκατ.ευρϊ-Πθγι Ε΢ΤΕ 
 
 
Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ε αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά λνκφ θαη θιάδν ην 
έηνο 2005. ΋πσο θαίλεηαη, ν λνκφο ησλ Κπθιάδσλ θαηαιακβάλεη ην 10% ζηελ 
ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ζπλφινπ ηεο Διιάδνο. 
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Σχιμα 6:Ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία κατά νομό & κλάδο 
 
3.7  -  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη ππνβάζκηζεο ηνπ ηνπίνπ ηεο Μπθφλνπ ζχκθσλα κε ηελ 
έθζεζε ηνπ ΚΔΣΑ Ννηίνπ Αηγαίνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επέθηαζε ησλ νηθηζηηθψλ 
θέληξσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπξηζηηθψλ αλσδνκψλ θαη ππνδνκψλ νη νπνίεο θαηά 
θχξην ιφγν ζπγθεληξψλνληαη ζηελ παξάθηηα δψλε.  
΢ηελ αθφινπζε εηθφλα δηαθξίλνληαη νη πεξηνρέο κε ηδηαίηεξν πεξηβαιινληηθφ 
ελδηαθέξνλ φπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ γηα ηελ Διιεληθή 
Φχζε, ΦΗΛΟΣΖ΢, ηνπ ΔΜΠ (ΔΜΠ, 2009) γηα ηνλ λνκφ Κπθιάδσλ. ΢χκθσλα κε ηελ 
παξαπάλσ πεγή, ζηελ πεξηνρή ηεο Μπθφλνπ, ππάξρνπλ νη παξαθάησ πξνζηαηεπκέλεο 
πεξηβαιινληηθά πεξηνρέο: 
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Σοπία Ιδιαίηεροσ Φσζικού Κάλλοσς : Υψξα Μπθφλνπ (AT5010087 ) 
Βιόηοποι CORINE : Νήζνη Γήινο θαη Ρήλεηα (AG0060032) 
 
Εικόνα 14: Χαρακτθριςμζνεσ Ρεριοχζσ ν .Κυκλάδων (Ρθγι: Βάςθ δεδομζνων ΦΙΛΟΤΘΣ,ΕΜΡ) 
 
΢ηε Μχθνλν βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία αξθεηέο ππνδνκέο πεξηβαιινληηθνχ 
ελδηαθέξνληνο. Λεηηνπξγεί κηα κνλάδα αθαιάησζεο (θαηαζθεπάζηεθε ην 2002) κε 
εκεξήζηα παξαγσγή 2.000 κ3 λεξνχ, ελψ ζηε ζέζε ηνπ παιηνχ εξγνζηαζίνπ πνπ δελ 
ιεηηνπξγεί, ζα θαηαζθεπαζηεί κία επηπιένλ κνλάδα κε εκεξήζηα παξαγσγή 6.000 κ3 
λεξνχ . Αθφκε, δχν θξάγκαηα, ζην Μαξάζη (1993) θαη ζηνλ Φσθφ (1997), ηα νπνία 
θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηνπ ζπκπηεδφκελνπ ηζρλνχ ζθπξνδέκαηνο 
(„rollcrete‟) θαη ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθά 4.000.000 κ3 λεξνχ. Μεηαμχ ησλ έξγσλ 
δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο επίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαηαζθεπάζηεθαλ 
παξάιιεια ή απνπεξαηψζεθαλ έξγα δηθηχσλ Απνρέηεπζεο ζε φιν ζρεδφλ ην λεζί .Ο 
θεληξηθφο Βηνινγηθφο Καζαξηζκφο, ζηε ζέζε Αινγφκαληξα ζην Ν.Γ. άθξν ηνπ 
λεζηνχ, ιεηηνχξγεζε ην 1995 (Α΄ θάζε ηνπ, δπλακηθνχ 16.000 θαη.) ελψ ζήκεξα 
εηνηκάδεηαη γηα δεκνπξάηεζε θαη ε Β΄ θάζε ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., κεηά 
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απφ κειέηε πνπ αλέκελε ηελ έληαμή ηεο ζην ΢ρέδην γηα ηελ Πεξηθέξεηα, 
θαηαζθεπάζηεθε κε πξνυπνινγηζκφ 6.000.000 επξψ. Σειεπηαία ζεκεηψλνληαη 
ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ζηελ πξαθηηθή ηεο αλαθχθισζεο.  
 
 
Εικόνα 15: Φράγμα Μυκόνου, Μαράκι 
 
 
 
 
 
Εικόνα 16: Βιολογικόσ Κακαριςμόσ Μυκόνου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΠΑΛΑΙΟ΢ ΚΑΙ ΝΕΟ΢ ΛΙΜΕΝΑ΢ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
4.1  -  ΠΑΛΑΙΟ΢ ΛΙΜΕΝΑ΢ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 
 
΢ην κπξνζηηλφ ηκήκα ηεο Υψξαο ηεο Μπθφλνπ είλαη δηακνξθσκέλν ην παιαηφ ιηκάλη 
ηνπ λεζηνχ, κε έλα πξνζήλεκν κφιν πξνο βνξξά θαη έλα ππήλεκν κφιν πξνο λφην, νη 
νπνίνη πεξηθιείνπλ κηα ιηκελνιεθάλε γεληθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 300x400κ. Ο 
ππήλεκνο κφινο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε πξίζκα θπζηθψλ νγθφιηζσλ πάλσ ζηνπο 
νπνίνπο εδξάδεηαη ε αλψδνκή ηνπ. Έηζη, πξνο ην εζσηεξηθφ κέξνο, ηα βάζε είλαη κηθξά 
θαη δελ πξνζθέξνληαη γηα πξνζεγγίζεηο κεγάισλ ζθαθψλ. 
Ο πξνζήλεκνο κφινο δεκηνπξγήζεθε κε αιιεπάιιειεο επεθηάζεηο θαη δηαπιαηχλζεηο 
απνθηψληαο έηζη κήθνο πεξίπνπ 230κ. Ζ αξρή ηνπ πξνζήλεκνπ κφινπ επί κήθνπο 15κ. 
έρεη δηαπιαηπλζεί ζηα 26κ. ΢ηε ζπλέρεηα θαη επί κήθνπο 65κ. ε δηαπιάηπλζε κεηψλεηαη 
θαηά 5κ. (ζπλνιηθφ πιάηνο 21κ.) ελψ ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ κφινπ κέρξη ην αθξνκφιην 
έρεη πιάηνο 7κ. ΢ην αξρηθφ δηαπιαηπζκέλν ηκήκα ησλ 80κ. ε εζσηεξηθή θαηαθφξπθε 
θξεπίδσζε ηνπ κφινπ έρεη βάζνο κέρξη 5κ. ελψ ζην ππφινηπν ηκήκα, ηα βάζε κπξνζηά 
ζηελ θαηαθφξπθε εζσηεξηθή θξεπίδσζε είλαη 7 σο 8κ. Απηά είλαη θαη ηα κφλα 
θξεπηδψκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα πιεπξίζνπλ ή λα πξνζδέζνπλ ηα πινία. ΢ε φιε ηελ 
ππφινηπε πεξίκεηξν ηεο ιηκελνιεθάλεο ή δελ ππάξρνπλ θαζφινπ θξεπηδψζεηο ή νη 
ππάξρνπζεο είλαη αβαζείο, θαηάιιειεο κφλν γηα πξφζδεζε ιέκβσλ θαη κηθξψλ 
αιηεπηηθψλ. 
Σέινο, ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο ιηκελνιεθάλεο 
κπξνζηά ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγ.Νηθνιάνπ, ππάξρεη 
έλαο ζηελφο πξφβνινο πνπ επηκεθχλζεθε πξφζθαηα 
θαηά 45κ. θαη έθηαζε ην κήθνο ησλ 80κ. πεξίπνπ, κε 
βάζε απφ 0,5 σο 2κ. ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 
πξνζδέζνπλ κηθξά ζθάθε θαη αιηεπηηθά. 
 
Εικόνα 17 : Ραλαιό Λιμάνι Μυκόνου 
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Σν πξψην ζρέδην ηνπ ιηκαληνχ έγηλε απφ έλα Γάιιν αξρηηέθηνλα ην 1686 ζην Corpus, 
ην νπνίν πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Σh.Hope ην 1790. ΢ηα ηέιε 
ηνπ 18νπ αηψλα έγηλε επέθηαζε ηεο εκπνξηθήο πνιίρλεο. ΢πγθεθξηκέλα, ην 1822 
αλαθέξνληαη ζπλνιηθά 22 θαηάπινη πινίσλ ζηνλ ιηκέλα ηνπ λεζηνχ ελψ ην 1860 θαη 
1870 πεξίπνπ 60. Σν 1901 έγηλε δηαπιάηπλζε ηεο πξνθπκαίαο θαη επέθηαζε ηνπ θάησ 
κφινπ απφ ηνλ Μηρ.Κακπάλα. Σν ιηκάλη πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην 1970, ελψ ην 
1980 έγηλαλ θάπνηεο βειηηψζεηο, επηζηξψζεηο  θαη άιια πξνζηαηεπηηθά έξγα. 
 
Εικόνα 18 : Ραλαιό Λιμάνι Μυκόνου 
Σν ιηκάλη ηεο Υψξαο παξνπζίαδε πνιιέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο κε απνηέιεζκα λα 
θαζίζηαηαη αδχλαην λα αληαπεμέιζεη ζηηο νινέλα απμεκέλεο ζε ιηκεληθέο ππνδνκέο 
απαηηήζεηο ηνπ λεζηνχ.  
΋πσο θαίλεηαη ζε επφκελε ελφηεηα (Πίλαθαο Αii-Αξηζκόο θαη θαζαξή ρσξεηηθόηεηα 
πινίσλ πνπ θαηέπιεπζαλ ζην ιηκάλη ηεο Μπθόλνπ, έηε 1980-1990), απφ ηα ζηνηρεία 
θίλεζεο ηνπ ιηκέλα γηα ηνπο θαηάπινπο ησλ πινίσλ, ηε δεθαεηία 1980-1990 ν αξηζκφο 
ησλ πινίσλ πνπ θαηέθζαλαλ ζην λεζί ππεξδηπιαζηάζηεθε. Σν 1980 είρακε ζπλνιηθφ 
αξηζκφ θαηάπισλ 1.350 ελψ ην 1990 νη θαηάπινη έθηαζαλ ηνπο 2.487. 
Οη ππάξρνπζεο φκσο δπλαηφηεηεο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κήθνπο ησλ θξεπηδσκάησλ ηνπ 
πξνζήλεκνπ κφινπ, επέηξεπαλ ηαπηφρξνλε εμππεξέηεζε ην πνιχ ηξηψλ πινίσλ, κε 
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνηεξαηφηεηα 
πξνζέγγηζεο θαη απνεπηβίβαζεο επηβαηψλ θαη νρεκάησλ. ΢νβαξφηεξεο ήηαλ φκσο νη 
επηπηψζεηο φηαλ ηα πινία πνπ παξέκελαλ έμσ απφ ην ιηκάλη κέρξη λα εμππεξεηεζνχλ 
ήηαλ θνξηεγά, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα μεθνξηψζνπλ ην θνξηίν ηνπο ή λα 
παξαιάβνπλ λέν. Οη ηζρπξνί άλεκνη κάιηζηα πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή επηβάξπλαλ ηελ 
φιε δηαδηθαζία ηεο πξφζδεζεο. 
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Σν θαηλφκελν απηφ (ζπκθφξεζε έμσ απφ έλα ιηκάλη ή congestion), πνπ πξνβιεκαηίδεη 
αθφκε θαη ζήκεξα κεξηθά απφ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηνπ θφζκνπ, επεξέαδε αξλεηηθά 
ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Μπθφλνπ, θαζψο ε παξακνλή πινίσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα έμσ απφ ην ιηκάλη δεκηνπξγεί ζηε λαπιαγνξά θαηλνκεληθή έιιεηςε πινίσλ, 
δειαδή θάπνηα πινία θαίλεηαη λα βγαίλνπλ απφ ηελ θακπχιε ζην δηάγξακκα 
δηαηηζέκελεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο – ζηηγκηαίνπ λαχινπ θαη έηζη απηή θαίλεηαη λα 
κεηαηνπίδεηαη αξηζηεξά, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ. Αμίδεη 
λα ζεκεηψζνπκε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν επεξεάδεηαη επίζεο ε ξχπαλζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο, αθνχ ε παξακνλή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ πινίσλ ζε κηα ηνπνζεζία, 
κνιχλεη ηελ ζαιάζζηα πεξηνρή κε ηα απφβιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβαηψλ, κε ηα 
ιεηηνπξγηθά απφβιεηα θαη φρη κφλν. Σν ζεξκφ λεξφ πνπ εθιχεηαη ζηε ζάιαζζα 
δηαηαξάζζεη ην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο θαη απμάλεη ην θπηνπιαγθηφλ, ελψ 
παξάιιεια ε γάζηξα ηνπ αθίλεηνπ πινίνπ κνιχλεηαη ηαρχηεξα θαη ην πινίν έρεη 
κεγαιχηεξε αληίζηαζε θαηά ηελ θίλεζή ηνπ. 
Παξφκνηα πξνβιήκαηα αληηκεηψπηδαλ ηα θξνπαδηεξφπινηα, ηα νπνία αγθπξνβνινχζαλ 
ζηα αλνηρηά ησλ νξκψλ Σνχξινπ θαη Κφξθνπ θαη δηαθηλνχζαλ ηνπο επηβάηεο κε θαΐθηα, 
αιιά θαη νη ζαιακεγνί ή ηα κηθξφηεξα ηδησηηθά ζθάθε, ηα νπνία δπζθνιεχνληαλ λα 
βξνπλ ζέζε φρη κφλν γηα πξφζδεζε αιιά θαη γηα απιή αγθπξνβνιία. Δπηπιένλ, ηπρφλ 
βιάβεο θαη αλαγθαίεο επηζθεπέο ησλ πινίσλ γίλνληαλ κέζα ζην ρψξν ηνπ ιηκαληνχ, κε 
απνηέιεζκα ηελ αθφκε κεγαιχηεξε επηβάξπλζή ηνπ θαη ηε κφιπλζε ησλ αθηψλ θαη ηεο 
γχξσ ζαιάζζηαο πεξηνρήο. 
Σα πξνβιήκαηα ηνπ ππάξρνληνο ιηκέλα ηεο Υψξαο είραλ επηζεκαλζεί ηφζν απφ ην 
΢σκαηείν Δπαγγεικαηηψλ Αιηέσλ (΢ΔΑΜ), φζν θαη απφ ηνλ ΢χιινγν Λεκβνχρσλ ηνπ 
λεζηνχ. Βαζηθφ αίηεκα ηνπο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν ιηκάλη, θαηάιιειν  γηα ηελ 
εμππεξέηεζε θξνπαδηεξφπινησλ, αθηνπιντθψλ ζθαθψλ θαη ζθαθψλ αλαςπρήο, ψζηε ην 
παιαηφ ιηκάλη λα απνδνζεί νινθιεξσηηθά ζηα αιηεπηηθά ζθάθε θαη ζηνπο ιεκβνχρνπο. 
Με απηφ ηνλ ηξφπν, πεξηνξίδνληαη νη θίλδπλνη γηα ηπρφλ αηπρήκαηα απφ ηελ ζπλχπαξμε 
ησλ κηθξψλ ζθαθψλ κε απηά κεγάινπ κεγέζνπο. Γηαηεξείηαη επίζεο ν παξαδνζηαθφο  
ραξαθηήξαο ηνπ κηθξνχ ιηκαληνχ ηεο Υψξαο, πνπ αζθπθηηνχζε απφ ηηο εηζφδνπο 
πιήζνπο εηεξφθιεησλ ζθαθψλ, κε απνηέιεζκα ζπλσζηηζκφ ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θαη 
αδπλακία εμππεξέηεζεο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν.  
΢ηελ έθζεζε ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Πινηάξρσλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ γηα ην έηνο 
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2006, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ γλψκε ησλ πινηάξρσλ θαη πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ησλ 
ιηκέλσλ ηεο ρψξαο, επηζεκαίλνληαο ειιείςεηο ή παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, γηα 
ηελ πεξίπησζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Υψξαο ηεο Μπθφλνπ αλαθέξεηαη φηη απαηηείηαη: 
εθβάζπλζε ηεο ιηκελνιεθάλεο, ηνπνζέηεζε πξνζθνπζηήξσλ θαη βειηίσζε ηεο 
ζεκειίσζεο ηφζν ζηε πξνβιήηα, φζν θαη ζηνλ ιηκελνβξαρίνλα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.2  -  NΕΟ΢ ΛΙΜΕΝΑ΢ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Σν λέν ιηκάλη ηεο Μπθφλνπ ζηνλ φξκν ηνπ Σνχξινπ, 4ρικ πεξίπνπ βφξεηα ηνπ παιαηνχ 
ιηκέλα, δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ηηο νινέλα νγθνχκελεο αλάγθεο κεηαθνξψλ ηνπ 
λεζηνχ θαη απνηειεί κεγάιν έξγν ππνδνκήο γηα ηε Μχθνλν.  
 
Εικόνα 20: Πρμοσ Τοφρλου 
Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξφηαζεο ηεο αλαπηπμηαθήο κειέηεο ηεο ΔΣΒΑ (1993), μεθίλεζε 
ην 1995 ε Α΄ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ ιηκέλα απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ ζε ζπγρξεκαηνδφηεζε κε 
Εικόνα 19: Θαλάςςια περιοχι παλαιοφ λιμανιοφ Μυκόνου, Ρθγι 
Υδρογραφικι Υπθρεςία Ρολεμικοφ Ναυτικοφ 
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ην Β΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ΢ηήξημεο. Ζ Α΄ θάζε νινθιεξψζεθε ην 1999 κε 
πξνυπνινγηζκφ 17,5 εθ. επξψ, νπφηε θαη εγθαηληάζηεθε ην λέν ιηκάλη. 
Αθνινχζεζε ε Β΄ θάζε απφ ην 2000 – 2006 θαηά ηελ νπνία νινθιεξψζεθαλ 
θαηαζθεπέο απνζεθψλ, wc, θξεπηδσκάησλ, ν ειεθηξνθσηηζκφο, θαη ε αξρηηεθηνληθή 
δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ηεο λεζίδαο ζηελ πεξηνρή ΢έγθελ. 
΢ήκεξα ε θαηαζθεπή ηνπ ιηκαληνχ βξίζθεηαη ζηελ Γ‟ θάζε - πξνυπνινγηζκφο - 20.5 εθ. 
επξψ - ε νπνία πεξηιακβάλεη: 
 Έξγα δηακφξθσζεο ησλ ρεξζαίσλ ρψξσλ θαη Ζ/Μ ηνπ επηβαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο 
λεζίδαο λένπ Ληκ.Μπθφλνπ. 
 Έξγα ππνδνκήο θαη επηδνκήο ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ φπηζζελ ηεο λεζίδαο, απφ ηνλ 
αλαηνιηθφ κέρξη ηνλ δπηηθφ ππήλεκν κφιν. 
 Έξγα βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλνο θαη πξνζηαζία ηνπ πνδφο ηνπ 
εμσηεξηθνχ θξεπηδφηνηρνπ. 
 Έξγα ππζκέλσλ αγθπξνβνιίσλ ζθαθψλ ζηηο δπν ιεκελνιεθάλεο (αλαηνιηθή – 
δπηηθή). 
 
Εικόνα 21: Γενικι διάταξθ ζργων νζου Λιμζνα 
 
Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ιηκεληθψλ έξγσλ ζα πξνέβιεπε ηελ επίρσζε ηεο 
αθηήο κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα βξίζθνληαλ επαξθή βάζε γηα ηελ αζθαιή πξφζδεζε 
Ο/Γ θαη θξνπαδηεξφπινησλ. ΢ηελ πεξίπησζε ηεο Μπθφλνπ φκσο, ε πξαθηηθή απηή ζα 
νδεγνχζε ζηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ εμαηξεηηθά κεγάισλ δηαζηάζεσλ, κε αραλείο 
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ρεξζαίνπο ρψξνπο, πνπ ζα θαηέζηξεθε ην ηνπίν θαη θαη‟ επέθηαζε ην λεζί. Έηζη, κε 
γλψκνλα ηελ απνθπγή απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, νη κειεηεηέο δηεξεχλεζαλ πεδία 
ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ θαη θαηέιεμαλ ζε ιχζε θαζνξηζκνχ ησλ απφιπηα αλαγθαίσλ 
ιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ κηαο ζχγρξνλεο ππνδνκήο, φπνπ θάζε ηεηξαγσληθφ κέηξν είλαη 
αμηνπνηήζηκν, κε ζηφρν ηελ νηθνλνκία ηνπ ρψξνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Δπειέγε ηειηθά, ε θαηαζθεπή ηερλεηήο «λεζίδαο» , ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πθηζηάκελε 
αθηή κε γέθπξα, ζην έκπξνζζελ ηκήκα ηεο νπνίαο πξνζδέλνπλ Ο/Γ θαη 
θξνπαδηεξφπινηα, ελψ ζην νπίζζην δεκηνπξγνχληαη πξνζηαηεπκέλνη ζαιάζζηνη ρψξνη, 
γηα ηελ πξφζδεζε κηθξφηεξσλ ζθαθψλ. Παξάιιεια, νη παξάθηηνη ρεξζαίνη ρψξνη 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρσξνζέηεζε βνεζεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ινηπψλ ρξήζεσλ θαη 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ησλ πεξηφδσλ αηρκήο. 
Έηζη, ν λένο Ληκέλαο Μπθφλνπ, απνηειεί εληαίν ζχλνιν εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζπληίζεηαη 
απφ ηξία κέξε : 
1. Σερλεηή λεζίδα, πνπ ζηελ πξνζήλεκε πιεπξά ηεο παξέρεη κέησπα  
παξαβνιήο/πξπκλνδέηεζεο κεγάισλ ζθαθψλ 
2. Πξνζηαηεπφκελν ζαιάζζην ρψξν, φπηζζελ ηεο λεζίδαο 
3. Παξάθηηα ρεξζαία δψλε 
Ο αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ απνζθνπεί αθ‟ ελφο ζην λα είλαη θαηά ην 
δπλαηφ ιηγφηεξν νξαηφ απφ ηε Υψξα ηεο Μπθφλνπ θαη αθ‟ εηέξνπ λα εληάζζεηαη 
αξκνληθά ζην θπζηθφ ηνπίν ηεο πεξηνρήο. Βαζηθή αξρή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 
επηζηξψζεσλ ηνπ έξγνπ, ήηαλ ν ζπγθεξαζκφο ηεο ηδηαίηεξεο παξαδνζηαθήο 
αξρηηεθηνληθήο ηνπ λεζηνχ κε ηηο απαηηήζεηο ελφο ζχγρξνλνπ ιηκέλνο ππνθείκελνπ ζε 
θπθινθνξία γηα κεηαθνξέο βαξέσλ θνξηίσλ. Ο ζπγθεξαζκφο ησλ δπν απφςεσλ, δειαδή 
ηνπ παξαδνζηαθνχ αξρηηεθηνληθνχ χθνπο θαη ηεο χθνπο θαη ηεο ςειήο πνηφηεηαο θαη 
αληνρήο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ηεο αλσδνκήο, νδήγεζε ζηελ επηινγή ησλ ηερλεηψλ 
θπβφιηζσλ σο βαζηθνχ ζηνηρείνπ επέλδπζεο ησλ θπθινθηξαθψλ αμφλσλ θαη επηθαλεηψλ 
ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ , ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ. Γηα ηηο ινηπέο 
επηθάλεηεο ηεο ιηκεληθήο δψλεο, επηιέρζεθαλ κπθνληάηηθεο πιάθεο. Ζ πιεηνςεθία ηέινο 
ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ νξίζζεθε αληίζηνηρα κε ηα πθηζηάκελα ηνπ 
παξαδνζηαθνχ ιηκαληνχ ζηελ Υψξα, έηζη ψζηε νη ιηκεληθνί ρψξνη ηεο Μπθφλνπ κεηά 
ηελ νινθιήξσζή ηνπο, λα απνηεινχλ έλα νκνηνγελέο ζχλνιν κε ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα. 
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4.3  -  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 
ΝΕΟΤ ΛΙΜΕΝΑ 
΢πλνπηηθά ηα έξγα πνπ έιαβαλ ρψξα είλαη : 
 Καηαζθεπή λεζίδαο παξαβνιήο θξνπαδηεξφπινησλ θαη νρεκαηαγσγψλ 
 Καηαζθεπή θξεπηδσκάησλ φπηζζελ ηεο λεζίδαο 
 Καηαζθεπή  γέθπξαο γηα ηε ζχλδεζε ηεο λεζίδαο κε ηελ αθηή 
 Καηαζθεπή αθξνκνιίνπ ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ ιηκαληνχ 
 Αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο ηεο αλσδνκήο, ηεο λεζίδαο θαη ηεο γέθπξαο 
πξφζβαζεο 
 
Εικόνα 24: Τεχνθτι νθςίδα νζου Λιμζνα-Ρθγι Τμ.Ρολ.Μθχ.ΑΡΘ 
Εικόνα 22: Νζοσ Λιμ. Μυκόνου, αρχικό ςτάδιο 
καταςκευισ-Ρθγι Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου 
Εικόνα 23: Νζοσ Λιμ. Μυκόνου, αρχικό ςτάδιο 
καταςκευισ-Ρθγι Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου 
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Εικόνα 25: Κριπιδϊματα όπιςκεν τθσ νθςίδασ-Ρθγι Τμ.Ρολ.Μθχ.ΑΡΘ 
 
 
Εικόνα 26: Γζφυρα ςφνδεςθσ-Ρθγι Τμ.Ρολ.Μθχ.ΑΡΘ 
 
 
Εικόνα 27:Ακρομόλιο-Ρθγι Τμ.Ρολ.Μθχ.ΑΡΘ 
 
 Νθςίδα 
Σν κέησπν ηεο λεζίδαο πνπ δεκηνπξγήζεθε απνηειείηαη απφ θπςεισηά θηβψηηα 
δηαζηάζεσλ 18.30mx9.30mx11.60m (κήθνοxπιάηνοxχςνο) γηα ηελ παξαβνιή 
νρεκαηαγσγψλ θαη θξνπαδηεξφπινησλ. Σν θξεπίδσκα ραξάζζεηαη σο εμήο : 
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  Σκήκα Α8-Α9 : επζχγξακκν ζε κήθνο 560.00 m πεξίπνπ θαη κε θαηεχζπλζε 
ζρεδφλ παξάιιειε κε ηηο ηζνβαζείο ηνπ ππζκέλα. 
Οξηνζεηείηαη ζε απφζηαζε απφ ηελ αθηή φπνπ ζπλαληψληαη νη 
ηζνβαζείο ησλ -10 κε -15 κέηξσλ πεξίπνπ. 
  
  Σκήκα Α7-Α1 : πξνβιήηαο ππφ γσλία θαη κε θαηεχζπλζε ζρεδφλ λφηηα ν 
νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ακθίπιεπξε παξαβνιή 
νρεκαηαγσγψλ θαη γηα πξνζηαζία ηεο καξίλαο απφ 
θπκαηηζκνχο. 
 
 
Εικόνα 28: Άποψθ Λιμζνα,Κρθπίδωμα-Ρθγι Τμ.Ρολ.Μθχ.ΑΡΘ 
 
 Γζφυρα ΢φνδεςθσ 
Ζ ζχλδεζε ηεο λεζίδαο κε ηε παξάθηηα δψλε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο γέθπξαο. 
Ζ γέθπξα έρεη ζπλνιηθφ πιάηνο 44.28 κ. θαη κήθνο 41.38 κ., επηηξέπνληαο ηνλ 
ζρεδηαζκφ έμη ζπλνιηθά ισξίδσλ θπθινθνξίαο. Οη δχν απφ απηέο ζα εμππεξεηνχλ ηα 
θξεπηδψκαηα ησλ θξνπαδηεξφπινησλ πξνο ην δπηηθφ 
ηκήκα ελψ νη άιιεο ηέζζεξηο ζα εμππεξεηνχλ ηελ 
θίλεζε απφ θαη πξνο ηα νρεκαηαγσγά θαη ηελ 
κειινληηθή πξνβιεπφκελε καξίλα. Καηαζθεπάδεηαη 
κε επαξθέο χςνο ψζηε λα επηηξέπεη ηε δηέιεπζε 
κηθξψλ ιέκβσλ απφ ηε κηα ιηκελνιεθάλε ζηελ άιιε 
θαη ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ηελ θπθινθνξία θαη 
αλαλέσζε ησλ πδάησλ ησλ δπν ιηκελνιεθαλψλ πνπ 
ζρεκαηίδνληαη. Ο θνξέαο ηεο γέθπξαο εδξάδεηαη 
πάλσ ζε ζηήιεο ηερλεηψλ νγθνιίζσλ ελψ ζαλ πιένλ εθηθηφο ηξφπνο θαηαζθεπήο 
πξνθξίζεθε απηφο ησλ ακθηέξηζησλ πιαθψλ κε θπιηφκελνπο ζηδεξφηππνπο θαη 
έγρπζε ζθπξνδέκαηνο επί ηφπνπ. 
Εικόνα 29 :Βάκρα γζφυρασ ςφνδεςθσ-Ρθγι 
Τμ.Ρολ.Μθχ.ΑΡΘ 
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 Ακρομόλιο 
΢ηελ είζνδν ηεο δπηηθήο ιηκελνιεθάλεο ηνπνζεηείηε ην αθξνκψιην Γ, ην νπνίν έρεη 
σο ζηφρν ηε πξνζηαζίαο ηεο απφ ηελ είζνδν θπκαηηζκψλ. Σν θχξην αηζζεηηθφ 
ζηνηρείν είλαη νη βαζκίδεο-θεξθίδεο. Μέζα ζηε ινγηθή απηή ν θάξνο ηνπ αθξνκσιίνπ 
δηαρσξίδεηαη απφ ην ππνθείκελν ζπιάθην (θχιαμε εμνπιηζκνχ, ηπρφλ ηξνθνδνζία 
θαλνχ), έηζη ψζηε λα απνηειέζεη θχξην θαη ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν. Σα βάζε ηνπ 
ζαιάζζηνπ ππζκέλα ζηνλ άμνλα ζσξάθηζεο θπκαίλνληαη απφ -14.00κ έσο θαη -5.00κ. 
 Μαρίνα 
Ζ καξίλα νπζηαζηηθά απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο ιηκελνιεθάλεο, δηαρσξηζκφο ν 
νπνίνο επεηεχρζεη κε ηε γέθπξα ζχλδεζεο ηεο λεζίδαο κε ηελ αθηή. Ζ γεληθή δηάηαμε 
ησλ θξεπηδσκάησλ ηεο καξίλαο (πίζσ πιεπξά λεζίδαο) επηιέρηεθε έηζη ψζηε ε φιε 
θαηαζθεπή λα απνηειεί έλα γξαθηθφ θαη αξκνληθφ ζχλνιν πνπ ζα βειηηψλεη ηελ 
αηζζεηηθή ηνπ ιηκαληνχ θαη ελαξκνλίδεηαη κε ην ηνπίν. Ζ καξίλα απνηειείηαη 
νπζηαζηηθά απφ δχν ι ηκελνιεθάλεο, ηελ αλαηνιηθή θαη ηε δπηηθή πνπ δηαρσξίδνληαη απφ κηά 
θεληξηθή γέθπξα θπθινθνξίαο νρεκάησλ πνπ ζπλδέεη ηελ λεζίδα ηνπ επηβαηηθνχ ιηκέλα κε 
ηελ αθηή. Σα λεξά ησλ δχν ι ηκελνιεθαλψλ επηθνηλσλνχλ θάησ απφ ηε γέθπξα απηή. ΢ηε 
καξίλα απηή ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ πεξίπνπ 270 ζθάθε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 30: Ανατολικι Λιμενολεκάνθ 
Εικόνα 31: Δυτικι Λιμενολεκάνθ 
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 Σοίχοι αντιςτιριξθσ 
Καηά ην κήθνο ησλ θξεπηδσκάησλ αιιά θαη φπνπ νη 
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο 
λεζίδαο απαηηνχλ αληζνζηαζκίεο, θαηαζθεπάδνληαη 
ηνίρνη αληηζηήξημεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα Β225. Ο 
ξφινο ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο είλαη ε ζπγθξάηεζε 
επηρσκάησλ κεγαιχηεξνπ χςνπο (1.80 κ.). Σέηνηνη 
ηνίρνη θαηαζθεπάδνληαη ζηα αβαζή θξεπηδψκαηα ηεο 
δπηηθήο ιηκελνιεθάλεο. Οη ηνίρνη αληηζηήξημεο εδξάδνληαη 
επί ππνβάζεσο απφ άνπιν ζθπξφδεκα Β160 πάρνπο 10 εθ. ην νπνίν δηαζηξψλεηαη 
πάλσ ζε βάζε απφ ζξαπζηφ πιηθφ πάρνπο 20 εθ. Ζ εκθαλήο επηθάλεηα ηνπο 
ιηζνεπελδχεηαη θαηά πεξίπησζε.  
 
4.4  -  ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΝΕΟΤ  
ΛΙΜΕΝΑ  
Γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκέλα, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή εμεηάζζεθαλ δηάθνξεο 
ζέζεηο, απφ ηηο νπνίεο πξνθξίζεθε ν φξκνο Σνχξινο, πνπ ζπλδπάδεη ζεκαληηθά 
πιενλεθηήκαηα: 
 
1. Δίλαη ε κφλε πεξηνρή πνπ ε βπζνκεηξηθή ηεο δηακφξθσζε επηηξέπεη ηερληθά 
θαη νηθνλνκηθά ηελ θαηαζθεπή ζεκαληηθψλ ιηκεληθψλ έξγσλ αιιά θαη ηελ 
ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ρεξζαίσλ ρψξσλ. 
2. Πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο Β θαη ΒΓ θπκαηηζκνχο πνπ πξνζβάιινπλ ηε δπηηθή αθηή. 
3. Ζ επξχηεηα ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο επηηξέπεη ηνλ ζρεδηαζκφ ιηκεληθψλ 
έξγσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ φια ηα είδε πινίσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ 
ηελ Μχθνλν. 
4. Ζ επηιεγείζα ζέζε αθήλεη ειεχζεξε ηελ δηάηαμε ησλ έξγσλ λα θηλεζεί θαηά 
κήθνο κηαο αθηήο 700 κ. πεξίπνπ ρσξίο αξλεηηθή επίπησζε ζηελ ηπρφλ 
νηθηζηηθή ή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο, ελψ παξάιιεια δελ ζίγεηαη ην 
πεξηβάιινλ νχηε θαη πθίζηαηαη ζηελ ρεξζαία δψλε ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 
άιιν πιελ ηνπ δεκνζίνπ. 
Εικόνα 32: Τοίχοι αντιςτιριξθσ 
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5. Ο δεκφζηνο δξφκνο πνπ νδεγεί απφ ηελ Μχθνλν ζηνλ Αγ. ΢ηέθαλν δηέξρεηαη 
θνληά ζηε βάζε ηνπ πξνβιήηα . Ο δξφκνο απηφο αλαζρεδηαδφκελνο κε 
θξηηήξηα ηελ πξνβιεπφκελε θπθινθνξία ζα απνηειέζεη ηελ νδηθή 
πξνζπέιαζε πξνο ηα έξγα . 
Έηζη, ν λένο ιηκέλαο ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα : 
 
- ηελ πιεξέζηεξε θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πινίσλ πνπ θαηαπιένπλ ζηε 
Μχθνλν. 
- ηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθφξεζε ηεο Υψξαο, αθνχ ν λένο ιηκέλαο δελ ζα 
εκπιέθεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πφιεο θαη ε νδηθή πξνζπέιαζε ζα 
γίλεηαη κέζσ ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο νδνχ. 
- ηελ απειεπζέξσζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο ηεο Υψξαο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 
νριήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππάξρνληνο ιηκέλα, 
ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηαηήξεζε αιιά θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 
νηθηζκνχ. 
 
 
 
Εικόνα 33: Νζοσ Λιμζνασ Μυκόνου-Ρθγι Τρίτων Σφμβουλοι Μθχανικοί 
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Εικόνα 34: Αεροφωτογραφία νζου Λιμζνα 
 
 
Εικόνα 35: Κάτοψθ νζου Λιμζνα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΝΕΟΤ ΛΙΜΕΝΑ 
 
 
΢ηε παξνχζα ελφηεηα, εμεηάδνληαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ  ηε θαηαζθεπή 
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ιηκέλα ηεο Μπθφλνπ ζηε ζέζε Σνχξινο, φπνπ έρνπλ 
κεηαθεξζεί νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παιαηνχ ιηκέλα ηεο Υψξαο. 
Ζ Μχθνλνο αλήθεη ζην λεζησηηθφ λνκφ ησλ Κπθιάδσλ πνπ βξίζθεηαη ζην Ν.Γ 
Αηγαίν. Σν λεζί έρεη έθηαζε πεξίπνπ 85 km2 θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν 
αλάγιπθν πνπ είλαη θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ φινπ ηνπ λνκνχ. Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο 
κε ηνπο ζπλερείο δπλαηνχο αλέκνπο, ηηο ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο ιίγεο 
βξνρέο έρεη δηακνξθψζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη επεξέαζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο Μπθφλνπ πνπ κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ απέθηεζε ην δηθφ 
ηεο ραξαθηεξηζηηθφ χθνο. Ζ κηθξή απφζηαζε πνπ ηελ ρσξίδεη απφ ηελ Γήιν, νη 
θπζηθέο ηεο νκνξθηέο θαη ε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ηεο πξνζσπηθφηεηα έθαλαλ ηελ 
Μχθνλν παγθφζκηα γλσζηή κε απνηέιεζκα ηελ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ απφ 
ηελ δεθαεηία ηνπ ΄70 θαη έπεηηα. Σν γεγνλφο απηφ επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ κεηαβάιινληαο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ θπζηνγλσκία. 
Οη κεηαβνιέο απηέο δηακφξθσζαλ επίζεο ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ ρσξίο 
φκσο λα αιινηψζνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ησλ νηθεκάησλ ηνπ πνπ εμάιινπ 
πξνζηαηεχεηαη απφ πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Ζ έληνλε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
Μπθφλνπ θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν (ζπλήζσο δεθαπιαζηάδεηαη) δεκηνπξγεί 
επνρηαθέο πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, πνπ φκσο δελ κπνξνχλ λα 
ζεσξεζνχλ φηη επεξεάδνπλ ηε γεληθή εηθφλα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ θαιή. Οη 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο επίζεο, εηδηθά ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, επηβαξχλνπλ ην 
πεξηβάιινλ ηεο Μπθφλνπ, ρσξίο φκσο ε επηβάξπλζε απηή λα ζεσξείηαη ζεκαληηθή.  
Ο λένο ιηκέλαο ηεο Μπθφλνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηε ζέζε Σνχξινο ζε απφζηαζε 
2500m πεξίπνπ απφ ηνλ παιαηφ. Ζ ζέζε απηή δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα 
ηνπνγξαθηθά θαη γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ 
ιηκεληθψλ έξγσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή 
δφζεθε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έηζη ψζηε λα κελ αιινησζεί ε αξρηηεθηνληθή 
θπζηνγλσκία ηνπ λεζηνχ. 
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5.1 -  ΟΙΚΟ΢Τ΢ΣΗΜΑ  
ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
Α) ΥΔΡ΢ΑΗΟ ΟΗΚΟ΢Τ΢ΣΖΜΑ 
Σν ρεξζαίν νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεη είδε θνηλά γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν 
θαη ηδηαίηεξα ησλ πην μεξψλ πεξηνρψλ. Ζ βιάζηεζε είλαη αλάινγε ησλ 
θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ θξχγαλα. 
΢ηηο ειάρηζηεο πεδηλέο εθηάζεηο ππάξρνπλ νξηζκέλεο θαιιηέξγεηεο θαη θάπνηα δέλδξα, 
πνπ φκσο δελ κεηαβάιινπλ ηνλ γεληθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ λεζηνχ σο άγνλν. 
΋ζνλ αθνξά ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί ζπλεζηζκέλε. Σα δψα 
πνπ απαληψληαη είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηε ρψξα καο. Κνηλή αιιά πινχζηα ε 
νξληζνπαλίδα κε θπξηφηεξα είδε: αξπαθηηθά, παξπδάηηα θαη πηελά, φπσο επίζεο 
ζπνπξγίηηα, κειηζζνθάγνπο, ςαξφληα, αγξηνπέξδηθεο, ζπθνθάγνπο (θηηξηλνπνχιηα) 
θ.α. Σν μεξφ θιίκα θαη ε ππνηππψδεο βιάζηεζε επλνεί ηελ χπαξμε εξπεηψλ 
(ρειψλεο, θίδηα, ζαχξεο θιπ). Σα ζπλεζέζηεξα ζειαζηηθά είλαη ηα θνπλάβηα, ηα 
αγξηνθνχλεια, νη ζθαληδφρνηξνη θ.α. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φινο ν λνκφο Κπθιάδσλ είλαη πέξαζκα απνδεκεηηθψλ 
πνπιηψλ θαη επνρηαθά έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ απηά ζηαζκεχεη ζηα λεζηά. ΢ηε 
Μχθνλν ζέζεηο ζηάζκεπζεο-πεξάζκαηα κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ είλαη ην Ππξγί θαη 
ην Καιφ Ληβάδη. 
Οη πηέζεηο πνπ δέρεηαη ην ρεξζαίν νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο είλαη θπξίσο 
απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ηεο άζθεζεο θπλεγηνχ. Ζ 
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεγάιε νηθηζηηθή αλάπηπμε ζην λεζί 
θαη ζηελ επέθηαζε ησλ δνκεκέλσλ πεξηνρψλ. Δπίζεο παξαηεξείηαη απμεκέλε 
επνρηαθή ζπγθέληξσζε παξαζεξηζηψλ αλζξψπσλ ζε πεξηνρέο επαίζζεηεο φπσο είλαη 
ην Ππξγί θαη ην Καιφ Ληβάδη πνπ ζεσξνχληαη πεξάζκαηα γηα ηα απνδεκεηηθά πνπιηά. 
΋ζνλ αθνξά ζην θπλήγη , πνπ απνηεινχζε ζην παξειζφλ ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ 
παλίδα (αγξηνθνχλεια, ζπθνθάγνη θ.α.), ζήκεξα ιφγσ ηεο νξζφηεξεο νξγάλσζεο ηνπ, 
δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 
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Β) ΘΑΛΑ΢΢ΗΟ ΟΗΚΟ΢Τ΢ΣΖΜΑ 
Οη Κπθιάδεο ζεσξνχληαη πινχζηνο ςαξφηνπνο. Κπξίσο απαληψληαη ρνλδξνηρζχεο, 
νζηεηρζχεο θαη ζε κεκνλσκέλεο πεξηνρέο ρέιηα. ΢ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ έρνπλ 
παξαηεξεζεί θψθηεο, θαζψο επίζεο θαη αξθεηά δειθίληα. ΢εκαληηθνί ςαξφηνπνη ζεσξνχληαη 
νη ζαιάζζηεο πεξηνρέο θνληά ζηα λεζηά Σξαγνλήζη, Ρήλεηα θαη Γήιν, φπσο θαη νη πεξηνρέο 
ηνπ Αγ. ΢ηεθάλνπ, ηνπ Πάλνξκνπ θαη ηνπ Οξλνχ ζηε Μχθνλν. 
Οη πηέζεηο πνπ δέρεηαη ε ηρζπνπαλίδα ηεο πεξηνρήο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Ζ εληαηηθή αιηεία φηαλ γίλεηαη νξγαλσκέλα δελ θαίλεηαη λα 
δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Πξνβιήκαηα ίζσο δεκηνπξγεί ε 
παξάλνκε αιηεία ηδίσο φηαλ αζθείηαη καδηθά θαη κε ρξήζε δπλακίηε. ΢πγθεθξηκέλα φκσο 
ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηπηψζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απφ απηή 
ηελ δξαζηεξηφηεηα δελ ππάξρνπλ. Γεληθά φκσο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ακειεηέεο. 
 
Γ) ΢ΔΗ΢ΜΗΚΟΣΖΣΑ 
Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ Κπθιάδσλ είλαη φηη απφ ηελ πεξηνρή πεξλάεη ην εθαηζηεηαθφ ηφμν ηνπ 
Αηγαίνπ. Ζ Μχθνλνο φκσο βξίζθεηαη βνξεηφηεξα απφ ην εζσηεξηθφ εθαηζηεηαθφ ηφμν θαη 
έηζη δελ επεξεάδεηαη απφ ηα γεσδπλακηθά θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαηζηεηαθή 
δξαζηεξηφηεηα (ηεθηνληθή αζηάζεηα θαη πςειή ζεηζκηθφηεηα). Πξάγκαηη ε Μχθνλνο, φπσο 
θαη νιφθιεξε ε Αηηηθνθπθιαδηθή κάδα ζεσξείηαη πεξηνρή θησρή ζε ζεηζκνχο (Γεσινγηθή 
κειέηε Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 1992). ΢χκθσλα κάιηζηα, κε ηνλ αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ ηνπ 
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ, θαηαηάζζεηαη ζηε θαηεγνξία I (αζζελψο ζεηζκφπιεθηεο πεξηνρέο). 
 
Γ) ΤΓΡΟΓΡΑΦΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ 
α) Ρεύκαηα 
Σα επηθαλεηαθά ξεχκαηα ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Μπθφλνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο κφληκεο 
θπθινθνξίαο ηνπ Αηγαίνπ θαη θπξίσο ησλ επηθξαηνχλησλ αλέκσλ . Ζ επίδξαζε ηεο 
παιίξξνηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα, αθνχ ηα παιηξξνηαθά θχκαηα είλαη αξθεηά αζζελή. 
΢πγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο ξεπκάησλ δελ ππάξρνπλ γηα ηε πεξηνρή. Ζ θπθινθνξία είλαη 
ζχλζεην θαηλφκελν, αθνχ επεξεάδεηαη νπζηαζηηθά απφ ηνπο αλέκνπο, πνπ φπσο αλαθέξζεθε 
παξαπάλσ εκθαλίδνπλ έληνλεο ηνπηθέο ηδηνκνξθίεο. Ζ επηθξαηέζηεξε θίλεζε ησλ ξεπκάησλ 
θαη θαη' επέθηαζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάηηλσλ καδψλ θαίλεηαη λα γίλεηαη θαηά κήθνο ηεο 
ζαιάζζηαο πεξηνρήο κεηαμχ Σήλνπ θαη Μπθφλνπ, φπσο επίζεο κεηαμχ Μπθφλνπ θαη Πάξνπ-
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Νάμνπ. Ζ δηεχζπλζε ησλ ξεπκάησλ απηψλ είλαη απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά ην ρεηκψλα θαη ε 
αληίζεηε ην θαινθαίξη. 
β) Κπκαηηζκνί 
Ζ επξχηεξε πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ν λένο ιηκέλαο ηεο Μπθφλνπ (δπηηθή πιεπξά ηνπ 
λεζηνχ) πξνζβάιιεηαη θπξίσο απφ ΒΓ-Γ θπκαηηζκνχο κε αλάπηπγκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 15 
έσο 130 λ.κ. θαη ζπαληφηεξα απφ ΝΓ. Σν θαινθαίξη εκθαλίδνληαη θπξίσο βνξείσλ 
δηεπζχλζεσλ θπκαηηζκνί πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα κειηέκηα. 0 φξκνο ηνπ Σνχξινπ (ζέζε 
θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ιηκέλα) είλαη πξνθπιαγκέλνο απφ ηνπο θπκαηηζκνχο απηνχο θαη γηα ην 
ιφγν απηφ, απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα ρξεζηκνπνηνχηαλ ζαλ θαηαθχγην πινίσλ. Ζ πεξηνρή 
απηή είλαη θπξίσο εθηεζεηκέλε ζηνπο ζπάληνπο ΝΓ θπκαηηζκνχο θαη ηνπο εθ ζηξνθήο 
(πεξηζιάζεσο) εμαζζεληζκέλνπο ΒΓ. 
 
Δ) ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΒΤΘΟΤ 
΢ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ ηεο Μπθφλνπ ζρεκαηίδεηαη επξχο θφιπνο κε ζρήκα ζρεδφλ 
ειιεηπηηθφ (κεγαιχηεξν κήθνο πεξίπνπ 4km ζηε δηεχζπλζε Β-Ν). ΢ηελ αλαηνιηθή πιεπξά 
ηνπ θφιπνπ αλαπηχζζεηαη ε πφιε ηεο Μπθφλνπ (Υψξα) θαη ν ζεκεξηλφο ιηκέλαο. ΢ην βφξεην 
ηκήκα ηνπ θφιπνπ βξίζθεηαη ν φξκνο Σνχξινο θαη ζην λφηην ν φξκνο Κφξθνο. 
Σα βάζε κέζα ζην θφιπν είλαη αξθεηά κεγάια θαη θζάλνπλ ηα 50m ζε απφζηαζε 1000m απφ 
ηελ αθηή. Οη αθηέο είλαη γεληθά απφηνκεο θαη νη θιίζεηο ηνπ βπζνχ είλαη ζρεηηθά κεγάιεο. ΢ηα 
βφξεηα ηεο πφιεο (γηα κήθνο αθηήο 1000m) ηα βάζε μεπεξλνχλ ηα 20m ζε απφζηαζε 100-
150m απφ ηελ αθηή (θιίζεηο 1:6). Αθφκε βνξεηφηεξα, ζηνλ φξκν Σνχξιν, νη θιίζεηο είλαη 
θάπσο πην νκαιέο (1:20) θαη ηα ίδηα βάζε ζπλαληψληαη ζε απφζηαζε 400mαπφ ηελ αθηή. 
Βνξεηνδπηηθά ηνπ Σνχξινπ εθηείλεηαη ε παξαιία ηνπ Αγ. ΢ηεθάλνπ ζε κήθνο πεξίπνπ 500m, 
ελψ βνξεηφηεξα νη αθηέο γίλνληαη πάιη απφηνκεο κέρξη ην αθξσηήξηνπ ηνπ Σνχξινπ. Νφηηα 
ηεο πφιεο θαη κέρξη ην κπρφ ηνπ φξκνπ Κφξθνο (απφζηαζε 2500m πεξίπνπ) νη αθηέο είλαη 
νκνίσο απφηνκεο κε κεγάιεο θιίζεηο βπζνχ, κε εμαίξεζε ηελ παξαιία Μεγάιε Άκκνο 
(κήθνπο 350m). 
Απφ γεσηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηε πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ιηκέλα, θαίλεηαη φηη ην 
επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηνπ βπζνχ (κέρξη 15m βάζνο πεξίπνπ) έρεη θπξίσο κε ζπλεθηηθή 
ακκψδε ζχζηαζε. Σν πνζνζηφ ησλ ιεπηφθνθθσλ πιηθψλ θαηά κέζν φξν είλαη πεξίπνπ 10%. 
΢ε νξηζκέλα ζεκεία ηεο πεξηνρήο θαη ηδίσο ζηελ ζέζε θαηαζθεπήο ηεο πξνβιεπφκελεο 
γέθπξαο εκθαλίδεηαη βξαρψδεο ζηξψκα (απνζαζξσκέλνο θαη απνθινησκέλνο βξάρνο). 
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5.2 - ΤΥΙ΢ΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η  
ΡΤΠΑΝ΢Η΢ 
 
Ζ Μχθνλνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηδηνκνξθία φηη ν πιεζπζκφο ηεο εκθαλίδεη 
ζεκαληηθέο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο. Σν γεγνλφο απηφ επεξεάδεη ηελ έληαζε θαη ηελ 
πνηφηεηα ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Έηζη, θαηά 
ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, πνπ ν πιεζπζκφο είλαη κηθξφο, νη πηέζεηο απηέο κπνξνχλ λα 
ζεσξεζνχλ ακειεηέεο, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξηζηηθήο αηρκήο επηβαξχλνπλ ην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ. Οη πηέζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα : 
 
Α) Πιέσεις στα νερά 
 
Πηέζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ελδέρεηαη λα πξνθαινχληαη απφ: 
 
-  ηα αζηηθά ιχκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα κέζσ ηνπ θεληξηθνχ 
απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ θαη ελδερνκέλσο απφ παξάλνκνπο αγσγνχο εθβνιήο θαη 
-  ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππάξρνληνο ιηκέλα (απνξξίκαηα, ιχκαηα θιπ), θπξίσο 
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπξηζηηθήο αηρκήο πνπ ε θίλεζε απμάλεηαη ζεκαληηθά, 
-  ηα φκβξηα πνπ έρνπλ ηειηθφ απνδέθηε ηε ζάιαζζα 
 
Οη πηέζεηο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο πξντφλησλ ηνπ 
πξσηνγελή ηνκέα (ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, απφξξηςε ησλ απνβιήησλ 
απφ γεσξγηθνθηελνηξνθηθέο κνλάδεο θ.α) είλαη ακειεηέεο, αθνχ ηέηνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο είλαη ππνηνληθέο ζηε πεξηνρή. 
 
Β) Πιέσεις στην ατμόσυαιρα 
 
Ρχπαλζε ηεο, αηκφζθαηξαο (φπνπ δελ ππάξρνπλ έληνλεο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο) πξνθαινχληαη βαζηθά απφ ηα 
κέζα κεηαθνξάο (νρήκαηα, αεξνπιάλα, πινία θ.ιπ.).  
΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΠΔΡΠΑ έρεη απνδεηρζεί φηη νη εθπνκπέο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 
δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, πδξνγνλαλζξάθσλ, κνιχβδνπ θαη 
ζσκαηηδίσλ ππφ κνξθή θαπλνχ νθείινληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα νρήκαηα. Οη 
παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα εθπνκπήο απηψλ ησλ 
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ξχπσλ είλαη: ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ, νη ηαρχηεηεο 
ηνπο θαη νη ζπλζήθεο νδήγεζεο, θαζψο επίζεο θαη ε πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη.  
Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο κπνξεί λα γίλεη κία πνηνηηθή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο κε βάζε ην 
γεγνλφο φηη ε Μχθνλνο εκθαλίδεη ζρεηηθά κεγάια θπθινθνξηαθά θνξηία ηδίσο ηνπο 
ζεξηλνχο κήλεο πνπ θαζηζηνχλ αλεπαξθέο ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν. Απφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ιηκέλα πηζαλά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ 
(ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πνπ ππάξρεη απμεκέλε θίλεζε) απφ ηελ 
αησξνχκελε ζθφλε πνπ φκσο πεξηνξίδεηαη ζην γχξσ ρψξν. Σα πξνβιήκαηα αέξηαο 
ξχπαλζεο απφ ηε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζην ρψξν ηνπ ιηκέλα αλαθέξζεθαλ 
παξαπάλσ ζαλ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξίαο ζην λεζί. ΢ηε πεξηνρή ηνπ 
αεξνδξνκίνπ παξαηεξείηαη ηνπηθή επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηηο 
αεξνκεηαθνξέο, κε ηε παξαγσγή κνλνμείδηνπ ηνπ άλζξαθα, πδξνγνλαλζξάθσλ, θαη 
θαπλνχ. Οη πηέζεηο απηέο έρνπλ επνρηαθφ ραξαθηήξα εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ 
αξηζκφ ησλ πηήζεσλ θα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ακειεηέεο γηαηί νη ζπλερείο άλεκνη 
πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή δηεπθνιχλνπλ ηελ αξαίσζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
παξαγφκελσλ ξχπσλ. 
 
Γ) Πιέσεις από το θόρσβο 
 
Ο ζφξπβνο ζπλνδεχεη φιεο ζρεδφλ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. ΢ηε πεξηνρή 
κειέηεο θχξηα πεγή ζνξχβνπ απνηειεί ε απμεκέλε νδηθή θπθινθνξία, θπξίσο θαηά 
ηελ πεξίνδν ηνπξηζηηθήο αηρκήο. Άιιεο βαζηθέο πεγέο ζνξχβνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ 
νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε, ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ιηκέλα θαη θαηά δεχηεξν ιφγν νη ζφξπβνη πνπ πξνθαινχληαη απφ 
ηηο αεξνκεηαθνξέο. 
 
α) Οδηθόο θπθινθνξηαθόο ζόξπβνο 
 
Ο ζφξπβνο απηφο παξάγεηαη απφ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη επεξεάδεηαη απφ 
πνιινχο παξάγνληεο, κε ζεκαληηθφηεξνπο ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο (θφξηνο θαη 
ζχλζεζε ηεο θπθινθνξίαο), ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο (νδφζηξσκα, ράξαμε νδνχ, 
πεξηβάιινλ νδνχ θιπ) θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (δηεχζπλζε θαη ηαρχηεηα αλέκσλ, 
ζεξκνθξαζίεο θιπ). 
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β) Θόξπβνη από ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ληκέλα & ηνπ Αεξνδξνκίνπ 
 
Απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα πξνθαινχληαη ζφξπβνη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ρψξν απηφ, φπσο ε θίλεζε βαξέσλ θαη 
άιισλ νρεκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ιηκαληνχ, νη ζεηξήλεο, νη κεραλέο θαη νη 
άγθπξεο ησλ πινίσλ. Οη ζφξπβνη απφ ην αεξνδξφκην απηνί είλαη αηζζεηνί θπξίσο ζην 
ρψξν ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ζηελ γεηηνληθή πεξηνρή δελ θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ 
ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηνπο νηθηζκνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 
 
 
5.3 - ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
΢ΣΟ ΣΟΠΙΟ 
Έλα ηφζν κεγάιν ζε έθηαζε έξγν είλαη αλαγθαίν λα ζρεδηαζηεί κε γλψκνλα ηελ 
έληαμε ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Ζ απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε γηα ηε πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλάινγεο ηερλνγλσζίαο πνπ επηηξέπεη ηε 
δεκηνπξγία απαξαίηεησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ κε ηε κηθξφηεξε επηβάξπλζε. 
Πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηνπ 1980 πξνζηαηεχεη ηελ αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο 
Μπθφλνπ, ε νπνία απνηειεί βαζηθφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην φρη κφλν γηα ην λεζί αιιά 
θαη γηα φιε ηε ρψξα. Γηα ην ιφγν απηφ, ηδηαίηεξε θξνληίδα δφζεθε ζην ζρεδηαζκφ 
ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ιηκέλα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ φζν ην δπλαηφλ 
ιεηηνπξγηθφηεξε έληαμε ηνπ ζην ηνπίν. Έηζη απνθεχρζεθε ε θαηαζθεπή εμσηεξηθψλ 
ιηκεληθψλ έξγσλ (θπκαηνζξαχζηεο) πνπ είλαη ζπλήζσο νγθψδε θαη αιινηψλνπλ ηελ 
αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο.  
Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα έγηλε ηφζν γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζηε κνξθνινγία ηεο αθηήο, 
φζν θαη γηα ηελ αλάπιαζε ηεο εηθφλαο πνπ παξνπζηάδεη ν λένο ιηκέλαο απφ ηελ Υψξα, 
απφ ην δξφκν πξνο ηνλ Αγ. ΢ηέθαλν, απφ ηα θξνπαδηεξφπινηα θαη ηα 
νρεκαηαγσγά/επηβαηεγά πινία πνπ θαηαπιένπλ ζην λεζί. 
 (α) Όςε από ηε Υώξα 
Σν έξγν έρεη ρακειφ χςνο (2m πεξίπνπ) θαη έηζη ην κέησπν ηνπ θξεπηδψκαηνο απφ 
ηελ Υψξα, πνπ απέρεη 2km πεξίπνπ, δηαθξίλεηαη ειάρηζηα. Δπίζεο ε δηακφξθσζε ηνπ 
κεηψπνπ ησλ θξεπηδσκάησλ κε αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία (ζνισηέο θαηαζθεπέο, 
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ιηζεπελδχζεηο απφ εγρψξηα πέηξα θιπ) θαη ρακειή αλσδνκή (1,8-1,9m ) απιήο 
κνξθήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνκνηψλεηαη ην θξεπίδσκα κε ηελ πέξημ παξαιηαθή 
δψλε. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επίζεο είλαη ρακειέο (κνλψξνθα θαη θαηά 
πεξηφδνπο δηψξνθα θηίζκαηα) ησλ νπνίσλ ε ελαξκνληζκέλε αξρηηεθηνληθή ζηα 
Μπθνληάηηθα πξφηππα ηα θαζηζηά δπζδηάθξηηα απφ ηα ζπίηηα ηνπ παξαθείκελνπ 
νηθηζκνχ ηνπ Σνχξινπ. Οη εθζθαθέο ζην ρεξζαίν ρψξν είλαη πεξηνξηζκέλεο έηζη ψζηε 
λα κε δεκηνπξγνχληαη θαηαθφξπθεο ιαηνκεχκελεο επηθάλεηεο ζηα βξαρψδε πξαλή 
ηεο αθηήο. Άκεζα νξαηή απφ ηελ ρψξα ζα είλαη θπξίσο ε πιεπξά ηεο καξίλαο κε ηα 
ζθάθε πνπ ζπλήζσο δίλνπλ επράξηζηε εληχπσζε θαη απνηεινχλ αληηθείκελν 
ελδηαθέξνληνο. 
(β) Όςε από ην δξόκν πξνο Αγ. ΢ηέθαλν, θξνπαδηεξόπινηα θαη νρεκαηαγσγά. 
Ο ζρεδηαζκφο ησλ parking, ησλ δξφκσλ, ησλ πεδφδξνκσλ θαη ηεο δεληξνθχηεπζεο 
είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα δίλεη ηελ εληχπσζε ελφο θηιφμελνπ έξγνπ πνπ παξέρεη 
ππεξεζίεο ζηνλ επηζθέπηε. 
(γ) Έληαμε ζηε κνξθνινγία ηεο αθηήο 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζηελ αθηνγξακκή ηεο πεξηνρήο. 
Έηζη ηερληθά κέζα (θπζηθνί νγθφιηζνη απφ ηελ πεξηνρή) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα δχν 
άθξα ηνπ ιηκέλα γηα ηελ αηζζεηηθή αθνκνίσζε ηνπ έξγνπ απφ ην ππάξρνλ 
πεξηβάιινλ. Δπίζεο νη παξαιίεο εθαηέξσζελ ηνπ έξγνπ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
αλαςπρή δηακνξθψζεθαλ θαηάιιεια κε άκκν (αχμεζε ηνπ πιάηνπο ηνπο). Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ ηνπο κε εηδηθά 
κεραλήκαηα. 
5.4 - ΕΠΙΒΑΡΤΝ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢  
ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ ΣΟΤ ΛΙΜΕΝΑ 
 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιηκέλα έγηλαλ νη παξαθάησ βαζηθέο εξγαζίεο : 
 
-  εθζθαθή θαη εμπγίαλζε ηνπ ππζκέλα 
-  δνλεηηθή ζπκπχθλσζε ηεο άκκνπ ζηηο πεξηνρέο νπνχ δελ είλαη επαξθήο ε 
θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο 
-  θαηαζθεπή ησλ ιηζνξξηπψλ έδξαζεο, 
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-  θαηαζθεπή ησλ caissons (πξνθαηαζθεπαζκέλα θηβψηηα) πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δφκεζε ησλ θξεπηδσκάησλ ησλ νρεκαηαγσγψλ θαη 
θξνπαδηεξφπινησλ θαη ηερληθψλ νγθφιηζσλ 
-  ηνπνζέηεζε, πιήξσζε ησλ caissons (κεγέζνπο 13m Υ 9m Υ 11m πεξίπνπ) κε 
αδξαλέο πιηθφ θαη ηνπνζέηεζε ησλ ηερληθψλ νγθφιηζσλ 
-  επίρσζε κε θαηάιιειν πιηθφ 
 
 
 Δ΢ΚΑΦΔ΢-ΔΠΙΥΩ΢ΔΙ΢ 
 
Οη εθζθαθέο νη νπνίεο γεληθψο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη έγηλαλ θπξίσο γηα ηελ 
εμπγίαλζε ηνπ ππζκέλα. Σα πιηθά πνπ πξνέθπςαλ απφ απηέο ήηαλ ακκψδε θαη 
ζπλεπψο θαηάιιεια γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο επηρψζεηο. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο 
πνζφηεηεο πιηθψλ γηα ηηο επηρψζεηο απηέο ιήθζεζαλ απφ θνληηλή πεξηνρή. ΋ζνλ 
αθνξά ηα caissons, θαηαζθεπάζηεθαλ ζηε μεξά, είηε ζην ρψξν ηνπ 
εξγνηαμίνπ, είηε ζε πεξηνρή πνπ δηαζέηεη λαππεγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 
ε κεηαθνξά ηνπο ζηε ζέζε έδξαζεο έγηλε κε πισηά κέζα. νη επηβαξχλζεηο πνπ ζα 
δερηεί ην πεξηβάιινλ απφ ηηο εθζθαθέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε κηθξή πξνζσξηλή 
αχμεζε ηεο ζνιεξφηεηαο φπνπ έγηλαλ εξγαζίεο αιιά θαη ζηελ ηνπηθή αθαίξεζε ηνπ 
ππζκέλα ζηε ζέζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 
 ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 
Ζ κεηαθνξά ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκέλα ζα 
επέθεξε κία ζρεηηθή αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ, κηαο θαη ε 
κεηαθνξά ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ έγηλε θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ μεξάο. Ζ 
αχμεζε απηή εληνπίδεηαη θπξίσο ζε έλα ηκήκα ηεο πεξηθεξηαθήο νδνχ ηεο ρψξαο (ζηε 
ζπκβνιή ηεο νδνχ απφ Αλσ Μεξά) θαη ζηελ παξαιηαθή νδφ έσο ην εξγνηάμην.Οη 
θπθινθνξηαθνί θφξηνη ζην ηκήκα απηφ ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη θαη 
βέβαηα πάληνηε απμεκέλνη.  
 
 ΘΟΡΤΒΟ΢ 
 
Ζ ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο ηνπ ιηκέλα θαη ε αλακελφκελε αχμεζε 
ηεο θπθινθνξίαο πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ ζνξχβσλ απμεκέλεο ζρεηηθά έληαζεο. 0 ζφξπβνο απηφο ζα 
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ήηαλ αηζζεηφο θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ, ζηηο νδνχο πξφζβαζεο, αιιά θαη 
ζηε γεηηνληθή θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή αθνινπζψληαο ηε πνξεία αχμεζεο ηεο 
θπθινθνξίαο. 
 
 ΢ΚΟΝΗ 
 
Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηέηνησλ έξγσλ απμάλεηαη ε πνζφηεηα ηεο ζθφλεο, 
θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ. Ζ αχμεζε απηή επηβάξπλε θαη ηηο γεηηνληθέο 
πεξηνρέο, αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
θαηαζθεπήο.  
 
5.5 - ΕΠΙΒΑΡΤΝ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢  
ΑΠΟ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΛΙΜΕΝΑ 
 
 ΥΡΗ΢Η ΝΔΡΟΤ - ΔΝΔΡΓΔΙΑ΢ 
 
Οη απαηηήζεηο λεξνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ιηκέλα αθνξνχλ θπξίσο ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ην θαζαξηζκφ ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηελ ηξνθνδνζία ησλ πινίσλ. ΋ζνλ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο 
ζε ελέξγεηα, πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ 
ιηκέλα θαη ησλ θηηξίσλ φπνπ ζα ζηεγάδνληαη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο. Γη απηφ ην ιφγν 
έρεη πξνβιεθζεί ε θαηαζθεπή ππνζηαζκνχ ηεο ΓΔΖ ζην ρεξζαίν ιηκεληθφ 
ρψξν. 
 
 ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 
 
΢ηα πγξά απφβιεηα ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο : 
- Σα λεξά θαζαξηζκνχ ησλ θηηξίσλ .φπσο γξαθεία, ρψξνη ηεισλείνπ, θηίξηα 
ζπλεξγείσλ, απνζήθεο, θπιηθεία θιπ. 
- Σα ιχκαηα απφ ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ησλ επηζθεπηψλ  
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 ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝ΢Η 
 
Ο αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξεί ζήκεξα ζην λεζί θαη ηδίσο ζηε 
πεξηθέξεηα ηεο Υψξαο αλακέλεηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ ηδίσο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή 
πεξίνδν. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο απηήο ηεο αχμεζεο είλαη: 
- ε αχμεζε ησλ νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο παξαζεξηζηέο 
- ε αχμεζε ηεο δήηεζεο απηνθηλήησλ (ελνηθηαδφκελα, ηαμί θιπ) γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ παξαζεξηζηψλ 
-  ε αλνδηθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα φζνλ αθνξά 
ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 
Οη επηβαξχλζεηο πνπ ζα δερζεί ε πεξηνρή απφ ηελ αχμεζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο 
εμαξηψληαη άκεζα απφ ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν θαη ηα πξνβιεπφκελα νδηθά έξγα. 
 
 ΑΔΡΙΔ΢ ΔΚΠΟΜΠΔ΢ 
 
Ζ αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ αεξίσλ ξχπσλ φπσο 
νμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πδξνγνλαλζξάθσλ, νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θ.ιπ. Ζ παξαγσγή 
ησλ ξχπσλ απηψλ εθηφο απφ ην κέγεζνο ησλ θπθινθνξηαθψλ θφξησλ, επεξεάδεηαη 
ζεκαληηθά θαη απφ ηε θαηάζηαζε θαη ηελ επάξθεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. ΋ζνλ αθνξά 
ηε δηαζπνξά ηνπο απηή εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο επηθξαηνχζεο αλεκνινγηθέο 
ζπλζήθεο. 
 
 ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΑ 
 
Με ηελ αχμεζε ησλ παξαζεξηζηψλ ζηελ πεξηνρή απμήζεθε θαη ε πνζφηεηα ησλ 
ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πνζφηεηεο απηέο έρνπλ επνρηαθέο 
δηαθπκάλζεηο κε ηδηαίηεξε έμαξζε θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. 
 
 ΘΟΡΤΒΟ΢ 
 
Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ιηκέλα παξαηεξήζεθε ζρεηηθή αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ, ηνπ 
νπνίνπ νη θπξηφηεξεο πεγέο είλαη : 
-  νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ιηκέλα (δηαθίλεζε βαξέσλ νρεκάησλ, ζεηξήλεο ησλ 
πινίσλ θιπ.) 
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-  ε αχμεζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ε νπνία αθνξά ηελ επξχηεξε πεξηνρή 
θαη ηδίσο ηε Υψξα ηνπ λεζηνχ. 
 
 ΑΛΛΔ΢ ΟΥΛΗ΢ΔΙ΢ 
 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ιηκέλα δελ λα επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ κε εθπνκπέο αεξίσλ 
ηνμηθψλ νπζηψλ. Ζ πηζαλφηεηα έθρπζεο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ 
ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζαλ απνηέιεζκα αηπρήκαηνο ζηελ επξχηεξε ζαιάζζηα 
πεξηνρή, κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε ηνλ αλάινγν 
εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ν λένο ιηκέλαο. 
 
5.6 - ΕΚΣΙΜΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΨΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΨΝ ΕΠΙΠΣΨ΢ΕΨΝ  
 
 ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΢ΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
Οη επεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζην ρψξν ησλ πθηζηάκελσλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
είλαη ζεκαληηθέο θαη κε ηε πεξάησζε ηνπ έξγνπ άιιαμε ε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο. 
Παξφια απηά, ην έξγν ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θπζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνπίνπ θαη 
έηζη νη αιινηψζεηο πνπ επήιζαλ δελ πξνθάιεζαλ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ. 
΋ζνλ αθνξά ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο ζην ρψξν ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ, δελ 
κεηαβιήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηηο επεκβάζεηο ζηε πεξηνρή απηή. Οη εθζθαθέο πνπ έγηλαλ 
αθνξνχλ θπξίσο ηελ εμπγίαλζε ηνπ θαη ζπλεπψο ηα θπζηθά βάζε δελ άιιαμαλ 
ζεκαληηθά. Οη εθζθαθέο πνπ έγηλαλ αθνξνχλ θπξίσο ηελ εμπγίαλζε ηνπ θαη ζπλεπψο 
ηα θπζηθά βάζε δελ ζα αιιάμνπλ ζεκαληηθά. Σα πιηθά πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο 
εξγαζίεο απηέο, ιφγσ ηεο θαηάιιειεο ζχζηαζεο ηνπο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο 
επηρψζεηο θαη έηζη δελ ζα πξνθχςεη πξφβιεκα δηάζεζεο ηνπο. 
 
 ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΢ΣΑ ΝΕΡΑ 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη θπξίσο ε εμπγίαλζε ηνπ ππζκέλα ζα επεξέαζαλ 
πξνζσξηλά ηα ζαιάζζηα λεξά ηνπ φξκνπ. Οη επηπηψζεηο απφ απηέο ήηαλ ε κηθξή 
αχμεζε ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε θαη ζπλεπψο ηεο 
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ζνιεξφηεηαο, θαη εληνπίζηεθαλ θπξίσο ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή φπνπ ζα 
θαηαζθεπάζηεθε ν λένο ιηκέλαο. 
Ζ ζνιεξφηεηα εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ πνζφηεηα ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ, 
φπσο θαη απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα παξαγσγήο ηνπο θαη ηελ έθηαζε ησλ έξγσλ. ΢ηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη πνζφηεηεο πνπ παξάρζεθαλ είλαη ζρεηηθά κηθξέο, ηα 
πιηθά είλαη ακκψδε θαη ζπλεπψο ππέζηεζαλ γξήγνξα θαζίδεζε. Δπηπιένλ, ε έθηαζε 
ησλ εθζθαθψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε νπφηε δελ δεκηνπξγήζεθε ζεκαληηθφ πξφβιεκα 
ζνιεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή. 
΋ζνλ αθνξά ζηα ιχκαηα θαη ζηα απνξξίκκαηα ησλ πινίσλ ε ειιεληθή 
λνκνζεζία αιιά θαη ε δηεζλήο ζχκβαζε ηεο ΜΑRPOL απαγνξεχεη ηε δηάζεζε απηψλ 
κέζα ζηνλ ιηκέλα. Σα απνξξίκκαηα απηά ζπιιέγνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηε ζηεξηά. 
Απφ ηελ ηπραία απφξξηςε ζθνππηδηψλ απφ ηνπο επηβάηεο ησλ πινίσλ, ε επίπησζε ζηα 
ζαιαζζηλά λεξά κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα. 
 
 ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΘΟΡΤΒΟΤ΢ 
Ο ζφξπβνο κπνξεί λα κεηαδνζεί ζε αξθεηή απφζηαζε κε ηαπηφρξνλε ζπλήζσο 
κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ. Ζ κεηαθνξά ηνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε δηεχζπλζε ησλ 
πλεφλησλ άλεκσλ, ηε γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο θαη ηηο παξεκβνιέο εκπνδίσλ. 
Έηζη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κέζε εηήζηα έληαζε ησλ αλέκσλ (3-6 Beaufort) θαη ηε 
ζπρλφηεηα ηνπο, (80% πεξίπνπ εηεζίσο) ν ζφξπβνο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ 
δηαρέεηαη θαη επνκέλσο δελ γίλεηαη αηζζεηφο ζηε Υψξα αιιά νχηε θαη ζηνλ νηθηζκφ 
ηνπ Αγ. ΢ηεθάλνπ.  
 
 ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΢ΣΗΝ ΑΣΜΟ΢ΦΑΙΡΑ 
Ζ θχξηα πεγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο είλαη ε νδηθή θπθινθνξία. Ζ αχμεζε ηεο 
έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε παξαγσγή αεξίσλ ξχπσλ, πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο 
ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ λένπ ιηκέλα. ΢εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή ζχζηαζε ησλ αεξίσλ ξχπσλ παξνπζηάδεηαη κε ηελ ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε 
ησλ παιαηάο ηερλνινγίαο νρεκάησλ κε ηα λεψηεξα θαηαιπηηθά. Έηζη αλ θαη αλ θαη κε 
ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρνπκε αχμεζε ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ ππάξρεη κείσζε 
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ηνπ νμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ θαη ηνπ 
κνιχβδνπ. ΋ζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο απφ ηα θαηαπιένληα πινία, δελ κπνξεί λα 
ζεσξεζεί φηη ζα δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα, αθνχ νη εθθαπληζκνί απαγνξεχνληαη ζην 
ρψξν ηνπ ιηκέλα. 
Ζ παξνπζία ζθφλεο απφ ηα έξγα θαηαζθεπήο, ζα είλαη αηζζεηή θπξίσο ζην ρψξν ηνπ 
εξγνηαμίνπ. Οη ηζρπξνί άλεκνη πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή θαη ε παξνπζία ηεο 
ζάιαζζαο δίπια ζην έξγν βνεζνχλ ηελ δηάρπζε ηεο ζθφλεο κε απνηέιεζκα ηε 
κεηαθνξά ηεο αιιά θαη ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αησξνχκελσλ 
ζσκαηηδίσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ελψ δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζεί ζνβαξφ 
πξφβιεκα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, δελ απνθιείεηαη λα πξνθιεζνχλ νριήζεηο ζηνπο 
γεηηνληθνχο νηθηζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηα λνηηναλαηνιηθά. Οη παξαπάλσ επηπηψζεηο 
είλαη παξνδηθέο θαη κε ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζα εθιείςνπλ. 
 
 ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΕ΢ ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ιηκέλα ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθηζηηθή αλαβάζκηζε ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο θαη εηδηθά ηεο Υψξαο. Ζ κεηαθνξά βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
απφ ην ζεκεξηλφ ζην λέν ιηκέλα, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απαιιαγή ηεο απφ κία 
ζεκαληηθή φριεζε θαη ζα βνεζήζεη φρη κφλν ζηε δηαηήξεζε αιιά θαη ζηελ αλάδεημε 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηδηαίηεξε εηθφλα ηεο πεξηνρήο 
απηήο. 
 
 ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΢ΣΑ ΟΙΚΟ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΑ 
Καηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ιηκέλα επεξεάδεηαη θπξίσο ην ζαιάζζην 
νηθνζχζηεκα ζηε ζέζε απηή. Οη επηπηψζεηο πξνέξρνληαη απφ ηηο εθζθαθέο γηα ηελ 
εμπγίαλζε ηεο ιηκελνιεθάλεο θαη νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηεο ζνιεξφηεηαο, πνπ 
φκσο ζα είλαη ηνπηθά πεξηνξηζκέλε. Δμάιινπ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε αχμεζε ηεο 
ζνιεξφηεηαο ζα είλαη πνιχ κηθξή ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ θαη ηεο γξήγνξεο 
θαζίδεζεο ηνπο θαη ζπλεπψο δελ αλακέλνληαη ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο 
πδξφβηνπο νξγαληζκνχο ηεο πεξηνρήο. Οη εθζθαθέο ζα κεηαβάινπλ επίζεο θαη ηνλ 
ππζκέλα ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα γίλνπλ. Ζ αιινίσζε ηνπ βπζνχ ζα είλαη νξηζηηθή αιιά 
ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ζε έθηαζε, έηζη δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζηεί αξλεηηθά ε 
ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε πεξηνρή απηή. 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξία απφ ηελ ιεηηνπξγία ιηκεληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα ζηε πεξηνρή ηνπ 
λένπ ιηκέλα ζα επέιζεη ζρεηηθή ππνβάζκηζε. Ζ αλαλέσζε ησλ λεξψλ, ε πξφβιεςε 
γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ θαη ιπκάησλ θαη ε επάξθεηα εμνπιηζκνχ 
αληηξξχπαλζεο ζε πεξίπησζε έθρπζεο πεηξειαηνεηδψλ ζηε ζάιαζζα, εθηηκάηαη φηη ζα 
ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ππνβάζκηζε απηή. 
 
Μηα ζπλνπηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : 
Πίνακασ 6 : Αξιολόγθςθ περιβαλλοντολογικϊν επιπτϊςεων-Πθγι Σρίτων ΢φμβουλοι 
Μθχανικοί 
ΣΟΜΔΑ΢ 
ΔΠΙΓΡΑ΢Η΢ 
ΔΠΙΠΣΩ΢ΔΙ΢ 
 
ΦΑ΢Η 
ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ΢ 
ΦΑ΢Η  
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (-) ΜΟ & ΜΕ (-) ΜΟ & ΜΕ 
ΤΓΑΣΑ (-) ΠΡ & ΜΙ) (-) ΜΟ & ΜΙ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ (-) ΠΡ & ΜΕ (+) ΜΟ & ΢Η 
΢ΣΑΘΜΗ 
ΘΟΡΤΒΟΤ 
(-) ΠΡ & ΜΙ (-) ΜΟ & ΜΙ 
ΑΣΜΟ΢ΦΑΙΡΑ (-) ΠΡ & ΜΙ (-) ΜΟ & ΜΙ 
ΟΙΚΟ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΑ (-) ΠΡ & ΜΙ (-) ΜΟ & ΜΙ 
 
ΜΟ - Μφληκεο επηπηψζεηο    ΢Ζ - ΢εκαληηθέο 
ΠΡ - Πξνζσξηλέο επηπηψζεηο   ΜΔ - Μέηξηεο 
ΠΗ - Πηζαλέο επηπηψζεηο   ΜΗ - Διάρηζηεο 
(-) - Αξλεηηθέο   (+) – ζεηηθέο 
 
 
Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ιηκέλα, νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ είραλ 
πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη ηειείσζαλ κε ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. Ηδηαίηεξε 
πξνζνρή δφζεθε κάιηζηα ψζηε νη επηπηψζεηο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαζεξηζηψλ 
λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. Έγηλαλ βέβαηα φιεο νη αλαγθαίν εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ 
αθνξνχζαλ θπξίσο : 
-  ηελ δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ  
-  ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζθφλεο 
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Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ιηκαληνχ, νη επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 
θπξίσο απνηέιεζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ιηκέλα θαη ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηεο 
λήζνπ. ΢πλδένληαη άκεζα κε ηελ αδπλακία πνπ εκθαλίδεη ε πθηζηάκελε ππνδνκή ηεο 
πφιεο λα εμππεξεηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λένπ κεγαιχηεξνπ ιηκαληνχ θαη ηελ 
αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 
Έηζη έρνπκε αχμεζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο πνπ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
αηκφζθαηξα θαη ζηε ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ. Άιιε ζεκαληηθή πεγή ζνξχβνπ είλαη νη 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ιηκέλα, νη επηπηψζεηο φκσο απφ απηέο έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα. 
Δπίζεο ε επνρηαθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πξνυπνζέηεη νξζή δηαρείξηζε ησλ 
αζηηθψλ ιπκάησλ θαη απνξξξηκάησλ έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππνβάζκηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Σέινο ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ έθρπζε πεηξειαηνεηδψλ ζηε ζάιιαζα. 
Δθηφο απφ ηελ αλαπφθεπθηε πξνζσξηλή αηζζεηηθή ππνβάζκηζε πνπ ππέζηε ε 
πεξηνρή θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιηκαληνχ κεηά ηελ πεξάησζε ησλ έξγσλ δελ έρεη 
κεηαβιεζεί ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν λένο ιηκέλαο φρη κφλν ζα απνζπκθφξεζε ηνλ παιαηφ αιιά 
δηεπθφιπλε θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ πνπ παιαηφηεξα δελ 
κπνξνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ζην λεζί. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, δξα θαηαιπηηθά ζηελ 
πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Μπθφλνπ. 
5.7 - ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙ΢Η  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΨΝ ΕΠΙΠΣΨ΢ΕΨΝ  
 
 Πεξηνξηζκόο θαη δηεπζέηεζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο 
΋πσο αλαθέξζεθε, ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ζην εξγνηάμην κε βαξέα 
νρήκαηα, αλακέλεηαη λα επηβαξχλεη ηελ νδηθή θπθινθνξία θαηά ηελ ηνπξηζηηθή 
πεξίνδν (ηδίσο ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην), δεκηνπξγψληαο έηζη ζεκαληηθά 
πξνβιήκαηα ζηε πεξηνρή ηεο Υψξαο. Γηα ηελ κείσζε απηήο ηεο επηβάξπλζεο θαη ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ (αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ζφξπβνο, θαθή 
εμππεξέηεζε ησλ παξαζεξηζηψλ, αληηαηζζεηηθή εηθφλα θιπ), ζα πξέπεη λα 
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απνθεπρζεί (ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ) ε δηέιεπζε ησλ βαξέσλ νρεκάησλ απφ 
ηελ Υψξα ηεο Μπθφλνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηάζεθε ε δηάλνημε ηνπ ηκήκαηνο ηεο 
πεξηθεξεηαθήο νδνχ, απφ ηε δηαζηαχξσζε ηεο Άλσ Μεξάο έσο ηελ παξαθακπηήξην 
νδφ πνπ νδεγεί ζηνλ λέν ιηκέλα. Δλαιιαθηηθή πξφηαζε ήηαλ ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ 
απηψλ θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν, λα γίλεηαη κε πισηέο θνξηεγίδεο, ή αθφκε λα 
δηαθφπηεηαη ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απηψλ ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην, εάλ νη 
ηνπηθέο αξρέο ην θξίλνπλ ζθφπηκν. 
΢ηε θαηεχζπλζε απηή απνθαζίζηεθε επίζεο λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο κε ηελ αλαλέσζε θαη αχμεζε 
ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ θαη ηελ πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ ιηκέλα (ρψξνη 
ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ, άλεηε αλακνλή επηβαηψλ θ.ιπ.) ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ νξζφηεξε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο κε ηαπηφρξνλε θαιχηεξε εμππεξέηεζε 
ησλ παξαζεξηζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ελδερνκέλσο λα ζπκβάιεη θαη ζηε κείσζε ησλ 
Η.Υ. απηνθηλήησλ πνπ ζα κεηαθέξνπλ παξαζεξηζηέο ζην λεζί. 
 
 Πεξηνξηζκόο εθπνκπήο ζθνλεο 
Ζ ζθφλε πξνθαιείηαη ζηε πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, 
αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ ηε ρχδελ κεηαθνξά ιεπηφθνθθσλ πιηθψλ. Γηα 
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζθφλεο απηήο γηλφηαλ ηαθηηθή δηαβξνρή ηδηαίηεξα ηε πεξίνδν ηνπ 
θαινθαηξηνχ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηβαξχλζεηο απφ απηή ζηελ πεξηνρή 
ηεο άκεζεο γεηηνλίαο κε ην εξγνηάμην. ΋ζνλ αθνξά ζηε ζθφλε θαηά ηε κεηαθνξά, 
απηή δελ ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, εθφζνλ θαηαζθεπάζηεθε ην νδηθφ έξγν πνπ 
αλαθέξζεθε παξαπάλσ. ΢ηε πεξίπησζε νδηθήο κεηαθνξάο, επηπιένλ, ηα πιηθά λα 
θαιχπηνληαλ κε πιαζηηθά θχιια. 
 Πεξηνξηζκόο ιπκάησλ-απνξξηκκάησλ 
Σα αζηηθά ιχκαηα ηεο πεξηνρήο ελαπνζέηνληαλ αξρηθά αλεπεμέξγαζηα ζηε πεξηνρή 
Αινγνκάλδξαο κε ππνζαιάζζην αγσγφ εθβνιήο. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ 
πεξηβάιινληνο απφ ηελ δηάζεζε ησλ ιπκάησλ απηψλ, πνπ ζα απμάλνληαη 
αθνινπζψληαο ηελ κειινληηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πξνβιέθζεθε ε θαηαζθεπή 
κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πνπ ζα επεμεξγάδεηαη ηα αζηηθά ιχκαηα θαη ηα 
απφβιεηα ηνπ ιηκέλα. ΋ζνλ αθνξά ηα αζηηθά απνξξίκκαηα δεκηνπξγήζεθε  ε 
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θαηάιιειε ζέζε γηα ηε δηάζεζε ηνπο κε πγεηνλνκηθή ηαθή. Με ηα παξαπάλσ κέηξα 
είλαη δπλαηή ε νξζφηεξε πεξηβαιινληηθά αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ 
πνζνηήησλ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ ιπκάησλ απηψλ θαη επηπιένλ πξνζηαηεχεηαη 
ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην φρη κφλν 
γηα ην λεζί αιιά θαη γηα ηελ ρψξα. 
 
Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ιηκέλα, αθνινπζήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα 
κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ θαηάπινπ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. Μέζσ ελφο πξνζσξηλνχ 
κηθξνχ κφινπ, λνηηφηεξα ηνπ ππάξρνληνο ζηνλ Σνχξιν, ε απνβίβαζε θαη επηβίβαζε ησλ 
επηβαηψλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζην λεζί κε θξνπαδηεξφπινηα θαη ζθάθε αλαςπρήο (ζε 
πεξηφδνπο ηνπξηζηηθήο αηρκήο ηα ζθάθε απηά ζπλεζίδνπλ λα αγθπξνβνινχλ θνληά ζηνλ φξκν 
ηνπ Σνχξινπ θαη απνβηβάδνπλ ηνπο επηζθέπηεο ζηνλ ππάξρνληα κψιν) δελ παξεκπνδίζηεθε 
απφ ηα εθηεινχκελα έξγα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΑΠΟΣΤΠΩ΢Θ ΚΙΝΘ΢Θ΢ ΝΘ΢ΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
6.1  -  ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΘΑΛΑ΢΢ΙΨΝ  
ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
 
Ζ παξνχζα ελφηεηα αθνξά ζηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ ζαιαζζίσλ 
κεηαθνξψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ιηκέλα ηεο Μπθφλνπ.  
Πεγέο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλαγξάθνληαη θαηά πεξίπησζε, αιιά θπξίσο 
πξνέξρνληαη απφ ην Ληκελαξρείν θαη Ληκεληθφ Σακείν Μπθφλνπ, απφ ηνπηθά 
ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δηάθνξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο,  
αιιά θαη ηελ Δζληθή ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία (΢ηαηηζηηθέο κεηαθνξψλ, ηκήκα 
Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ). ΢εκεηψλεηαη εδψ φηη αλ θαη ε πνηφηεηα ησλ δηαηεζέλησλ 
ζηνηρείσλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνηεηηθή, ζεκεηψλνληαη ζπνξαδηθέο 
αλνκνηνγέλεηεο ζην ηη είδνπο ζηνηρεία έρνπλ δηαρξνληθά ζπγθεληξσζεί, θαζψο, πνιιέο 
θνξέο πίλαθαο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δελ ππήξρε γηα φια ηα ππφ κειέηε έηε ζην 
αξρείν ηεο Τπεξεζίαο. ΢ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επίζεο, παξαηεξήζεθαλ 
παξαιείςεηο ζηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ελφο πίλαθα είηε δηφηη δελ είρε 
γίλεη ζσζηή θαηαγξαθή απφ ηελ ηνπηθή Ληκεληθή Τπεξεζία, είηε δηφηη δελ 
αλαλεψζεθε ζσζηά ην αξρείν ηεο ΢ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. ΋πσο ελεκεξψζεθα, ηνπο 
ηειεπηαίνπο κήλεο γίλεηαη πξνζπάζεηα, ζηελ Δ΢ΤΔ, ζπγθέληξσζεο φισλ ή φζν ησλ 
δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ έληππσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαηξνπήο ηνπο ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή, γεγνλφο ζην νπνίν κπνξεί λα νθείινληαη ηπρφλ παξαιείςεηο ζηα 
κέρξη ηψξα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ. Πάλησο, έγηλε πξνζπάζεηα, ψζηε ηα ζεκεία απηά 
λα εμνκαιπλζνχλ θαη λα επηηεπρζεί έηζη ν κέγηζηνο βαζκφο νκνηνγέλεηαο. 
΢ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη γξαθηθέο 
απεηθνλίζεηο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη αλάιπζή ηνπο. Τπφ ηνλ φξν «παξνχζα 
θαηάζηαζε» λνείηαη θαη‟ αξρήλ ε εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ 
δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ (ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηνπ 2008, ηνπ 2007 αιιά θαη ηνπ 
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2006). Ζ δηεπξπκέλε έλλνηα ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη θαη ην 
παξειζφλ, πξφζθαην θαη κε, θαη ην νπνίν, αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, κπνξεί 
λα νκαδνπνηεζεί ζε 2 πεξηφδνπο : 1ε πεξίνδνο ηα έηε 1980 – 1990 , 2ε πεξίνδνο ηα 
έηε 1999-2008. 
Γηα ηα έηε 1980 – 1990 ην λέν ιηκάλη ηεο Μπθφλνπ δελ είρε θαηαζθεπαζηεί. ΋ια ηα 
πινία θαηέπιεαλ ζην κηθξφ ιηκάλη ηεο Υψξαο. Οπφηε είλαη ελδηαθέξνλ λα 
παξαηεξήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο θίλεζεο πινίσλ, επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, απφ 
ηε ζηηγκή πνπ ην λέν ιηκάλη κπήθε ζηε δσή ηνπ λεζηνχ (έηε 1999 θαη κεηά). 
Αξρηθά, έρνπκε ηνπο ΠΙΝΑΚΕΣ Αi ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη νη θαηάπινη, ζην 
ιηκέλα ηεο Μπθφλνπ, ησλ δηαθφξσλ πινίσλ θαη ε θαζαξή ηνπο ρσξεηηθφηεηα ζε 
κεηξηθνχο ηφλνπο (NRT), δηαρσξηζκέλνη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ, γηα ηελ 
πξψηε νκάδα εηψλ 1999-2008. Γπζηπρψο ζηελ Δζληθή ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία δελ 
ππήξρε δηαζέζηκνο ν ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ αλαιπηηθφο πίλαθαο γηα φια ηα έηε. Δθηφο 
απφ απηά ηα επηκέξνπο έηε πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ππήξραλ αθφκε 
δηαζέζηκα γηα ηα έηε 1999-2008 ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία (θαηάπινη πινίσλ κφλν 
ζαλ ζχλνιν πινίσλ θαη φρη αλά ηχπν), ηα νπνία θαη παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο.  
Με βάζε ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ησλ θαηάπισλ γηα θάζε έηνο, δεκηνπξγήζεθαλ νη 
αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ψζηε λα έρνπκε κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο 
θίλεζεο ηνπ ιηκαληνχ. 
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▪ ΠΙΝΑΚΔ΢ Αi. : ΚΑΣΑΠΛΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΠΛΟΙΟΤ  
ΠΙΝΑΚΑ΢ Αi-00 (Πηγή Δ΢ΤΔ)
ΕΣΟ΢ 
2000 
 
 
΢ΤΝΟΛΟ 
 
ΤΓΡΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
ΥΤΜΑ 
 
ΞΗΡΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
ΥΤΜΑ 
 
 
ΔΜΠ.ΚΙΒ/ΦΟΡΑ 
 
ΔΙΓΙΚΩΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
 
ΓΔΝΙΚΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
 
 
ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ 
 
ΑΝΔΦ/ΟΤ 
ΑΝΟΙΥΣΗ 
ΘΑΛΛΑ΢΢Α 
ΝΘ΢Ο΢ 
ΜΤΚΟΝΟ΢ Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίω
ν 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 32 351.571 4 986 7 3.820 0 0 24 4.728 12 7.768 185 334.269 0 0 
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 206 469.697 3 414 11 6.434 0 0 8 1.576 15 12.627 169 448.646 0 0 
ΜΑΡΣΗΟ΢ 276 898.001 4 1.786 18 36.615 1 298 23 4.531 14 5.955 216 848.816 0 0 
Α ΣΡΙΜΗΝΟ 714 1.719.269 11 3.186 36 46.869 1 298 55 10.835 41 26.350 570 1.631.731 0 0 
ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 305 889.871 6 1.479 12 5.535 0 0 23 4.531 13 4.690 251 873.636 0 0 
ΜΑΗΟ΢ 375 673.132 6 1.660 12 5.855 0 0 26 5.122 23 66.207 308 594.288 0 0 
ΗΟΤΝΗΟ΢ 405 1.328.020 5 1.076 12 4.744 29 604.613 26 5.122 46 201.047 287 511.418 0 0 
Β ΣΡΙΜΗΝΟ 1.085 2.891.023 17 4.215 36 16.134 29 604.613 75 14.775 82 271.944 846 1.979.342 0 0 
ΗΟΤΛΗΟ΢ 492 977.619 12 2.950 12 5.947 0 0 28 5.516 29 78.094 411 885.112 0 0 
ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ 486 1.227.889 11 3.166 8 4.927 0 0 24 4.728 48 238.590 395 976.478 0 0 
΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ΢ 357 760.851 7 1.684 14 6.186 0 0 23 4.531 25 140.789 288 607.661 0 0 
Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 1.335 2.966.359 30 7.800 34 17.060 0 0 75 14.775 102 457.473 1.094 2.469.251 0 0 
ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 168 286.717 9 1.774 7 4.125 0 0 16 3.152 10 3.331 126 274.335 0 0 
ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 266 546.095 4 619 11 6.009 1 298 31 6.107 8 2.660 211 530.402 0 0 
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 134 249.206 5 1.191 14 6.463 1 298 8 1.576 15 31.911 91 207.767 0 0 
Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 568 1.082.018 18 3.584 32 16.597 2 596 55 10.835 33 37.902 428 1.012.504 0 0 
΢ΤΝΟΛΟ 3.702 8.658.669 76 18.785 138 96.660 32 605.507 260 51.220 258 793.669 2.938 7.092.828 0 0 
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ΠΙΝΑΚΑ΢ Αi-03 (Πηγή Δ΢ΤΔ) 
 
 
 
ΕΣΟ΢ 
2003 
 
 
΢ΤΝΟΛΟ 
 
ΤΓΡΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
ΥΤΜΑ 
 
ΞΗΡΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
ΥΤΜΑ 
 
 
ΔΜΠ.ΚΙΒ/ΦΟΡΑ 
 
ΔΙΓΙΚΩΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
 
ΓΔΝΙΚΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
 
 
ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ 
 
ΑΝΔΦ/ΟΤ 
ΑΝΟΙΥΣΗ 
ΘΑΛΛΑ΢΢Α 
ΝΘ΢Ο΢ 
ΜΤΚΟΝΟ΢ 
Αρικμ. 
Πλοίω
ν 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίω
ν 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίω
ν 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 133 299.484 4 1.310 15 14.678 0 0 25 53.775 10 3.964 79 225.757 0 0 
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 83 204.827 3 801 12 4.092 0 0 3 6.453 9 3.586 56 189.895 0 0 
ΜΑΡΣΗΟ΢ 124 240.653 6 1.965 21 7.208 0 0 24 51.624 10 3.418 63 176.438 0 0 
Α ΣΡΙΜΗΝΟ 340 744.964 13 4.076 48 25.978 0 0 52 111.852 29 10.968 198 592.090 0 0 
ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 413 931.968 7 2.385 15 5.126 0 0 20 43.848 12 5.011 359 875.598 0 0 
ΜΑΗΟ΢ 391 1.082.426 3 1.323 21 7.112 0 0 0 0 13 4.178 354 1.069.813 0 0 
ΗΟΤΝΗΟ΢ 530 897.260 6 2.191 20 7.896 0 0 15 32.265 14 13.812 475 841.096 0 0 
Β ΣΡΙΜΗΝΟ 1.334 2.911.654 16 5.899 56 20.134 0 0 35 76.113 39 23.001 1.188 2.786.507 0 0 
ΗΟΤΛΗΟ΢ 539 1.129.967 10 2.978 16 5.295 0 0 26 55.926 18 6.473 469 1.059.295 0 0 
ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ 485 978.667 8 109.75 17 6.340 0 0 27 55.968 5 2.048 428 804.555 0 0 
΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ΢ 547 1.043.386 3 443 20 6.707 0 0 50 107.550 9 2.731 465 925.955 0 0 
Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 1.571 3.152.020 21 113.177 53 18.342 0 0 103 219.444 32 11.252 1.362 2.789.805 0 0 
ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 318 538.449 4 9.032 14 5.135 2 1.264 26 55.926 11 3.539 261 463.553 0 0 
ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 152 305.625 2 828 17 5.884 0 0 18 38.718 11 4.596 104 255.599 0 0 
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 124 298.167 5 1.364 11 3.950 0 0 6 12.906 10 3.599 92 276.348 0 0 
Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 594 1.142.241 11 11.224 42 14.969 2 1.264 50 107.550 32 11.734 457 995.500 0 0 
΢ΤΝΟΛΟ 3.839 7.950.879 61 134.376 199 79.423 2 1.264 240 514.959 132 56.955 3.205 7.163.902 0 0 
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ΠΙΝΑΚΑ΢ Αi-06 (Πηγή Δ΢ΤΔ) 
 
 
ΕΣΟ΢ 
2006 
 
 
΢ΤΝΟΛΟ 
 
ΤΓΡΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
ΥΤΜΑ 
 
ΞΗΡΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
ΥΤΜΑ 
 
 
ΔΜΠ.ΚΙΒ/ΦΟΡΑ 
 
ΔΙΓΙΚΩΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
 
ΓΔΝΙΚΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
 
 
ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ 
 
ΑΝΔΦ/ΟΤ 
ΑΝΟΙΥΣΗ 
ΘΑΛΛΑ΢΢Α 
ΝΘ΢Ο΢ 
ΜΤΚΟΝΟ΢ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίω
ν 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 161 426.425 8 47.152 0 0 0 0 25 52.007 7 1.862 121 325.404 0 0 
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 125 279.762 6 1.098 1 494 0 0 15 32.265 12 4.556 91 241.349 0 0 
ΜΑΡΣΗΟ΢ 206 423.780 9 3.058 1 522 0 0 34 69.598 20 6.119 142 344.483 0 0 
Α ΣΡΙΜΗΝΟ 492 1.129.967 23 51.308 2 1.016 0 0 74 153.870 39 12.537 354 911.236 0 0 
ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 463 851.911 8 2.763 1 19.990 0 0 26 55.926 15 7.054 413 766.178 0 0 
ΜΑΗΟ΢ 466 840.798 19 7.332 4 1.371 1 632 2 766 17 5.222 423 825.475 0 0 
ΗΟΤΝΗΟ΢ 676 1.199.740 7 21.954 1 384 1 2.103 37 65.443 16 5.762 614 1.104.094 0 0 
Β ΣΡΙΜΗΝΟ 1.605 2.892.449 34 32.049 6 21.745 2 2.735 65 122.135 48 18.038 1.450 2.695.747 0 0 
ΗΟΤΛΗΟ΢ 775 1.478.364 7 3.005 0 0 0 0 29 58.843 15 4.716 724 1.411.800 0 0 
ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ 845 1.581.482 10 3.243 1 348 0 0 31 16.673 23 7.271 780 1.553.947 0 0 
΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ΢ 633 975.248 11 3.599 1 348 0 0 29 15.366 11 3.025 581 952.910 0 0 
Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 2.253 4.035.094 28 9.847 2 696 0 0 89 90.882 49 15.012 2.085 3.918.657 0 0 
ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 401 651.402 7 3.381 2 696 0 0 29 15.587 12 3.455 351 628.283 0 0 
ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 218 380.077 5 1.755 2 696 0 0 30 15.909 16 4.901 165 356.816 0 0 
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 179 354.398 7 1.980 0 0 0 0 27 14.501 15 6.487 130 331.430 0 0 
Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 798 1.385.877 19 7.116 4 1.392 0 0 86 45.997 43 14.843 646 1.316.529 0 0 
΢ΤΝΟΛΟ 5.148 9.443.387 104 100320 14 24849 2 2735 314 412884 179 60430 4535 8842169 0 0 
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ΠΙΝΑΚΑ΢ Αi-07 (Πηγή Δ΢ΤΔ) 
 
 
ΕΣΟ΢ 
2007 
 
 
΢ΤΝΟΛΟ 
 
ΤΓΡΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
ΥΤΜΑ 
 
ΞΗΡΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
ΥΤΜΑ 
 
 
ΔΜΠ.ΚΙΒ/ΦΟΡΑ 
 
ΔΙΓΙΚΩΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
 
ΓΔΝΙΚΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
 
 
ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ 
 
ΑΝΔΦ/ΟΤ 
ΑΝΟΙΥΣΗ 
ΘΑΛΛΑ΢΢Α 
ΝΘ΢Ο΢ 
ΜΤΚΟΝΟ΢ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίω
ν 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 164 348.705 4 1.351 1 348 0 0 32 16.736 16 5.260 111 325.010 0 0 
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 139 311.790 3 917 1 348 0 0 26 14.118 9 3.307 100 293.100 0 0 
ΜΑΡΣΗΟ΢ 210 412.914 6 3.248 3 1.490 0 0 29 15.587 20 6.524 152 386.065 0 0 
Α ΣΡΙΜΗΝΟ 513 1.073.409 13 5.516 5 2.186 0 0 87 46.441 45 15.091 363 1.004.175 0 0 
ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 635 1.193.604 8 2.193 3 1.246 0 0 14 7.602 18 5.430 592 1.177.133 0 0 
ΜΑΗΟ΢ 632 1.028.900 7 3.486 2 696 0 0 32 17.376 16 5.682 575 1.001.660 0 0 
ΗΟΤΝΗΟ΢ 776 1.331.562 13 5.640 3 1.025 1 632 31 16.985 19 7.793 709 1.299.487 0 0 
Β ΣΡΙΜΗΝΟ 2.043 3.554.066 28 11.319 8 2.967 1 632 77 41.963 53 18.905 1.876 3.478.280 0 0 
ΗΟΤΛΗΟ΢ 883 1.488.765 9 3.498 3 1.006 0 0 34 18.614 22 6.963 815 1.458.684 0 0 
ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ 828 1.458.863 13 48.541 1 348 0 0 29 15.747 8 2.166 777 1.392.061 0 0 
΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ΢ 642 1.066.137 4 1.753 2 677 0 0 25 13.415 19 6.067 592 1.044.225 0 0 
Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 2.353 4.013.765 26 53.792 6 2.031 0 0 88 47.776 49 15.196 2.184 3.894.970 0 0 
ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 379 716.684 5 3.042 3 1.006 0 0 30 16.290 13 6.195 328 690.151 0 0 
ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 261 463.259 1 625 3 987 0 0 29 15.747 11 4.081 217 441.819 0 0 
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 185 383.175 3 659 1 329 0 0 25 13.832 13 4.171 143 364.184 0 0 
Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 825 1.563.118 9 4.326 7 2.322 0 0 84 45.869 37 14.447 688 1.496.154 0 0 
΢ΤΝΟΛΟ 5.734 10.204.358 76 74.953 26 9.506 1 632 336 182.049 184 63.639 5.111 9.873.579 0 0 
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ΠΙΝΑΚΑ΢ Αi-08 (Πηγή Δ΢ΤΔ) 
 
 
ΕΣΟ΢ 
2008 
 
 
΢ΤΝΟΛΟ 
 
ΤΓΡΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
ΥΤΜΑ 
 
ΞΗΡΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
ΥΤΜΑ 
 
 
ΔΜΠ.ΚΙΒ/ΦΟΡΑ 
 
ΔΙΓΙΚΩΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
 
ΓΔΝΙΚΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ 
 
 
ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ 
 
ΑΝΔΦ/ΟΤ 
ΑΝΟΙΥΣΗ 
ΘΑΛΛΑ΢΢Α 
ΝΘ΢Ο΢ 
ΜΤΚΟΝΟ΢ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίω
ν 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικ
μ. 
Πλοί
ων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
Αρικμ. 
Πλοίων 
κ 
κ 
χ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 173 334.376 4 1.674 5 1.702 0 0 29 15.747 12 4.135 123 311.118 0 0 
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 149 288.408 3 1.396 4 1.575 1 632 27 14.661 9 3.566 105 266.578 0 0 
ΜΑΡΣΗΟ΢ 204 416.945 1 625 9 2.706 1 632 28 15.718 14 5.088 151 392.176 0 0 
Α ΣΡΙΜΗΝΟ 526 1.039.729 8 3.695 18 5.983 2 1.264 84 46.126 35 12.789 379 969.872 0 0 
ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 351 642.638 6 3.019 5 1.683 1 6.823 29 16.004 12 4.084 298 611.025 0 0 
ΜΑΗΟ΢ 475 731.701 12 5.608 5 1.721 0 0 13 7.352 9 3.126 436 713.894 0 0 
ΗΟΤΝΗΟ΢ 614 939.385 8 3.721 2 696 0 0 28 15.204 11 3.788 565 915.976 0 0 
Β ΣΡΙΜΗΝΟ 1.440 2.313.724 26 12.348 12 4.100 1 6.823 70 38.560 32 10.998 1.299 2.240.895 0 0 
ΗΟΤΛΗΟ΢ 821 1.401.274 8 2.881 3 864 0 0 34 18.614 23 6.963 897 1.599.733 0 0 
ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ 834 145.665 15 49.158 3 838 0 0 29 15.747 9 2.166 795 1.418.594 0 0 
΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ΢ 812 145.804 4 1.753 1 329 0 0 25 13.415 19 6.067 602 1.072.818 0 0 
Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 2.467 4.209.940 27 53.792 7 2.031 0 0 88 47.776 51 15.196 2.294 4.091.145 0 0 
ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 401 651.402 7 3.381 2 696 0 0 29 15.587 12 3.455 351 628.283 0 0 
ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 218 380.077 5 1.755 2 696 0 0 30 15.909 16 4.901 165 356.816 0 0 
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 179 354.398 7 1.980 0 0 0 0 27 14.501 15 6.487 130 331.430 0 0 
Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 798 1.385.877 19 7.116 4 1.392 0 0 86 45.997 43 14.843 646 1.316.529 0 0 
΢ΤΝΟΛΟ 5.231 8.949.270 80 76.951 41 13.506 3 8.087 328 178.459 161 53.826 4.618 8.618.441 0 0 
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Μηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ, ψζηε λα γίλεη 
αληηιεπηφο ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε θάζε θαηεγνξία πινίνπ πνπ πξνζεγγίδεη ηε 
Μχθνλν παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : 
Πίνακασ 7 : ΢υνολικοί κατάπλοι ανά τφπο πλοίου ςτον Λ.Μυκόνου 
           
    
2000 2003 2006 2007 2008 
ΜΕ΢Ο΢ 
ΟΡΟ΢ 
ΠΟ΢Ο΢ΣΑ (%) 
ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ ΧΤΜΑ 76 61 104 76 80 79 1,68 
ΞΘΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ ΧΤΜΑ 138 199 14 26 41 84 1,77 
ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΑ 32 2 2 1 3 8 0,17 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 260 240 314 336 328 296 6,25 
ΓΕΝΙΚΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ 258 132 179 184 161 183 3,86 
ΕΠΙΒΑΣΘΓΑ 2.938 3.205 4.535 5.111 4.618 4.081 86,27 
ΑΝΕΦΟΔΙΑ΢ΜΟΤ ΑΝΟΙΧΣΘ 
ΘΑΛΑ΢΢Α 0 0 0 0 0 0 0,00 
΢ΤΝΟΛΟ ΠΛΟΙΩΝ 3.702 3.839 5.148 5.734 5.231 4.731 
  
΢ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ θαηαζθεπάζηεθαλ νη 
αθφινπζεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ψζηε λα απεηθνληζηεί ε εμέιημε ησλ θαηάπισλ αλά 
ηχπν πινίνπ αιιά θαη πνηνη ηχπνη πινίσλ είλαη απηνί πνπ θαηά πιεηνςεθία 
θαηαπιένπλ ζην λεζί. 
Σα επηβαηεγά πινία παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηφ δηάγξακκα κηαο θαη ν αξηζκφο ησλ 
θαηάπισλ ηνπο δηαθέξεη θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε απηφλ ησλ ππνινίπσλ ηχπσλ πινίσλ 
(κεγαιχηεξε κνλάδα κεγέζνπο) θαη κνλνπσιεί ηνλ ιηκέλα ηνπ λεζηνχ. Γεληθά, νη 
θαηάπινη ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ, ηα νπνία κε ηνπο επηβάηεο πνπ κεηαθέξνπλ, 
απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή νηθνλνκηθήο θαη ηνπξηζηηθήο ελίζρπζεο ηνπ λεζηνχ, 
θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα θαη θαηά θχξην ιφγν απμάλνληαη κε ηελ πάξνδν ησλ 
εηψλ απηψλ. Μέγηζην παξνπζηάδνπλ ην έηνο 2005 θαηά ην νπνίν παξαηεξήζεθαλ 
5.111 θαηάπινη, ελψ ραξαθηεξηζηηθά κέζα ζε δηάζηεκα 6 εηψλ παξαηεξνχκε φηη 
ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ. Μέρξη θαη πέξπζη παξακέλνπλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα, 
ρσξίο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. 
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Σχιμα 7 : Εξζλιξθ Κατάπλων Επιβατθγϊν Ρλοίων, 2000-2009 
 
 
Σχιμα 8: Εξζλιξθ Κατάπλων ανά Τφπο Ρλοίου,2000-2009 
 
΋ζνλ αθνξά ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο πινίσλ, ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηάπινπο 
θαηέρνπλ θαηά ζεηξά ηα πινία εηδηθψλ κεηαθνξψλ, κεηαθνξάο γεληθνχ θνξηίνπ, 
μεξνχ θνξηίνπ ρχκα, πγξνχ θνξηίνπ ρχκα θαη ηέινο ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κε πνιχ 
ιίγνπο φκσο θαηάπινπο. Σα πινία μεξνχ θνξηίνπ παξνπζίαδαλ ζηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο πςειέο ηηκέο φζνλ αθνξά ηνπο θαηάπινπο ηνπο, ζηε ζπλέρεηα φκσο έρνπλ 
ζεκαληηθή κείσζε ε νπνία πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ 
άιινπο ηχπνπο πινίσλ ή αθφκε θαη ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ γηα 
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ηέηνηνπ είδνπο θνξηία, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Σα πινία κεηαθνξάο 
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζπάληα πξνζεγγίδνπλ ην λεζί γη‟ απηφ θαη νη θαηάπινη ηνπο 
θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα. Δπίζεο, πινία αλεθνδηαζκνχ ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα 
δελ πξνζεγγίδνπλ πνηέ ην λεζί ηεο Μπθφλνπ. Γεληθά, ηα πινία εηδηθψλ κεηαθνξψλ 
είλαη απηά πνπ θαηαπιένπλ ζπλήζσο ζην λεζί ελψ απμεηηθέο ηάζεηο ζεκεηψλνπλ ηα 
δπν ηειεπηαία ρξφληα θαη νη θαηάπινη ησλ πινίσλ κεηαθνξάο γεληθνχ θνξηίνπ. 
 
 
Σχιμα 9: Κατανομι ποςοςτϊν κατάπλων ανά τφπο πλοίου,2000-2009 
 
΢χκθσλα θαη κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ηα επηβαηεγά πινία 
θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο θαηάπινπο ζην ιηκέλα Μπθφλνπ, κε ην 
ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 86,7%. 
Αμίδεη επίζεο λα παξαηεξήζνπκε ηελ θίλεζε ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ-κηαο θαη απηά 
είλαη πνπ επεξεάδνπλ θπξίσο ηελ νηθνλνκία ζε λεζησηηθνχο ηνπξηζηηθνχο 
πξννξηζκνχο - ζην λεζί ηεο Μπθφλνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα Κπθιαδίηηθα 
λεζηά. ΢χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηεο Δζληθήο ΢ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, πνπ 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ε Μχθνλνο βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε κεηαμχ ησλ πην 
δεκνθηιψλ θπθιαδίηηθσλ λεζηψλ, φζνλ αθνξά ηνπο θαηάπινπο ησλ επηβαηεγψλ 
πινίσλ. 
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Πίνακασ 8 : Αρικμόσ επιβατθγϊν πλοίων που κατζπλευςαν ςτα κυριότερα λιμάνια των 
Κυκλάδων-Πθγι Ε΢ΤΕ 
 
2000 2003 2006 2007 2008 
ΜΕ΢Ο΢ 
ΟΡΟ΢ 
ΑΝΔΡΟ΢  2.108 2.206 2.229 3.506 3.037 2.617 
ΙΟ΢ 2.299 1.826 2.877 2.735 1.146 2.177 
ΜΘΛΟ΢ 845 921 2.222 2.561 1.313 1.572 
ΜΤΚΟΝΟ΢ 2.938 3.205 4.535 5.111 4.618 4.081 
ΝΑΞΟ΢ 3.313 3.026 4.319 4.459 3.853 3.794 
ΠΑΡΟ΢ 3.730 11.812 13.165 14.322 13.654 11.337 
΢ΑΝΣΟΡΙΝΘ 1.662 1.545 2.872 3.223 2.408 2.342 
ΣΘΝΟ΢ 4.098 4.239 5.604 6.847 5.237 5.205 
 
΋πσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα, ε Μχθνλνο θαηαιακβάλεη ηελ 
ηξίηε ζέζε κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαη δεκνθηιέζηεξσλ θπθιαδίηηθσλ 
πξννξηζκψλ. Καηά κέζν φξν ζηα ππφ κειέηε έηε, ε Πάξνο βξίζθεηαη ζηε πξψηε ζέζε 
κε 11.337 θαηάπινπο θαη ε Σήλνο ζηε δεχηεξε κε 5.205 θαηά κέζν φξν.  ΢ηελ 
ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε Μήινο κε 1.572 θαηάπινπο θαηά κέζν φξν. 
Βέβαηα, ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ε Σήλνο δελ πξνζεγγίδεηαη απφ αεξνπιάλα 
κηαο θαη δελ δηαζέηεη αεξνδξφκην, ελψ ζηελ Πάξν ππάξρεη κφλν έλα κηθξφ 
αεξνδξφκην ζην νπνίν θαη θαηαθηάλνπλ κφλν κηθξά αεξνζθάθε ρσξίο κεγάιε 
ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ. ΢ηελ Σήλν κάιηζηα, ιφγσ θαη ηνπ Η.Ν.Παλαγίαο 
Δπαγγειίζηξηαο ππάξρεη κεγάιε πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ ζην λεζί. Αληίζεηα ζην λεζί 
ηεο Μπθφλνπ ππάξρεη νξγαλσκέλν δηεζλέο αεξνδξφκην, ην νπνίν ζπλδέεηαη ηφζν κε 
ην εζσηεξηθφ, φζν θαη κε ην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο, κε ηαθηηθά δξνκνιφγηα γεγνλφο ην 
νπνίν  ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά ζπγθξηηηθά κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Παξφια 
απηά, κεγάινο αξηζκφο επηβαηεγψλ πινίσλ πξνζεγγίδεη ην λεζί – ε δηαθνξά κάιηζηα 
κε ηελ Σήλν είλαη κφιηο 1.124 θαηάπινη- ην νπνίν νθείιεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ 
ζηε δηαθνξά ηεο ηηκήο ηνπ λαχινπ κεηαμχ αεξνπιάλνπ θαη πινίνπ. 
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Σχιμα 10: Κατανομι κατάπλων επιβατθγϊν πλοίων ςτισ Κυκλάδεσ 
 
Δπίζεο φπσο θαίλεηαη θαη ζην επφκελν ζρήκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε γηα ηελ 
Διιεληθή αθηνπινΐα  ησλ “XRTC Business Consultans” γηα ην έηνο 2008, ε Μχθνλνο 
βξίζθεηαη ζηηο δεκνθηιέζηεξεο αθηνπινηθέο γξακκέο ηεο ρψξαο. 
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ΝΑΞΟ΢
ΠΑΡΟ΢
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ΣΘΝΟ΢
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1.653
1.549
Kατανομι κατάπλων επιβατθγών πλοίων (κατά μζςο 
όρο) ςε δθμοφιλείσ Κυκλαδίτικουσ προοριςμοφσ
Σχιμα 11 : Δζκα κφριεσ γραμμζσ με το υψθλότερο μεταφορικό ζργο φορτθγϊν, Ρθγι:XRTC Business Consultants 
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Αθνινπζεί ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία γηα ηα έηε 1999 - 2008 γηα ηνπο 
θαηάπινπο ησλ πινίσλ ζπλνιηθά. 
Πίνακασ 9 : Αρικμόσ και κακαρι χωρθτικότθτα πλοίων που κατζπλευςαν ςτον 
Λ.Μυκόνου,1999-2008-Πθγι Ε΢ΤΕ 
        
  
Α΄τρίμθνο Β΄τρίμθνο Γ΄τρίμθνο Δ΄τρίμθνο ΢ΤΝΟΛΟ 
  
ΑΡΙΘΜΟ΢ Κ.Κ.Χ. ΑΡΙΘΜΟ΢ Κ.Κ.Χ. ΑΡΙΘΜΟ΢ Κ.Κ.Χ. ΑΡΙΘΜΟ΢ Κ.Κ.Χ. ΑΡΙΘΜΟ΢ Κ.Κ.Χ. 
  
  
Number N.R.T. Number N.R.T. Number N.R.T. Number N.R.T. Number N.R.T. 
  1999 378 632.389 1.544 1.960.307 2.378 2.667.616 928 1.286.406 5.227 6.546.717 
2000 714 1.719.269 1.085 2.891.023 1.335 2.966.359 568 1.082.018 3.702 8.658.669 
2001 695 1.523.625 1.046 2.354.740 1.379 2.957.393 578 1.172.833 3.697 8.008.591 
2002 576 1.323.804 856 1.812.002 1.224 2.940.321 504 1.260.433 3.160 7.336.560 
2003 340 744.964 1.334 2.911.654 1.571 3.152.020 594 1.142.241 3.839 7.950.879 
2004 541 1.419.311 1.618 3.866.772 2.853 5.492.853 823 2.112.003 5.835 12.890.939 
2005 570 1.504.265 1.364 2.767.551 1.998 4.849.218 855 1.834.709 4.787 10.955.743 
2006 492 1.129.967 1.605 2.892.449 2.253 4.035.094 798 1.385.877 5.148 9.443.387 
2007 513 1.073.409 2.043 3.554.066 2.353 4.013.765 825 1.563.118 5.734 10.204.358 
2008 526 1.039.729 1.440 2.313.724 2.467 4.209.940 798 1.385.877 5.231 8.949.270 
 
Ζ επνρηαθή ζπγθέληξσζε (ηξίκελν Ηνπιίνπ  -  ΢επηεκβξίνπ πξνο ζχλνιν έηνπο επί ηηο 
εθαηφ ) ησλ θαηάπισλ είλαη : 
Πίνακασ 10 : Εποχιακι ςυγκζντρωςθ των κατάπλων ςτον Λ.Μυκόνου,1999-2008 
 
   
ΕΣΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ 3ο ΣΡΙΜ. % 
1999 5.227 2.378 45,5 
2000 3.702 1.335 36,1 
2001 3.697 1.379 37,3 
2002 3.160 1.224 38,7 
2003 3.839 1.571 40,9 
2004 5.835 2.853 48,9 
2005 4.787 1.998 41,7 
2006 5.148 2.253 43,8 
2007 5.734 2.353 41,0 
2008 5.231 2.467 47,2 
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▪   Για ηα έηη 1999 – 2008 έτοσμε ζσνολικά : 
Αρικμόσ Πλοίων  = 46.360 
 
Κακαρι Χωρθτικότθτα = 90.945.113 μετρικοί τόνοι 
 
                                   4.636   κατάπλοι  
Μζςοσ όροσ 
                                9.094.511   καθαρή τωρηηικόηηηα 
 
Οη αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο είλαη : 
 
 
Σχιμα 12: Εξζλιξθ των κατάπλων ςτο Λ.Μυκόνου1999-2008 
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Σχιμα 13: Εξζλιξθ τθσ κακαρισ χωρθτικότθτασ των κατάπλων ςτον Λ.Μυκόνου1999-2008 
 
΋πσο παξαηεξνχκε, ν αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ πξνζδέλνπλ ζην ιηκάλη ηεο Μπθφλνπ 
απμάλεηαη ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, ηδηαίηεξα κεηά ην έηνο 2002 φπνπ 
ην λέν ιηκάλη έρεη ήδε αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ. Σν έηνο  
2004 νη θαηάπινη ησλ πινίσλ παίξλνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο, γεγνλφο πνπ 
δηθαηνινγείηαη πξψηα απ‟ φια απφ ηε κεγάιε πξνβνιή πνπ είρε ε ρψξα καο ζην 
εμσηεξηθφ ηε πεξίνδν απηή, (Οιπκπηαθνί Αγψλεο, Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα 
Πνδνζθαίξνπ ) θαη ε νπνία ψζεζε πεξηζζφηεξνπο μέλνπο ηνπξίζηεο  λα επηζθεθηνχλ 
ηα ειιεληθά λεζηά, αιιά θαη επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λεζηνχ 
γηα εκπνξεχκαηα. Ηδηαίηεξα κάιηζηα ην γ΄ ηξίκελν ( Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο – 
΢επηέκβξηνο) , ην νπνίν θαη απνηειεί ηελ πεξίνδν πςειήο δήηεζεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ 
( ε επνλνκαδφκελε “high season” ), νη θαηάπινη ησλ πινίσλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 
θάζε άιιν αληίζηνηρν ηξίκελν γηα φια ηα έηε (2.853 πινία). Απφ ην 2004 θαη έπεηηα 
νη θαηάπινη ησλ πινίσλ είλαη ζπγθξηηηθά ιηγφηεξνη, αιιά πάληα ζε πςειά επίπεδα, 
ρσξίο ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο. (5.148 , 5.734 , 5.231). 
Αθνινπζεί ν ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά νη θαηάπινη ησλ 
πινίσλ ζην παιαηφ ιηκέλα ηεο Μπθφλνπ θαζψο θαη ε θαζαξή ηνπο ρσξεηηθφηεηα ζε 
κεηξηθνχο ηφλνπο (NRT), γηα ηε 2ε νκάδα εηψλ 1980-1990.  
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Με βάζε ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ησλ θαηάπισλ γηα θάζε έηνο, δεκηνπξγήζεθαλ νη 
αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ψζηε λα έρνπκε κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο 
θίλεζεο ηνπ ιηκαληνχ. 
Ο παιαηφο ιηκέλαο ηεο Υψξαο ηεο Μπθφλνπ, εμππεξεηνχζε φιεο ηηο ζπγθνηλσληαθέο 
αλάγθεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ ππφινηπε επηθξάηεηα. ΢πγθεθξηκέλα ην 1984 εμππεξέηεζε 
ην 99,8% ηεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ θαη ην 66% ηεο δηαθίλεζεο επηβαηψλ, ελψ ην 
1990 ην πνζνζηφ ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο πνπ εμππεξεηήζεθε θηάλεη ην 75%.  Έηζη, 
κε δεδνκέλε ηε ζπλερή ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ,  θαη ηε 
ζπλεπαγφκελε αχμεζε ησλ δηακεηαθνκηζηηθψλ αλαγθψλ γηα επηβάηεο θαη 
εκπνξεχκαηα ην ιηκάλη ζα έπξεπε νπσζδήπνηε λα επεθηαζεί. Δθηφο ησλ άιισλ, ην 
κηθξφ κήθνπο ηνπ πξνζήλεκνπ κφινπ, επέηξεπε ηελ ηαπηφρξνλε εμππεξέηεζε ην 
πνιχ ηξηψλ πινίσλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δηαξθψο πξνβιήκαηα ζρεηηθά 
κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πξνζέγγηζεο θαη απφ/επηβίβαζεο επηβαηψλ θαη νρεκάησλ. 
 
Πίνακασ 11 : Αρικμόσ και κακαρι χωρθτικότθτα πλοίων που κατζπλευςαν ςτον 
Λ.Μυκόνου,1980-1990-Πθγι Ε΢ΤΕ 
        
  
Α΄τρίμθνο Β΄τρίμθνο Γ΄τρίμθνο Δ΄τρίμθνο ΢ΤΝΟΛΟ 
  
ΑΡΙΘΜΟ΢ Κ.Κ.Χ. ΑΡΙΘΜΟ΢ Κ.Κ.Χ. ΑΡΙΘΜΟ΢ Κ.Κ.Χ. ΑΡΙΘΜΟ΢ Κ.Κ.Χ. ΑΡΙΘΜΟ΢ Κ.Κ.Χ. 
  
  
Number N.R.T. Number N.R.T. Number N.R.T. Number N.R.T. Number N.R.T. 
  1980 117 116.976 373 446.447 619 724.448 241 276.048 1.350 1.563.919 
1981 116 79.447 457 309.703 755 525.466 325 244.594 1.653 1.159.210 
1982 174 121.456 611 413.856 976 876.715 281 211.315 2.042 1.623.342 
1983 120 102.230 271 302.574 582 827.451 161 181.397 1.134 1.413.652 
1984 131 102.230 365 302.574 598 827.451 207 181.397 1.301 1.413.652 
1985 127 99.108 348 288.482 608 841.288 237 207.686 1.320 1.436.564 
1986 130 101.450 347 287.653 741 1.025.320 214 187.531 1.432 1.601.953 
1987 130 101.450 411 340.707 747 1.033.622 226 198.047 1.514 1.673.825 
1988 176 137.347 317 262.783 744 1.029.471 246 215.573 1.483 1.645.175 
1989 188 146.712 657 544.633 1.147 1.587.101 357 312.844 2.349 2.591.290 
1990 346 270.012 585 484.947 1.091 1.509.614 465 407.486 2.487 2.672.059 
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Ζ επνρηαθή ζπγθέληξσζε (ηξίκελν Ηνπιίνπ  - ΢επηεκβξίνπ πξνο ζχλνιν έηνπο επί ηηο 
εθαηφ ) ησλ θαηάπισλ ησλ πινίσλ γηα ηα έηε 1999 – 2008  είλαη : 
Πίνακασ 12 : Εποχιακι ςυγκζντρωςθ των κατάπλων ςτον Λ.Μυκόνου,1980-1990 
 
   
ΕΣΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ 3ο ΣΡΙΜ. % 
1980 1.350 619 45,9 
1981 1.653 755 45,7 
1982 2.042 976 47,8 
1983 1.134 582 51,3 
1984 1.301 598 46,0 
1985 1.320 608 46,1 
1986 1.432 741 51,7 
1987 1.514 747 49,3 
1988 1.483 744 50,2 
1989 2.349 1.147 48,8 
1990 2.487 1.091 43,9 
 
▪ Για ηα έηη 1980 – 1990 έτοσμε ζσνολικά : 
 
Αρικμόσ Πλοίων  = 18.065  
 
Κακαρι Χωρθτικότθτα = 18.794.641 μετρικοί τόνοι 
 
 
                                   1.642   κατάπλοι  
Μζςοσ όροσ 
                                1.708.604   καθαρή τωρηηικόηηηα 
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Οη αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο είλαη : 
 
 
Σχιμα 14: Εξζλιξθ τθσ κακαρισ χωρθτικότθτασ κατάπλων ςτον Λ.Μυκόνου1980-1990 
 
 
Σχιμα 15: Εξζλιξθ των κατάπλων ςτον Λ.Μυκόνου 1980-1990 
 
Γεληθά, ε εμέιημε ησλ κεγεζψλ ζηελ εμεηαδφκελε δεθαεηία, είλαη απμεηηθή κε κέηξηεο 
δηαθπκάλζεηο.  ΢χκθσλα κε ην Ληκελαξρείν Μπθφλνπ, ηελ πεξίνδν Μάηνπ – 
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΢επηεκβξίνπ θαηαπιένπλ θαζεκεξηλά 18 σο 20 αθηνπιντθά ζθάθε πξνεξρφκελα απφ 
Πεηξαηά, Ραθήλα, Θεζζαινλίθε θαη ηνπηθά απφ άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ( ΢αληνξίλε, 
Σήλν , Νάμν θιπ.). 
 Ζ επνρηαθή ζπγθέληξσζε, θαηά ηνπο κήλεο αηρκήο παξνπζίαζε αξρηθά απμεηηθέο θαη 
πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο κεησηηθέο ηάζεηο ρσξίο φκσο ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο, 
αθνχ ηα πνζνζηά είλαη πεξίπνπ ζηαζεξά, θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηελ απμεκέλε θίλεζε 
ηνπ λεζηνχ.  
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπλνιηθνί θαηάπινη ζην ιηκάλη ηεο Μπθφλνπ παξνπζηάδνπλ κηα 
θάκςε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80, ε νπνία ελ κέξεη κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 
ππνθαηάζηαζε ππαξρφλησλ πινίσλ απφ άιια κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο αιιά θαη 
ζηελ παχζε ησλ εμαγσγψλ απφ ην 1982. Αθνινπζεί κηα έληνλε άλνδνο απφ ην 1982 
θαη θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 
είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 30%. 
΢ηε ζπλέρεηα, ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 13 θαη ΠΙΝΑΚΑ 14  παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ 
θξνπαδηεξφπινησλ πνπ θαηέπιεπζαλ ζην λεζί ηεο Μπθφλνπ γηα ηηο δπν νκάδεο εηψλ 
1999-2008 θαη 1980-1990 αληίζηνηρα. 
Πίνακασ 13 : Αρικμόσ κρουαηιερόπλοιων που κατζπλευςαν ςτον Λ.Μυκόνου,1999-2008 -
Πθγι Ε΢ΤΕ 
 
  
Α ΣΡΙΜΘΝΟ Β ΣΡΙΜΘΝΟ Γ ΣΡΙΜΘΝΟ Δ ΣΡΙΜΘΝΟ ΢ΤΝΟΛΟ 
1999 2 113 152 89 356 
2000 1 127 151 90 369 
2001 2 123 162 93 380 
2002 2 109 157 74 342 
2003 1 129 158 71 359 
2004 1 135 147 79 362 
2005 10 159 219 83 471 
2006 8 210 254 104 576 
2007 9 268 386 125 788 
2008 15 280 405 140 840 
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Πίνακασ 14 : Αρικμόσ κρουαηιερόπλοιων που κατζπλευςαν ςτον Λ.Μυκόνου,1980-1990-
Πθγι Λιμεναρχείο Μυκόνου, Ε΢ΤΕ 
  
Α ΣΡΙΜΘΝΟ Β ΣΡΙΜΘΝΟ Γ ΣΡΙΜΘΝΟ Δ ΣΡΙΜΘΝΟ ΢ΤΝΟΛΟ 
1980 7 292 221 87 607 
1981 0 234 242 89 565 
1982 4 205 216 83 508 
1983 7 125 336 38 506 
1984 0 203 232 107 542 
1985 1 102 129 56 288 
1986 0 103 110 84 297 
1987 0 52 203 63 318 
1988 3 67 168 71 309 
1989 2 87 202 102 393 
1990 2 119 237 122 480 
 
Οη αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο είλαη : 
 
 
Σχιμα 16 : Εξζλιξθ κατάπλων κρουαηιερόπλοιων ςτον Λ.Μυκόνου 1980-1990 
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Σχιμα 17: Εξζλιξθ κατάπλων κρουαηιερόπλοιων 1999-2008 
 
 ΢χκθσλα κε ην Ληκελαξρείν Μπθφλνπ, ηηο ζεξηλέο πεξηφδνπο ησλ εηψλ απηψλ (1980 
– 1990) πξαγκαηνπνηνχληαλ θαζεκεξηλά 2 σο 3 αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ, ηηο 
Παξαζθεπέο  έθηαλαλ ηηο 4. Σα θξνπαδηεξφπινηα ήηαλ πάληνηε κεγάινπ κεγέζνπο κε 
κήθε πνπ ζε κεγάιν πνζνζηφ μεπεξλνχζαλ ηα 200m. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 
απηψλ φκσο δελ ππήξρε θακηά ιηκεληθή ππνδνκή, κηαο θαη δελ είρε μεθηλήζεη ε 
θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκέλα. Έηζη, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ, ηα 
νπνία αγθπξνβνινχζαλ αλνηρηά ηνπ φξκνπ ηνπ Σνχξινπ (εθεί φπνπ αξγφηεξα 
ηνπνζεηήζεθε ην λέν ιηκάλη), ιφγσ χπαξμεο θαηαιιειφηεξνπ βάζνπο ηνπ βπζνχ,  
ρξεζηκνπνηνχληαλ θαΐθηα πνπ δηαθηλνχζαλ ηνπο επηβάηεο απφ θαη πξνο ην λεζί.  
΢χκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο Δ΢ΤΔ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη, ε 
εμέιημε ησλ θαηάπισλ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1980 – 
1990 , εκθαλίδεη ζπλερή θαη έληνλε κείσζε, θπξίσο νθεηιφκελε ηφζν ζηελ 
αλεπάξθεηα θαη ζηνλ θνξεζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ιηκέλα ηεο Υψξαο απφ άιια 
πινία αιιά θαη απφ κηθξφηεξα ζθάθε αλαςπρήο, φζν ελδερνκέλσο θαη ζηελ κείσζε 
ηεο δήηεζεο ηελ πεξίνδν απηή γηα ζθάθε απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Δπηπιένλ, νη 
απμεκέλεο ηαρχηεηεο ξνήο απφ ηηο πξπκλαίεο έιηθεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ 
πξνζέβαιιαλ ην πξίζκα ησλ ιηζνξξηπψλ εδξάζεσο ηνπ θξεπηδφηνηρνπ ηνπ ιηκέλα ηεο 
Υψξαο, ην νπνίν δε δηέζεηε δηακφξθσζε εληζρπκέλεο δηαηνκήο, ε νπνία θαη 
θαηαζθεπάζηεθε ζην λέν ιηκάλη.  
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Σν κέγηζην ηεο κείσζεο παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ησλ εηψλ 1984 – 1985 φπνπ ν αξηζκφο 
ησλ θξνπαδηεξφπινησλ πνπ πξφζδεζαλ ζην λεζί κεηψζεθε απφ 542 ζε 288. (κείσζε 
θνληά ζην 50% - 254 θξνπαδηεξφπινηα). 
Αληηζέησο, ηα έηε 1999 – 2008 ν αξηζκφο ησλ θαηάπισλ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ 
απμάλεηαη θαηαθφξπθα. ΢ε απηφ ζπληειεί βεβαίσο ε χπαξμε ηεο θαηάιιειεο 
ιηκεληθήο ππνδνκήο. ΢ην λέν ιηκάλη κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ θξνπαδηεξφπινηα 
κεγάισλ δηαζηάζεσλ αιιά θαη ζαιακεγνί, νη νπνίεο ζην παξειζφλ δπζθνιεχνληαλ λα 
βξνπλ ζέζε ζην ιηκάλη ηεο ρψξαο, φρη κφλν γηα πξφζδεζε αιιά θαη γηα απιή 
αγθπξνβφιεζε εμαηηίαο ησλ ηζρπξψλ αλέκσλ πνπ ην έπιεηηαλ ζπρλά αιιά θαη ιφγσ 
ηεο θαηάιεςεο ησλ ζέζεσλ απφ άιια αγθπξνβνιεκέλα ζθάθε. Δμάιινπ, ηα 
αλαπηπζζφκελα πδξνδπλακηθά θνξηία ιφγσ ηεο ρξήζεο πιεπξηθψλ ειίθσλ ειηγκψλ 
( bow thrusters ) ησλ λεφηεπθησλ κεγάισλ θξνπαδηεξφπινησλ είλαη ηδηαίηεξα πςειά 
θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνζεγγίδνπλ ηα αληίζηνηρα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε 
θάζε πξπκλνδέηεζεο ησλ νρεκαηαγσγψλ, γεγνλφο πνπ απαηηεί πεξηζζφηεξν 
νξγαλσκέλεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο.  
Σα κεγάινπ κεγέζνπο πινία, θξνπαδηεξφπινηα θαη νρεκαηαγσγά, θαηεγνξίεο πινίσλ 
πνπ εμππεξεηνχληαη πιένλ άλεηα απφ ην λέν ιηκάλη, έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο, 
φζνλ αθνξά ηφζν ζηνπο ρψξνπο εμππεξέηεζεο φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πξφζδεζεο. 
Δηδηθφηεξα, ε εμππεξέηεζε ησλ νρεκαηαγσγψλ απαηηεί κεγάιεο έθηαζεο ρεξζαίνπο 
ρψξνπο γηα ηελ αλακνλή ηεο πάζεο θχζεσο νρεκάησλ πξνο επηβίβαζε, νξζνινγηθά 
ζρεδηαζκέλν θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ ηαρεία είζνδν θαη έμνδν ησλ νρεκάησλ 
απφ ην ιηκάλη θαη ηέινο δνκεκέλνπο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
επηβαηψλ. Ζ εμππεξέηεζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ αληίζηνηρα, απαηηεί ζεκαληηθά 
κηθξφηεξεο έθηαζεο ρεξζαίνπο ρψξνπο ( θαζψο ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ 
πεξηνξίδεηαη ζε ιίγα νρήκαηα ηξνθνδνζίαο ησλ πινίσλ θαη ιεσθνξεία γηα ηελ 
κεηαθίλεζε ησλ ηνπξηζηψλ). Με γλψκνλα απηά, απνθαζίζηεθε ε κεηαθίλεζε ηνπ 
ιηκέλα ηεο Υψξαο ψζηε λα εθπιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο ησλ πινίσλ πνπ 
θαηαθηάλνπλ ζην λεζί, λα δνζνχλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο εμππεξέηεζεο, λα 
εληζρπζεί ε ηνπξηζηηθή θίλεζε αιιά θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο 
ζπλζήθεο ΢ΔΝΓΚΔΝ, θαζφηη ζην λεζί θαηαπιένπλ επίζεο θξνπαδηεξφπινηα 
πξνεξρφκελα απφ θξάηε εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Ζ επνρηαθή ζπγθέληξσζε ( ηξίκελν Ηνπιίνπ  -  ΢επηεκβξίνπ πξνο ζχλνιν έηνπο επί 
ηηο εθαηφ ) ησλ θαηάπισλ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ, γηα ηηο δπν νκάδεο εηψλ είλαη : 
 
Πίνακασ 15 : Εποχιακι ςυγκζντρωςθ κατάπλων κρουαηιερόπλοιων ςτον Λ.Μυκόνου,1999-
2008 
 
   
ΕΣΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ 3ο ΣΡΙΜ. % 
1999 356 152 42,70 
2000 369 151 40,92 
2001 380 162 42,63 
2002 342 157 45,91 
2003 359 158 44,01 
2004 362 147 40,61 
2005 471 219 46,50 
2006 576 254 44,10 
2007 788 386 48,98 
2008 840 405 48,21 
 
Πίνακασ 16 : Εποχιακι ςυγκζντρωςθ κατάπλων κρουαηιερόπλοιων ςτον Λ.Μυκόνου,1980-
1990 
 
   
ΕΣΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ 3ο ΣΡΙΜ. % 
1980 607 221 36,41 
1981 565 242 42,83 
1982 508 216 42,52 
1983 506 336 66,40 
1984 542 232 42,80 
1985 288 129 44,79 
1986 297 110 37,04 
1987 318 203 63,84 
1988 309 168 54,37 
1989 393 202 51,40 
1990 480 237 49,38 
 
΢ηνπο επφκελνπο πίλαθεο, παξαηεξνχκε ηελ εμέιημε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ζηνλ 
Ληκέλα ηεο Μπθφλνπ γηα ηηο δπν νκάδεο εηψλ αληίζηνηρα (απνβηβαζζέληεο θαη 
επηβηβαζζέληεο επηβάηεο). 
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Πίνακασ 17 : Αρικμόσ αποβιβαςκζντων επιβατϊν ςτον Λ.Μυκόνου,1999-2008-Πθγι Ε΢ΤΕ 
 
  
Α ΣΡΙΜΘΝΟ Β ΣΡΙΜΘΝΟ Γ ΣΡΙΜΘΝΟ Δ ΣΡΙΜΘΝΟ ΢ΤΝΟΛΟ 
1999 17.009 140.205 257.667 38.757 453.638 
2000 27.863 108.845 170.878 27.168 334.754 
2001 25.306 114.270 192.346 31.328 363.250 
2002 30.017 112.125 174.080 20.180 336.402 
2003 12.594 125.453 161.887 28.568 328.502 
2004 27.979 155.744 252.139 41.310 477.172 
2005 28.388 168.356 307.099 47.200 551.043 
2006 28.427 178.843 306.727 47.932 561.929 
2007 30.419 201.537 318.217 44.524 594.697 
2008 36.232 189.803 297.417 44.160 567.612 
    
΢ΤΝΟΛΟ 4.568.999 
 
 
Πίνακασ 18 : Αρικμόσ επιβιβαςκζντων επιβατϊν ςτον Λ.Μυκόνου,1999-2008-Πθγι Ε΢ΤΕ 
 
  
Α ΣΡΙΜΘΝΟ Β ΣΡΙΜΘΝΟ Γ ΣΡΙΜΘΝΟ Δ ΣΡΙΜΘΝΟ ΢ΤΝΟΛΟ 
1999 15.709 141.371 258.396 37.441 452.916 
2000 24.684 105.394 176.007 31.929 338.014 
2001 22.297 118.748 208.537 35.647 385.229 
2002 26.992 103.379 180.125 19.944 330.440 
2003 8.213 114.967 164.538 31.216 318.934 
2004 24.233 145.861 252.747 46.892 469.733 
2005 24.716 159.708 312.114 52.455 548.993 
2006 31.197 158.205 323.910 48.167 561.479 
2007 24.003 179.502 309.826 49.767 563.098 
2008 22.449 136.348 242.911 39.273 440.982 
    
΢ΤΝΟΛΟ 4.409.818 
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Ζ επνρηαθή ζπγθέληξσζε ( ηξίκελν Ηνπιίνπ  -  ΢επηεκβξίνπ πξνο ζχλνιν έηνπο επί 
ηηο εθαηφ ) ησλ επηβηβαζζέλησλ θαη απνβηβαζζέλησλ επηβαηψλ γηα ηα έηε 1999 - 2008 
είλαη : 
Πίνακασ 19 : Εποχιακι ςυγκζντρωςθ αποβιβαςκζντων επιβατών ςτον Λ.Μυκόνου,ζτθ 
1999-2008 
 
   
ΕΣΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ 3ο ΣΡΙΜ. % 
1999 453.638 257.667 56,8 
2000 334.754 170.878 51,0 
2001 363.250 192.346 53,0 
2002 336.402 174.080 51,7 
2003 328.502 161.887 49,3 
2004 477.172 252.139 52,8 
2005 551.043 307.099 55,7 
2006 561.929 306.727 54,6 
2007 594.697 318.217 53,5 
2008 567.612 297.417 52,4 
 
Πίνακασ 20 : Εποχιακι ςυγκζντρωςθ επιβιβαςκζντων επιβατϊν ςτον Λ.Μυκόνου,ζτθ 
1999-2008 
 
   
ΕΣΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ 3ο ΣΡΙΜ. % 
1999 452.916 258.396 57,1 
2000 338.014 176.007 52,1 
2001 385.229 208.537 54,1 
2002 330.440 180.125 54,5 
2003 318.934 164.538 51,6 
2004 469.733 252.747 53,8 
2005 548.993 312.114 56,9 
2006 561.479 323.910 57,7 
2007 563.098 309.826 55,0 
2008 440.982 242.911 55,1 
 
Πίνακασ 21 : Αρικμόσ αποβιβαςκζντων επιβατϊν ςτον Λ.Μυκόνου,1980-1990-Πθγι Ε΢ΤΕ 
 
  
Γ ΣΡΙΜΘΝΟ ΢ΤΝΟΛΟ 
1980 83.000 127.000 
1981 86.000 132.000 
1982 89.000 139.000 
1983 91.000 139.000 
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1984 108.000 166.000 
1985 105.000 166.000 
1986 95.000 143.000 
1987 107.000 160.000 
1988 112.000 174.000 
1989 137.000 211.000 
1990 145.000 237.000 
 
΢ΤΝΟΛΟ 1.794.000 
 
 
Πίνακασ 22 : Αρικμόσ επιβιβαςκζντων επιβατϊν ςτον Λ.Μυκόνου,1980-1990-Πθγι Ε΢ΤΕ 
 
  
Γ ΣΡΙΜΘΝΟ ΢ΤΝΟΛΟ 
1980 88.000 128.000 
1981 84.000 130.000 
1982 90.000 136.000 
1983 107.000 154.000 
1984 106.000 166.000 
1985 107.000 166.000 
1986 98.000 143.000 
1987 107.000 159.000 
1988 111.000 172.000 
1989 135.000 207.000 
1990 141.000 232.000 
 
΢ΤΝΟΛΟ 1.793.000 
 
 
Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα ηνπο επηβάηεο πνπ απνβηβάζζεθαλ θαη επηβηβάζζεθαλ  
ζην ιηκάλη ηεο Μπθφλνπ ζπλνιηθά, είλαη : 
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Σχιμα 18: Εξζλιξθ διακινοφμενων επιβατϊν ςτον Λ.Μυκόνου 1980-1990 
 
 
Σχιμα 19 : Εξζλιξθ διακινοφμενων επιβατϊν ςτον Λ.Μυκόνου 1999-2008 
 
΢ηελ θίλεζε επηβαηψλ πεξηιακβάλνληαη νη απνβηβαζζέληεο θαη επηβηβαζζέληεο 
επηβάηεο αθηνπινΐαο  Σα έηε 1980-1990 ε επηβαηηθή παξνπζηάδεη νκαιή εμέιημε κε 
αλνδηθή ηάζε ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη ηελ επφκελε δεθαεηία 1999 - 2008 κε κέγηζην 
ζπλνιηθφ αξηζκφ απνβηβαζζέλησλ επηβαηψλ ηνπο 594.697 γηα ην έηνο 2007 ηεο 
δεχηεξεο ππφ κειέηε νκάδαο εηψλ θαη 237.000 γηα ην 1990 ηεο πξψηεο νκάδαο, 
επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ νξζφηεηα ηεο επηινγήο γηα επέθηαζε ηνπ ιηκέλα.  
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Σν θχξην ξφιν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ πνπ απνβηβάδνληαη ζην λεζί θαηέρνπλ ηα 
επηβαηεγά – νρεκαηαγσγά πινία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 
πεξηζζφηεξα απφ 5 επηβαηεγά πινία εθηεινχλ θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα πξνο ηε 
Μχθνλν απφ ηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Ραθήλαο. Μηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο 
αιιά κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζεγγίζεηο εκεξηζίσο, ηα ηπηάκελα δειθίληα θαη ηα 
πινία ηχπνπ θαηακαξάλ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ.  
Ζ επνρηαθή ζπγθέληξσζε ( ηξίκελν Ηνπιίνπ  -  ΢επηεκβξίνπ πξνο ζχλνιν έηνπο επί 
ηηο εθαηφ ) ησλ επηβηβαζζέλησλ θαη απνβηβαζζέλησλ επηβαηψλ γηα ηα έηε 1980 - 1990 
είλαη : 
Πίνακασ 23  : Εποχιακι ςυγκζντρωςθ αποβιβαςκζντων επιβατϊν ςτον Λ.Μυκόνου,1980-
1990 
 
   
ΕΣΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ 3ο ΣΡΙΜ. % 
1980 127.000 83.000 65,4 
1981 132.000 86.000 65,2 
1982 139.000 89.000 64,0 
1983 139.000 91.000 65,5 
1984 166.000 108.000 65,1 
1985 166.000 105.000 63,3 
1986 143.000 95.000 66,4 
1987 160.000 107.000 66,9 
1988 174.000 112.000 64,4 
1989 211.000 137.000 64,9 
1990 237.000 145.000 61,2 
 
Πίνακασ 24 : Εποχιακι ςυγκζντρωςθ επιβιβαςκζντων επιβατϊν ςτον Λ.Μυκόνου,1980-
1990 
 
   
ΕΣΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ 3ο ΣΡΙΜ. % 
1980 128.000 88.000 68,8 
1981 130.000 84.000 64,6 
1982 136.000 90.000 66,2 
1983 154.000 107.000 69,5 
1984 166.000 106.000 63,9 
1985 166.000 107.000 64,5 
1986 143.000 98.000 68,5 
1987 159.000 107.000 67,3 
1988 172.000 111.000 64,5 
1989 207.000 135.000 65,2 
1990 232.000 141.000 60,8 
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Ο ηνπξηζκφο  απνηειεί ηελ θπξηφηεξε πεγή εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ. Ζ ηνπξηζηηθή 
θίλεζε ηνπ λεζηνχ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη αλαπηχρζεθε κε ηαρχ ξπζκφ ηα 
επφκελα ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 1970 ην λεζί δέρηεθε 100.000 
ηνπξίζηεο νη νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 350.000 δηαλπθηεξεχζεηο. Σν 
ίδην έηνο, ν αξηζκφο ησλ εθδξνκέσλ πνπ επηζθέθηεθε ην λεζί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο (ρσξίο δηαλπθηέξεπζε) μεπέξαζε ηηο 145.000.  
Σα ίδηα πςειά λνχκεξα δηαηεξνχληαη θαη ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο (1980-1990 θαη 
1999-2008). ΋πσο θαίλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο ηεο επνρηαθήο ζπγθέληξσζεο 
απνβηβαζζέλησλ θαη επηβηβαζζέλησλ επηβαηψλ ηφζν γηα ηε πεξίνδν εηψλ 1980 – 
1990 , φζν θαη γηα ηε πεξίνδν εηψλ 1999 – 2008, ηα πνζνζηά ησλ δηαθηλνχκελσλ 
επηβαηψλ ζην ιηκέλα ηεο Μπθφλνπ είλαη πάλσ απφ 50%  θάζε έηνο.  Ζ ηνπξηζηηθή 
πεξίνδνο δηαξθεί πεξίπνπ επηά κήλεο ( Απξίιηνο- Οθηψβξηνο ). Χο πεξίνδνο αηρκήο 
φκσο, ραξαθηεξίδεηαη ην δηάζηεκα Ηνπλίνπ – ΢επηεκβξίνπ θαη ηδηαίηεξν ην ηξίην 
ηξίκελν ηνπ έηνπο ( Ηνχιηνο – ΢επηέκβξηνο ), θαηά ην νπνίν αθηθλείηαη ην 75 % ηνπ 
ζπλφινπ ησλ επηζθεπηψλ. Δηδηθφηεξα ην κήλα Αχγνπζην, νη αθίμεηο μεπεξλνχλ ην 
25% ηνπ ζπλφινπ ηνπ έηνπο.  
΋ζνλ αθνξά ζηα εκπνξεχκαηα, ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο (ΠΙΝΑΚΑΣ Βi , 
ΠΙΝΑΚΑΣ Βii , ΠΙΝΑΚΑΣ 25 ) παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπο ζε ρηιηάδεο κεηξηθνχο 
ηφλνπο. Ο αλαιπηηθφο πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ην δηαρσξηζκφ ησλ θνξηίσλ ζε πγξά 
θαη ζηεξεά αιιά θαη ζε θνξησζέληα θαη εθθνξησζέληα ππήξρε κφλν γηα ηα έηε 2000 
– 2007. ΢ηνλ πίλαθα απηφ, δίλνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία θαη γηα ηα ππφινηπα ιηκάληα ηεο 
ρψξαο ζπλνιηθά, ψζηε λα ππάξρεη κηα ζπγθξηηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα 
ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη ζην λεζί ηεο Μπθφλνπ. 
Γηα ηα πξνεγνχκελα 1980-1990 ππήξρε κφλν ην ζχλνιν ησλ θνξηίσλ ελψ γηα ηα δπν 
έηε 1999 θαη 2008 δελ είρε γίλεη ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ ηεο Δζληθήο ΢ηαηηζηηθήο 
Τπεξεζίαο.  
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▪ ΠΙΝΑΚΑ΢ Βi. : ΔΚΦΟΡΣΩΘΔΝΣΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΢ΣΟ ΛΙΜΔΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ ( Πηγή : ΕΣΥΕ ) 
 
   Α΄τρίμθνο Β΄τρίμθνο Γ΄τρίμθνο Δ΄τρίμθνο ΢φνολο  ζτουσ        
in metric   ΢ΣΕΡΕΑ ΤΓΡΑ ΢ΣΕΡΕΑ ΤΓΡΑ ΢ΣΕΡΕΑ ΤΓΡΑ ΢ΣΕΡΕΑ ΤΓΡΑ ΢ΣΕΡΕΑ ΤΓΡΑ 
΢ΤΝΟΛΟ tn 
 
  
SOLID LIQUID SOLID LIQUID SOLID LIQUID SOLID LIQUID SOLID LIQUID 
  
ΕΣΟ΢ 
2000 
ΣΥΝΟΛΟ  4.465.610 2.914.460 4.462.203 2.321.330 4.854.732 2.991.807 4.628.264 2.291.718 18.410.809 10.519.315 28.930.124 
ΜΥΚΟΝΟΣ 85.812 3.350 99.172 5.750 93.608 10.730 73.950 3.465 352.542 23.295 375.837 
ΕΣΟ΢ 
2001 
ΣΥΝΟΛΟ 3.896.090 2.968.523 4.292.936 2.171.749 4.671.447 2.681.939 3.919.593 2.248.862 16.780.066 10.071.073 26.851.139 
ΜΥΚΟΝΟΣ 86.806 9.116 100.176 10.379 107.839 16.462 88.045 9.549 382.866 45.507 428.373 
ΕΣΟ΢ 
2002 
ΣΥΝΟΛΟ 5.874.959 3.474.732 6.931.631 2.352.956 7.543.705 2.780.567 5.774.684 2.548.539 26.124.979 11.156.794 37.281.773 
ΜΥΚΟΝΟΣ 87.015 7.906 100.275 7.066 121.097 9.597 101.345 8.326 409.732 32.895 442.627 
ΕΣΟ΢ 
2003 
ΣΥΝΟΛΟ 6.820.891 2.467.490 8.709.217 2.280.647 8.723.966 2.511.928 7.827.484 2.478.734 32.081.558 9.738.799 41.820.357 
ΜΥΚΟΝΟΣ 118.403 5.009 135.351 9.509 124.677 13.433 125.557 6.360 503.988 34.311 538.299 
ΕΣΟ΢ 
2004 
ΣΥΝΟΛΟ 7.789.487 2.527.860 8.866.702 2.044.384 8.347.985 2.285.377 6.057.489 2.418.724 31.061.663 9.276.345 40.338.008 
ΜΥΚΟΝΟΣ 113.181 5.841 117.862 7.625 79.238 9.866 76.821 4.755 387.102 28.087 415.189 
ΕΣΟ΢ 
2005 
ΣΥΝΟΛΟ 6.120.092 2.289.819 7.758.035 2.007.983 7.787.159 2.496.015 6.721.975 2.289.796 28.387.261 9.083.613 37.470.874 
ΜΥΚΟΝΟΣ 84.006 4.263 77.083 8.242 66.791 13.790 64.871 5.030 292.751 31.325 324.076 
ΕΣΟ΢ 
2006 
ΣΥΝΟΛΟ 6.716.863 2.195.312 7.913.415 2.175.745 8.305.659 2.465.177 7.383.676 2.181.536 30.319.613 9.017.770 39.337.383 
ΜΥΚΟΝΟΣ 69.799 5.294 76.186 8.063 75.040 11.327 79.054 5.724 300.079 30.408 330.487 
ΕΣΟ΢ 
2007 
ΣΥΝΟΛΟ 7.453.506 2.131.254 8.470.459 2.140.558 8.692.068 2.690.496 7.328.459 2.224.966 31.944.492 9.187.274 41.131.766 
ΜΥΚΟΝΟΣ 76.999 4.952 109.825 7.387 121.762 9.759 80.583 5.736 389.169 27.834 417.003 
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▪ ΠΙΝΑΚΑ΢ Βii. : ΦΟΡΣΩΘΔΝΣΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΢ΣΟ ΛΙΜΔΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ ( Πηγή : ΕΣΥΕ ) 
 
   Α΄τρίμθνο Β΄τρίμθνο Γ΄τρίμθνο Δ΄τρίμθνο ΢φνολο  ζτουσ        
in metric   ΢ΣΕΡΕΑ ΤΓΡΑ ΢ΣΕΡΕΑ ΤΓΡΑ ΢ΣΕΡΕΑ ΤΓΡΑ ΢ΣΕΡΕΑ ΤΓΡΑ ΢ΣΕΡΕΑ ΤΓΡΑ 
΢ΤΝΟΛΟ tn 
 
  
SOLID LIQUID SOLID LIQUID SOLID LIQUID SOLID LIQUID SOLID LIQUID 
  
ΕΣΟ΢ 
2000 
ΣΥΝΟΛΟ  4.465.610 2.914.460 4.462.203 2.352.370 4.854.732 3.103.257 4.628.264 2.345.068 18.410.809 10.715.155 29.125.964 
ΜΥΚΟΝΟΣ 2.559 0 2.608 0 3.005 0 2.349 0 10.521 0 10.521 
ΕΣΟ΢ 
2001 
ΣΥΝΟΛΟ 3.927.087 2.941.943 4.327.090 2.166.596 4.708.613 2.709.243 3.950.777 2.253.291 16.913.566 10.071.073 26.984.639 
ΜΥΚΟΝΟΣ 3.888 0 4.260 0 2.879 0 2.085 0 13.112 0 13.112 
ΕΣΟ΢ 
2002 
ΣΥΝΟΛΟ 5.874.959 3.474.732 6.931.631 2.352.956 7.543.705 2.780.567 5.774.684 2.548.539 26.124.979 11.156.794 37.281.773 
ΜΥΚΟΝΟΣ 2.014 0 2.403 0 382 0 104 0 4.903 0 4.903 
ΕΣΟ΢ 
2003 
ΣΥΝΟΛΟ 6.820.891 2.467.490 2.280.647 8.709.217 2.511.928 8.723.966 2.478.734 7.827.484 14.092.200 27.728.157 41.820.357 
ΜΥΚΟΝΟΣ 246 0 0 6.848 0 382 0 104 246 7.334 7.580 
ΕΣΟ΢ 
2004 
ΣΥΝΟΛΟ 2.527.860 7.789.487 2.044.384 8.866.702 2.285.377 8.347.985 2.418.724 6.057.489 9.276.345 31.061.663 40.338.008 
ΜΥΚΟΝΟΣ 0 2.891 0 8.194 0 4.286 0 2.002 0 17.373 17.373 
ΕΣΟ΢ 
2005 
ΣΥΝΟΛΟ 6.120.092 2.289.819 7.758.035 2.007.983 7.787.159 2.496.015 6.721.975 2.289.796 28.387.261 9.083.613 37.470.874 
ΜΥΚΟΝΟΣ 3.051 0 7.004 0 6.573 0 2.111 0 18.739 0 18.739 
ΕΣΟ΢ 
2006 
ΣΥΝΟΛΟ 6.716.863 2.195.312 7.913.415 2.175.745 8.305.659 2.465.177 7.383.676 2.181.536 30.319.613 9.017.770 39.337.383 
ΜΥΚΟΝΟΣ 1.498 0 1.705 0 2.371 0 711 0 6.285 0 6.285 
ΕΣΟ΢ 
2007 
ΣΥΝΟΛΟ 7.453.506 2.131.254 8.470.459 2.140.558 8.692.068 2.690.496 7.328.459 2.224.966 31.944.492 9.187.274 41.131.766 
ΜΥΚΟΝΟΣ 1.066 0 5.028 0 4.341 0 2.522 0 0 2.522 2.522 
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Πίνακασ 25 : Διακινοφμενα εμπορεφματα ςτον Λ.Μυκόνου ςε χιλ.μετρ.τόν.(1980-1990 & 
2000-2007) 
 
1980 98.000 
1981 96.500 
1982 72.000 
1983 98.000 
1984 102.000 
1985 192.000 
1986 176.000 
1987 185.000 
1988 190.000 
1989 197.000 
1990 197.000 
΢ΤΝΟΛΟ 1.603.500 
 
2000 386.358 
2001 441.485 
2002 447.530 
2003 545.879 
2004 432.562 
2005 342.815 
2006 336.772 
2007 419.525 
΢ΤΝΟΛΟ 3.352.926 
 
Ζ εμέιημε ηεο θίλεζεο εκπνξεπκάησλ, ζε γεληθέο γξακκέο δε δηαθέξεη απφ απηή ησλ 
επηβαηψλ θαζψο παξνπζηάδεη παξφκνηα απμεηηθή ηάζε. Δίλαη αξθεηά νκαιή, κε 
εμαίξεζε ηε δηαηαξαρή ηνπ 1985-1986 πνπ κνηάδεη κε ηελ αληίζηνηρε ηεο θίλεζεο 
επηβαηψλ. Πάλησο, ε ζπλνιηθή αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο είλαη 
ηεο ηάμεο ηνπ 100% θάηη πνπ δηαηεξείηαη θαη ζηελ επφκελε νκάδα εηψλ 2000-2007, 
γεγνλφο αλακελφκελν αθνχ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ νη απαηηήζεηο γηα εκπνξεχκαηα 
θαη νη αλάγθεο ηνπ λεζηνχ πνιιαπιαζηάδνληαη. 
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Οη αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο είλαη : 
 
Σχιμα 20: Εξζλιξθ διακινοφμενων εμπορευμάτων ςτον Λ.Μυκόνου 1980-1990 
 
 
Σχιμα 21: Εξζλιξθ Διακινοφμενων εμπορευμάτων ςτον Λ.Μυκόνου 2000-2007 
 
΢εκαληηθφο επίζεο παξάγνληαο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ θίλεζε ηνπ ππφ κειέηε 
ιηκαληνχ, είλαη ν αξηζκφο ησλ εθθνξησζέλησλ ζε απηφ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ.  
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Σα νρήκαηα απηά είλαη δηαρσξηζκέλα ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Φνξηεγά, Δπηβαηεγά 
κεγάια, Δπηβαηεγά κηθξά θαη Γίθπθια, ζχκθσλα κε ηελ ππνδηαίξεζε ηεο Δζληθήο 
΢ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. 
 ΢ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, παξνπζηάδνληαη νη αξηζκνί ησλ νρεκάησλ, απφ θάζε 
θαηεγνξία, πνπ απνβηβάζηεθαλ ζην λεζί γηα ηα έηε 1999-2008 ηφζν αλά ζχλνιν 
έηνπο φζν θαη αλά ηξίκελν. 
Πίνακασ 26 : ΢φνολο εκφορτωκζντων τροχοφόρων οχθμάτων ςτον Λ.Μυκόνου,1999-2008 
 
 
ΦΟΡΣΘΓΑ Ε/Γ ΜΕΓΑΛΑ Ε/Γ ΜΙΚΡΑ ΔΙΚΤΚΛΑ ΢ΤΝΟΛΟ 
1999 4.933 2 24.651 13.464 43050 
2000 9.016 42 22.882 13.789 45729 
2001 9.874 7 22.987 14.318 47186 
2002 7.569 6 27.058 13.641 48274 
2003 8.654 290 31.829 14.989 55761 
2004 9.739 573 36.599 16.336 63247 
2005 8.734 102 42.217 16.562 67615 
2006 7.542 211 44.078 16.084 67915 
2007 9.680 172 46.155 15.434 71441 
2008 11.224 167 46.971 14.524 72886 
ΜΕ΢Ο΢ 
ΟΡΟ΢ 8.696 157 34.543 14.914 
58.310 
 
Παξαηεξνχκε φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ν αξηζκφο ησλ νρεκάησλ πνπ 
πξνζεγγίδνπλ ην ιηκάλη ηεο Μπθφλνπ ζεκεηψλεη δηαξθή απμεηηθή ηάζε, ηφζν 
ζπλνιηθά φζν θαη ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο νρεκάησλ μερσξηζηά. ΢ε απηφ πξέπεη λα 
ζπλέβαιιε ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ιηκέλα, ν νπνίνο παξείρε ηε δπλαηφηεηα 
πξφζδεζεο φρη κφλν πεξηζζφηεξσλ πινίσλ αιιά θαη πινίσλ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο.  
΋ζν αθνξά ζηε δεθαεηία 1980 – 1990, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο 
αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ λεζηνχ απφ ην Ληκελαξρείνπ Μπθφλνπ, νη αθίμεηο 
ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ παληφο ηχπνπ θαηά κέζν φξν μεπεξλνχζε ηηο 24.000. Γελ 
ππήξρε φκσο δηαζέζηκνο πίλαθαο κε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία. Σν 45% ησλ αθίμεσλ 
απηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ηνπ κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην. Σν πεξηνξηζκέλν νδηθφ 
δίθηπν φκσο, ε ζπγθέληξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηε Υψξα θαη ν κεγάινο 
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αξηζκφο ηδηφθηεησλ ή ελνηθηαδφκελσλ νρεκάησλ, δεκηνπξγνχλ αθφκε θαη ηψξα 
θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζην λεζί. 
΢ηηο παξαθάησ γξαθηθέο παξαζηάζεηο απεηθνλίδνληαη ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ πνπ απνβηβάζηεθαλ ζηε Μχθνλν, ηφζν αλά θαηεγνξία φζν 
θαη ζαλ ζχλνιν, αιιά θαη ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλεη θάζε θαηεγνξία επί ηνπ 
ζπλφινπ ησλ νρεκάησλ.  
΋πσο θαίλεηαη, ε πιεηνςεθία ησλ νρεκάησλ πνπ θαηαθηάλνπλ ζην λεζί είλαη κηθξά 
επηβαηεγά νρήκαηα (θαηά κέζν φξν ζηελ ππφ κειέηε δεθαεηία 34.543 νρήκαηα-
πνζνζηφ 59,24% ). Αθνινπζνχλ ηα δίθπθια κε πνζνζηφ 25,58% , ηα θνξηεγά κε 
14,91% θαη ηέινο ηα επηβαηεγά κεγάινπ θπβηζκνχ κε πνζνζηφ 0,27%. Σν πνζνζηφ 
ησλ επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ είλαη ρακειφ, γεγνλφο αλακελφκελν αθνχ ζηνπο 
ζηελνχο δξφκνπο ηνπ λεζηνχ νη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο πξνηηκνχλ ηα κηθξφηεξα 
απηνθίλεηα ή ηα δίθπθια. 
 
 
Σχιμα 22: Ροςοςτά εκφορτοκζντων τροχοφόρων οχθμάτων ςτον Λ.Μυκόνου1999-2008 
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Σχιμα 23: Εξζλιξθ ςυνόλου εκφορτοκζντων τροχοφόρων ςτον Λ.Μυκόνου 1999-2008 
 
 
Σχιμα 24: Εξζλιξθ εκφορτοκζντων τροχοφόρων οχθμάτων ανά κατθγορία ςτον Λ.Μυκόνου 1999-2008 
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ΠΙΝΑΚΑ΢ Γ 
ΔΚΦΟΡΣΩΘΔΝΣΑ ΣΡΟΥΟΦΟΡΑ OΥΗΜΑΣΑ ΢ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗ΢ ΜΤΚΟΝΟΤ (Πηγή Δ΢ΤΔ) 
 
 
 
ΝΗ΢Ο΢ 
ΜΤΚΟΝΟ΢ 
Α ΣΡΙΜΗΝΟ Β ΣΡΙΜΘΝΟ Γ ΣΡΙΜΘΝΟ Δ ΣΡΙΜΘΝΟ 
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1999 1.021 0 2.038 743 1.764 0 7.987 4.054 1.369 0 12.529 7.711 779 2 2.097 956 
2000 1.497 4 2.884 952 3.094 0 7.028 4.270 2.727 31 10.666 7.546 1.698 7 2.304 1.021 
2001 2.007 1 3.180 1.151 3.404 5 6.439 3.850 2.849 1 11.021 8.377 1.614 0 2.347 940 
2002 1.674 3 3.330 1.133 2.466 2 8.612 4.384 2.242 1 13.136 7.323 1.187 0 1.980 801 
2003 1.689 44 3.647 936 2.806 89 9.369 4.568 2.785 123 15.994 8.605 1.375 34 2.819 881 
2004 1.704 85 3.964 738 3.145 176 10.126 4.752 3.327 245 18.852 9.886 1.563 67 3.657 960 
2005 1.531 5 4.041 741 2.722 49 12.129 4.747 3.031 38 21.796 10.035 1.450 10 4.251 1.039 
2006 1.662 29 4.822 769 2.460 114 13.694 4.660 2.241 49 21.347 9.741 1.179 19 4.215 914 
2007 1.643 20 5.865 886 3.564 96 14.810 4.956 2.911 41 21.268 8.568 1.562 15 4.212 1.024 
2008 1.864 26 5.921 876 3.832 92 14.955 4.781 3.412 32 21.593 7.769 2.116 17 4.502 1.098 
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6.2 – ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΝΑΕΡΙΨΝ  
ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ  
Ζ ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα εθηεηακέλν ζχκπιεγκα 3000 λεζηψλ, 200 
πεξίπνπ απφ ηα νπνία είλαη κφληκα θαηνηθεκέλα θαη ηα κηζά απφ απηά 
εμππεξεηνχληαη απφ 200 πινία κηθξνχ, κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο. Δπηπιένλ, ε 
αθηνγξακκή ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο είλαη ηεξάζηηα (πεξίπνπ 4000 km) ζε ζρέζε κε 
ηελ έθηαζή ηεο.  
Ζ εμππεξέηεζε ησλ λεζηψλ, φζνλ αθνξά ηε δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη ηε κεηαθνξά 
αγαζψλ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν δηά ζαιάζζεο. Οη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο απφ ηελ 
άιιε πιεπξά, απνηεινχλ ηνλ θχξην αληαγσληζηή ησλ αθηνπιντθψλ ζθαθψλ, 
θαηέρνληαο  έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη 
εκπνξεπκάησλ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ απνηειεζκαηηθνχο κνρινχο παξέκβαζεο 
ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, ρσξνηαμηθή - πεξηβαιινληηθή, πιεζπζκηαθή, 
πνιηηηζηηθή θαη αλαπηπμηαθή εμέιημε ελφο ηφπνπ θαη έηζη ε ζρέζε φκσο κεηαμχ ησλ 
δπν ηξφπσλ κεηαθίλεζεο απφ έλαλ πξννξηζκφ ζε έλαλ άιιν, παξακέλεη 
αιιεινεμαξηψκελε θαη θαζαξά αληαγσληζηηθή. 
Γηα πνιιά ρξφληα, νη ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο παξέκελαλ έλα αξγφ κέζν κεηαθνξάο 
ζην νπνίν θαηέθεπγε θαλείο ζπλήζσο φηαλ δελ δηέζεηε ελαιιαθηηθή αμηφπηζηε 
δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο. Ζ απνπζία ειθπζηηθφηεηαο ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο 
θαζπζηέξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηή (έθδνζε 
εηζηηεξίσλ, ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά, θξαηήζεηο ζέζεσλ, θιπ.). Δπηπιένλ, νη ηηκέο ησλ 
εηζηηεξίσλ φζνλ αθνξά ηηο εγρψξηεο κεηαθηλήζεηο, ειέγρνληαλ απφ ην θξάηνο, κε 
ζπλέπεηα ν αληαγσληζκφο ησλ πινηνθηεηψλ ηεο αθηνπινΐαο λα εμαληιείηαη ζηελ 
εμαζθάιηζε πξνλνκηαθψλ γξακκψλ κε ηδηαίηεξε θίλεζε. ΢ηηο γξακκέο απηέο, φκσο, 
δξνκνινγνχζαλ παιαηά πινία, θαηάιιεια κεηαζθεπαζκέλα ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 
απαηηήζεηο αμηνπινΐαο, έζησ θαη αλ νη επηβάηεο δελ απνιάκβαλαλ έλα επράξηζην 
πεξηβάιινλ ηαμηδίνπ. Έηζη, εμαζθάιηδαλ θέξδνο παξά ηε ρακειή ηηκή ησλ λαχισλ, 
ελψ κεξίδην απφ ην λαχιν εηζέπξαηηε θαη ην θξάηνο κέζσ ησλ δηαθφξσλ 
δηθαησκάησλ πνπ πεξηείραλ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θξάηνο 
αλαγθάδεηαη λα επηδνηεί ηηο γξακκέο πνπ εμππεξεηνχλ λεζηά κε πεξηνξηζκέλεο 
αλάγθεο δηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηε ζχλδεζή 
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ηνπο κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα. ΢αλ επηζηέγαζκα φισλ απηψλ, ε ηζρχο ηνπ cabotage 
απέηξεπε ηελ είζνδν ζηελ εγρψξηεο γξακκέο νπνηνπδήπνηε αιινδαπνχ αληαγσληζηή. 
Ήδε θαηά ηα ηειεπηαία δεθαεηία αθ‟ ελφο ε απφθαζε ηεο πνιηηείαο γηα άξζε ηνπ 
cabotage θαη ηελ εηζαγσγή ζπλζεθψλ ειεγρφκελνπ αληαγσληζκνχ θαη αθ‟ εηέξνπ ε 
δξνκνιφγεζε ζηηο επξσπατθέο ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο ηαρππιφσλ ζθαθψλ λέαο 
ηερλνινγίαο αλαβάζκηζαλ ην ξφιν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη θάιπςαλ κεγάιν 
κέξνο ηνπ θελνχ πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηηο ζαιάζζηεο θαη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. 
Φπζηθά, ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ Δ/Γ πινίσλ, ε νπνία γηα κεξηθνχο 
θνληηλνχο πξννξηζκνχο εθκεδελίδεη ηε δηαθνξά ηνπ ρξφλνπ δηαθίλεζεο ζε ζρέζε κε 
ηε κεηαθνξά κε αεξνπιάλν θαη θαζηζηά ηηο αθηνπιντθέο κεηαθνξέο ηνπιάρηζηνλ 
ηζάμηεο κε ηηο αεξνπνξηθέο. 
Ζ εμππεξέηεζε ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ 40 αεξνδξνκίσλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ, ηεο Καιχκλνπ είλαη 
ππφ θαηαζθεπή. Απφ ηα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο ηα 5 κεγαιχηεξα (Αζελψλ, 
Θεζζαινλίθεο, Ζξαθιείνπ, Ρφδνπ, Κέξθπξαο) εμππεξεηνχλ ην 85% ηεο ζπλνιηθήο 
αεξνπνξηθήο θίλεζεο. Απφ ηα ππφινηπα 35 αεξνδξφκηα, παξά ην γεγνλφο φηη 
εμππεξεηνχλ κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο, ηα 20 εμππεξεηνχλ θαη 
έθηαθηε θίλεζε εμσηεξηθνχ. 
΋ζνλ αθνξά ζηνλ αεξνιηκέλα Μπθφλνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 3km απφ ηε Υψξα. 
Ο δηάδξνκνο πξνζγείσζεο έρεη κήθνο 1900m ελψ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ  
έρνπλ ζπλνιηθή έθηαζε 8000 m2 .Ο αεξνιηκέλαο ιεηηνχξγεζε πξψηε θνξά ηνλ Ηνχλην 
ηνπ 1971. Απφ ηφηε ε θίλεζή ηνπ ζεκείσζε άλνδν, ζπλνδεχνληαο ηελ αικαηψδε 
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λεζί ηεο Μπθφλνπ, εμππεξεηψληαο κεγάιν αξηζκφ 
αεξνζθαθψλ. Σν αεξνδξφκην εμππεξεηείηαη απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο Olympic 
Air, Aegean Airlines, Athens Airways, Austrian Airlines, Air Berlin, Athens, Airways, 
AtlasJet, Blu-express, easyJet, Edelweiss Air, Eurofly, Germanwings, Sky Express, 
Thomas Cook Airlines. 
΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθνί επηβάηεο πνπ απνβηβάζζεθαλ 
ζην λεζί ηεο Μπθφλνπ κέζσ αεξνζθαθψλ θαη ε αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε. 
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Πίνακασ 27 : Αφίξεισ επιβατϊν ςτον Αερολιμζνα Μυκόνου-Πθγι Κρατικόσ Αερολιμζνασ 
Μυκόνου, Τπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ 
 
  
1989 1990 1991 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢ 
- - - 1.247 1.171 1.420 1.379 1.987 1.905 
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ΢ - - - 1.146 1.575 1.385 1.661 2.167 1.954 
ΜΑΡΣΙΟ΢ - - - 1.769 2.370 2.709 2.743 3.095 2.967 
ΑΠΡΙΛΙΟ΢ - - - 4.433 5.475 5.536 6.416 6.336 6.336 
ΜΑΙΟ΢ - - - 15.235 18.568 17.890 17.835 17.462 17.681 
ΙΟΤΝΙΟ΢ - - - 26.998 25.458 28.859 32.521 32.769 35.196 
ΙΟΤΛΙΟ΢ - - - 37.349 37.823 43.771 46.821 50.681 50.285 
ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ - - - 47.209 42.680 49.076 51.014 56.868 54.710 
΢ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ΢ - - - 26.553 23.394 24.981 28.235 29.417 27.720 
ΟΚΣΩΒΡΙΟ΢ - - - 5.853 6.730 7.885 7.324 7.947 7.331 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ΢ - - - 1.565 1.611 1.329 1.797 2.072 1.851 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ - - - 1.301 1.226 1.359 1.521 1.408 1.416 
΢ΤΝΟΛΟ 160.904 156.904 134.862 170.658 168.081 186.200 199.267 212.209 209.352 
 
΢ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ επηιέγνπλ ην 
αεξνπιάλν γηα λα κεηαβνχλ ζην λεζί έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. Σα ηειεπηαία ρξφληα 
φκσο παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ιφγσ ίζσο θαη ηνπ εληζρπκέλνπ πιένλ 
ξφινπ ησλ αθηνπιντθψλ ζθαθψλ πνπ πξνζθέξνπλ κηα γξήγνξε, άλεηε θαη θζελφηεξε 
κεηάβαζε ζην λεζί. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε ηηκή ελφο απινχ αεξνπνξηθνχ 
εηζηηεξίνπ  απφ Αζήλα γηα Μχθνλν θπκαίλεηαη κεηαμχ 100 – 135 € ελψ ην αληίζηνηρν 
αθηνπιντθφ θπκαίλεηαη απφ 30 – 65 € γηα ζπκβαηηθά επηβαηεγά νρεκαηαγσγά θαη 
ηαρχπινα αληίζηνηρα.  
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Σχιμα 25: Εξζλιξθ αποβιβαςκζντων επιβατϊν ςτον Αερολ.Μυκόνου 1989-2008 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ΢ ΢ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΘΑΛΑ΢΢ΙΩΝ 
ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
 
 
7.1. -  ΕΙ΢ΑΓΨΓΗ ΢ΣΗ ΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Ζ ζχγρξνλε ζηαηηζηηθή αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ ηελ αλάγθε γηα κηα αληηθεηκεληθή 
κεζνδνινγία επαγσγηθήο γελίθεπζεο, δειαδή εμαγσγήο γεληθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ή 
πξνβιέςεσλ απφ έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεηξήζεσλ ή παξαηεξήζεσλ. Ζ αλάγθε γηα 
έγθπξεο πξνβιέςεηο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε θαη εθηίκεζε φρη κφλν νηθνλνκεηξηθψλ 
ππνδεηγκάησλ κίαο ή πνιιψλ ηαπηνρξφλσο εμηζψζεσλ, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε θαη 
άιισλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ, φπσο νη ηερληθέο αλάιπζεο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. 
 Οη πξνβιέςεηο απηέο κπνξεί λα είλαη βξαρππξφζεζκεο ή καθξνπξφζεζκεο, αλάινγα κε 
ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη. Βέβαηα, κηα πξφβιεςε είλαη πεξηζζφηεξν 
αθξηβήο φηαλ είλαη βξαρππξφζεζκε κηαο θαη φζν θνληηλφηεξν είλαη ην ρξνληθφ φξην πνπ 
ζέηνπκε γηα ηελ πξφγλσζε, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν βαζκφο αβεβαηφηεηαο θαη άξα ηφζν 
κηθξφηεξν ην ζθάικα πνπ ζα πεξηέρεη. Δμάιινπ, ζηα πξνβιήκαηα φπνπ ζπλάγεηαη 
θάπνην ζπκπέξαζκα γηα κηα νιφηεηα ηηκψλ, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη 
ζε έλα κέξνο απηψλ, είλαη θπζηθφ λα ππάξρεη θάπνηα αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ ζπκπεξάζκαηνο. ΢ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο πξφβιεςεο είλαη ε 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο, κε απνθπγή ησλ παξακέηξσλ απηψλ πνπ νδεγνχλ ζε 
αβεβαηφηεηα, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κηα αθξηβέζηεξε πξνζέγγηζε ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο. 
Γεληθέο ή εμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη ζηαηηζηηθήο έρνπλ βξεη εθαξκνγή ζε πνιιά 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν κεραληθφο. Έηζη¸ ε ζηαηηζηηθή είλαη ρξήζηκν εξγαιείν 
ζηνλ ζρεδηαζκφ, κειέηε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ, ζηηο κειέηεο αληνρήο πιηθψλ , 
ζηελ νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ γηα απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, κεραλψλ θαη 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθά ζε 
νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο εμέιημεο νξηζκέλσλ ηηκψλ ψζηε λα 
ιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο. 
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7.2. -  ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕ΢ ΢ΕΙΡΕ΢  
Οη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ππάγνληαη ζηε θαηεγνξία ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ πξφβιεςεο. 
Υξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζην ζχζηεκα ζαλ 
«καχξν θνπηί», ρψξηο δειαδή λα πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαβιεηψλ. Γη‟ απηφ, ε πξφβιεςε ηνπ κέιινληνο 
βαζίδεηαη ζε παιαηέο ηηκέο θαη φρη ζε εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ην ζχζηεκα. Ο ζθνπφο ησλ κεζφδσλ απηψλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 
κνληέινπ πνπ πεξηγξάθεη ηηο παιαηέο ηηκέο θαη ε ρξεζηκνπνηεζή ηνπ γηα κειινληηθέο 
πξνβιέςεηο. 
΢ηελ θαηεγνξία ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ αλήθνπλ νη ππνθαηεγνξίεο: 
 Μέζνδνη εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο: απιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε, γξακκηθή κέζνδνο 
ηνπ Holt. 
 Μέζνδνη πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο: γξακκηθή, εθζεηηθή, ινγαξηζκηθή 
παιηλδξφκεζε. 
 
7.3. -  ΜΕΘΟΔΟ΢ ΠΟΛΛΑΠΛΗ΢ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ΢Η΢ 
 
Ζ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, είλαη κηα ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία, ε νπνία νπζηαζηηθά 
απεηθνλίδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ έηζη ψζηε ε κηα κεηαβιεηή λα κπνξεί λα 
πξνβιεθζεί απφ ελ άιιε. 
΢ηελ πεξίπησζε απηή, ππάγεηαη θαη ε αλάιπζε κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο κηαο 
κεηαβιεηήο Y (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη ε πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηεο ηηκψλ, 
ζπλαξηήζεη κφλν ηνπ ρξφλνπ T (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή). H εμίζσζε παιηλδξφκεζεο, ε 
νπνία ζπλδέεη ηηο δπν απηέο κεηαβιεηέο είλαη:  
yt = f(t) + εt 
φπνπ  
yt : είλαη ε ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ t ρξνληθή πεξίνδν  
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f(t): είλαη ε ζπλάξηεζε πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν εμάξηεζεο ησλ δπν κεηαβιεηψλ 
εt: είλαη ην ηπραίν ζθάικα γηα ην νπνίν ηζρχεη: E(εt) = 0 θα  ζ
2(εt) = ζ
2
 , δειαδή ην 
ζθάικα παιηλδξφκεζεο έρεη κέζε ηηκή κεδέλ γηα θάζε ηηκή t θαη ε δηαζπνξά ηνπ είλαη 
ζηαζεξή θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηε t. 
 
7.3.1. -  ΢υντελεστής συσχετίσεως 
 
Ο βαζκφο ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο δχν κεηαβιεηψλ  Y θαη T κε δηαζπνξά ζ2Y θαη ζ
2
T 
αληίζηνηρα θαη ζπλδηαζπνξά ζYT = Cov(Y, T ) = E(Y, T ) − E(Y)E(T ), κεηξηέηαη κε ηνλ 
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (correlation coefficient) R πνπ νξίδεηαη σο: R = ζYT / (ζY ∙ ζT) 
Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, φπσο θαη ε ζπλδηαζπνξά ζYT, εθθξάδεη ην βαζκφ θαη ηνλ 
ηξφπν πνπ νη δχν κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη, δειαδή πσο ε κία κεηαβάιιεηαη σο πξνο 
ηελ άιιε. Ζ ζYT παίξλεη ηηκέο πνπ εμαξηψληαη απφ ην πεδίν ηηκψλ ησλ Y θαη T ελψ ν 
ζπληειεζηήο R παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [−1, 1]. Οη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ R 
εξκελεχνληαη σο εμήο : 
• R = 1: ππάξρεη ηέιεηα ϑεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ Τ θαη T , 
• R = 0: δελ ππάξρεη θακηά (γξακκηθή) ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ Τ θαη T , 
• R = −1: ππάξρεη ηέιεηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ Τ θαη T . 
΋ζν κεγαιχηεξν είλαη ην R2 (ή ην |R| ) ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο 
ηεο παιηλδξφκεζεο, δειαδή ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξφβιεςε πνπ βαζίδεηαη ζηελ επζεία 
παιηλδξφκεζεο. 
 
7.3.2. -  Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 
΢ηελ πεξίπησζε απηή, ε εμάξηεζε ηεο κεηαβιεηήο Τ απφ ηε κεηαβιεηή T εθθξάδεηαη 
απφ κηα γξακκηθή ζρέζε: 
Δ(Y|T=t) = a + b∙t + εt 
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θαη ε ζρέζε απηή ιέγεηαη γξακκηθή παιηλδξφκεζε ηεο Τ ζηε Σ (linear regression).  
Oη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Y γηα θάζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Σ παιηλδξνκνχληαη γχξσ απφ 
ην ζεκείν y = E(Τ│Σ =t) ηεο επζείαο y = a + b∙t δειαδή νη ηηκέο ηεο y γηα θάζε ηηκή ηεο 
t βξίζθνληαη πάλσ θαη θάησ απφ απηήλ ηελ επζεία. Σν πξφβιεκα ηεο παιηλδξφκεζεο 
είλαη ε εχξεζε ησλ παξακέηξσλ a θαη b πνπ εθθξάδνπλ θαιχηεξα ηε γξακκηθή εμάξηεζε 
ηεο Τ απφ ηε T. Κάζε δεχγνο ηηκψλ (a, b) θαζνξίδεη κηα δηαθνξεηηθή γξακκηθή ζρέζε 
πνπ εθθξάδεηαη γεσκεηξηθά απφ επζεία γξακκή θαη νη δχν παξάκεηξνη νξίδνληαη σο : 
• Ο ζηαζεξφο φξνο a είλαη ε ηηκή ηνπ y γηα t = 0 (intercept). 
• Ο ζπληειεζηήο β ηνπ x είλαη ε θιίζε (slope) ηεο επζείαο ή αιιηψο ν ζπληειεζηήο 
παιηλδξφκεζεο (regression coefficient). 
 
7.4. -  ΠΡΟΒΛΕΧΕΙ΢ ΚΙΝΗ΢Η΢ ΛΙΜΕΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
΢ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ νη ρξνληθέο πξνβιέςεηο θίλεζεο πινίσλ, 
επηβαηψλ, θνξηίσλ θαη νρεκάησλ γηα ην Ληκέλα ηεο Μπθφλνπ. Ο νξίδνληαο πξφβιεςεο 
ζα είλαη  22 ρξνληθέο πεξηφδνπο αξγφηεξα δειαδή κέρξη θαη ην 2030. 
 
i. ΑΡΙΘΜΟ΢ ΚΑΣΑΠΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 
΢χκθσλα κε ηα δεδνκέλα γηα ηνπο θαηάπινπο ησλ πινίσλ (φινη νη ηχπνη, έηε 1980-1990 
θαη 1999-2008) ζηνλ Ληκέλα Μπθφλνπ έρνπκε ηνλ αθφινπζν πίλαθα : 
Ρίνακασ 28: Κατάπλοι πλοίων ςτον Λιμζνα Μυκόνου (όλοι οι τφποι,1980-1990 & 1999-2008) – Ρθγι ΕΣΥΕ 
ΕΣΟ΢ ΠΛΟΙΑ ΕΣΟ΢ ΠΛΟΙΑ 
1980 1.350 1999 5.227 
1981 1.653 2000 3.702 
1982 2.042 2001 3.697 
1983 1.134 2002 3.160 
1984 1.301 2003 3.839 
1985 1.320 2004 5.835 
1986 1.432 2005 4.787 
1987 1.514 2006 5.148 
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1988 1.483 2007 5.734 
1989 2.349 2008 5.231 
1990 2.487 
   
Με βάζε ην γξακκηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο, νη πξνβιέςεηο γηα ηνπο θαηάπινπο ησλ 
πινίσλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμίζσζε : 
y1,a = E(Τ│Σ = t ) = 157,15∙t – 310265  κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 
R
2
 = 0.8576 → R =0.926 
φπνπ y1 ν αξηζκφο θαηάπισλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη t ην αληίζηνηρν έηνο 
(αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) 
 
Σχιμα 26: Κατάπλοι πλοίων – Μοντζλο γραμμικισ παλινδρόμθςθσ 
 
΢πγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία ηεο παιηλδξφκεζεο θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
Ρίνακασ 29: Στατιςτικά γραμ. παλινδρόμθςθσ - Κατάπλοι πλοίων ,όλοι οι τφποι 
Στατιςτικά παλινδρόμθςθσ 
Πολλαπλό R 0,926 
R Σετράγωνο 0,858 
Προςαρμοςμζνο R Σετράγωνο 0,850 
Συπικό ςφάλμα 654 
Μζγεκοσ δείγματοσ 21 
 
Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπ εηήζηνπ αξηζκνχ θαηάπισλ ησλ πινίσλ  
y = 157,15t - 310265
R² = 0,8576
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φισλ ησλ ηχπσλ ζηνλ Ληκέλα ηεο Μπθφλνπ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 
΢πκπεξαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφβιεςεο, φηη κε γλψκνλα ηα ζηνηρεία ησλ 
πεξηφδσλ κειέηεο αιιά θπξίσο απηά ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (1999 – 2008), ν αξηζκφο 
θαηάπισλ ησλ πινίσλ ζηνλ Ληκέλα ζα απμάλεηαη ζπλερψο ηα επφκελα ρξφληα θαη ζα 
μεπεξάζεη ηηο 8.000 ην 2030. 
Ρίνακασ 30: Ρροβλζψεισ εξζλιξθσ αρικμοφ κατάπλων πλοίων ςτον Λιμζνα Μυκόνου-γραμμικι παλινδρόμθςθ 
Γραμμικι    R
2
= 0,8576 
 Παλινδρόμθςθ y=157,15∙t – 310265  
Ζτοσ 
Αρικμόσ Ετιςιοσ 
κατάπλων Ρυκμόσ Μεταβολισ 
πλοίων (%) 
2008 5.231 
 
2009 5.449 4,17 
2010 5.607 2,88 
2011 5.764 2,80 
2012 5.921 2,73 
2013 6.078 2,65 
2014 6.235 2,59 
2015 6.392 2,52 
2016 6.549 2,46 
2017 6.707 2,40 
2018 6.864 2,34 
2019 7.021 2,29 
2020 7.178 2,24 
2021 7.335 2,19 
2022 7.492 2,14 
2023 7.649 2,10 
2024 7.807 2,05 
2025 7.964 2,01 
2026 8.121 1,97 
2027 8.278 1,94 
2028 8.435 1,90 
2029 8.592 1,86 
2030 8.750 1,83 
 
Σέινο γηα ηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπάζηεθε ν αθφινπζνο πίλαθαο 
ππνινίπσλ ζηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη γηα θάζε ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ 
θαηάπισλ πινίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην κνληέιν θαη ησλ ηηκψλ πνπ παξαηεξνχληαη 
ζην πξαγκαηηθφ δείγκα.  Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο 
νπφηε ε πξνζζέγγηζε πνπ έγηλε θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. 
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Ρίνακασ 31: Υπόλοιπα μοντζλου γραμ.παλινδρ.-Κατάπλοι πλοίων 
Μζγεκοσ δείγματοσ Ρροβλεπόμενο Y Υπόλοιπα 
1 898 452 
2 1055 598 
3 1212 830 
4 1369 -235 
5 1526 -225 
6 1683 -363 
7 1841 -409 
8 1998 -484 
9 2155 -672 
10 2312 37 
11 2469 18 
12 3884 1343 
13 4041 -339 
14 4198 -501 
15 4355 -1195 
16 4512 -673 
17 4669 1166 
18 4826 -39 
19 4984 164 
20 5141 593 
21 5298 -67 
 
ii. ΑΡΙΘΜΟ΢ ΚΑΣΑΠΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΣΘΓΑ ΠΛΟΙΑ 
Γηα ηνπο θαηάπινπο ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ μερσξηζηά, απφ ηα δεδνκέλα ηεο Δζληθήο 
΢ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, έρνπκε: 
Ρίνακασ 32: Κατάπλοι επιβατθγϊν πλοίων ςτον Λιμζνα Μυκόνου 
    
2000 2003 2006 2007 2008 
ΕΠΙΒΑΣΘΓΑ ΠΛΟΙΑ 2.938 3.205 4.535 5.111 4.618 
 
Έηζη, ζρεκαηίδεηαη ε αθφινπζε γξαθηθή παξάζηαζε ζηηο νπνία κε γξακκηθή 
παιηλδξφκεζε γίλεηαη κηα εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ θαηάπισλ γηα 22 πεξηφδνπο 
αξγφηεξα δει. κέρξη θαη ην έηνο 2030. 
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Σχιμα 27: Κατάπλοι ανά τφπο πλοίου-Μοντζλο γραμμικισ παλινδρόμθςθσ 
Με βάζε ην γξακκηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο, νη πξνβιέςεηο γηα ηνπο θαηάπινπο ησλ 
επηβαηεγψλ πινίσλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμίζσζε : 
y2,a = E(Τ│Σ = t)  =  270,85∙t – 538920 κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 
R
2
 = 0.8651 → R = 0.9301 
φπνπ y ν αξηζκφο θαηάπισλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη t ην αληίζηνηρν έηνο 
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή). 
Ρίνακασ 33: Στατιςτικά παλινδρόμθςθσ - Επιβατθγά πλοία 
Στατιςτικά παλινδρόμθςθσ 
Πολλαπλό R 0,930 
R Σετράγωνο 0,865 
Προςαρμοςμζνο R Σετράγωνο 0,820 
Συπικό ςφάλμα 404 
Μζγεκοσ δείγματοσ 5 
 
Ρίνακασ 34: Υπόλοιπα μοντζλου γραμ.παλινδρ.-Κατάπλοι πλοίων,επιβατθγά 
Μζγεκοσ δείγματοσ Ρροβλεπόμενο Y Υπόλοιπα 
1 2781 157 
2 3594 -389 
3 4406 129 
4 4677 434 
5 4948 -330 
 
΋πσο θαίλεηαη, νη θαηάπινη ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε θαη 
πξνβιέπεηαη λα θηάζνπλ ηνπο 9.500 γηα ην έηνο 2025.  
y = 270,85t - 538920
R² = 0,8651
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Οη αλαιπηηθέο πξνβιέςεηο είλαη : 
Ρίνακασ 35: Ρροβλζψεισ εξζλιξθσ των κατάπλων των επιβατθγϊν πλοίων-γραμμικι παλινδρόμθςθ 
ΕΠΙΒΑΣΘΓΑ ΠΛΟΙΑ 
Γραμμικι    R
2
= 0,8651 
 Παλινδρόμθςθ y=270,85t-538920 
Ζτοσ 
Αρικμοσ Ετιςιοσ 
κατάπλων Ρυκμόσ Μεταβολισ 
πλοίων (%) 
2008 4.618 
 
2009 5.218 12,99 
2010 5.489 5,19 
2011 5.759 4,93 
2012 6.030 4,70 
2013 6.301 4,49 
2014 6.572 4,30 
2015 6.843 4,12 
2016 7.114 3,96 
2017 7.384 3,81 
2018 7.655 3,67 
2019 7.926 3,54 
2020 8.197 3,42 
2021 8.468 3,30 
2022 8.739 3,20 
2023 9.010 3,10 
2024 9.280 3,01 
2025 9.551 2,92 
2026 9.822 2,84 
2027 10.093 2,76 
2028 10.364 2,68 
2029 10.635 2,61 
2030 10.906 2,55 
 
iii. ΑΡΙΘΜΟ΢ ΚΑΣΑΠΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ – ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΑ 
Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε Μχθνλνο είλαη έλαο θαζαξά ηνπξηζηηθφο 
πξννξηζκφο, κε επηζθέπηεο πνπ θηάλνπλ ζε απηή κέζσ θξνπαδηεξφπινησλ, ζα πξέπεη λα 
εμεηάζνπκε θαη ηελ εμέιημε πνπ ζα παξνπζηάζνπλ νη θαηάπινη ησλ θξνπαδηεξφπινησλ 
ηα επφκελα ρξφληα, κε ην λέν ιηκάλη λα βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
Με βάζε ην γξακκηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο, νη πξνβιέςεηο γηα ηνπο θαηάπινπο ησλ 
θξνπαδηεξφπινησλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμίζσζε : 
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y3,a = E(Τ│Σ = t)  =  52,479∙t – 104657 κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 
R
2
 = 0.7125 → R = 0.844 
φπνπ y ν αξηζκφο θαηάπισλ θξνπαδηεξφπινησλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη t ην 
αληίζηνηρν έηνο (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή). 
 
Σχιμα 28: Κατάπλοι κρουαηιερόπλοιων-Μοντζλο γραμμικισ παλινδρόμθςθσ 
 
Ρίνακασ 36:  Στατιςτικά παλινδρόμθςθσ - Κρουαηιερόπλοια 
Στατιςτικά παλινδρόμθςθσ 
Πολλαπλό R 0,844 
R Σετράγωνο 0,713 
Προςαρμοςμζνο R Σετράγωνο 0,677 
Συπικό ςφάλμα 107 
Μζγεκοσ δείγματοσ 10 
 
Ρίνακασ 37:   Υπόλοιπα μοντζλου γραμ.παλινδρ.-Κατάπλοι πλοίων,κρουηιερόπλοια 
Μζγεκοσ δείγματοσ Ρροβλεπόμενο Y Υπόλοιπα 
1 248 108 
2 301 68 
3 353 27 
4 406 -64 
5 458 -99 
6 511 -149 
7 563 -92 
8 615 -39 
y = 52,479t - 104657
R² = 0,7125
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9 668 120 
10 720 120 
 
Ο πίλαθαο πξνβιέςεσλ ηεο εμέιημεο ησλ θαηάπισλ είλαη: 
Ρίνακασ 38: Ρροβλζψεισ εξζλιξθσ κατάπλων κρουαη/ων - γραμμικι παλινδρόμθςθ 
Γραμμικι R
2
=0,7125 
 Παλινδρόμθςθ y=52,479t-104657 
Ζτοσ 
Αρικμοσ Ετιςιοσ 
κατάπλων Ρυκμόσ Μεταβολισ 
κρουαη/ων (%) 
2008 840 
 
2009 773 -7,94 
2010 826 6,79 
2011 878 6,36 
2012 931 5,98 
2013 983 5,64 
2014 1.036 5,34 
2015 1.088 5,07 
2016 1.141 4,82 
2017 1.193 4,60 
2018 1.246 4,40 
2019 1.298 4,21 
2020 1.351 4,04 
2021 1.403 3,89 
2022 1.456 3,74 
2023 1.508 3,61 
2024 1.560 3,48 
2025 1.613 3,36 
2026 1.665 3,25 
2027 1.718 3,15 
2028 1.770 3,05 
2029 1.823 2,96 
2030 1.875 2,88 
 
 
iv. ΔΙΑΚΙΝΘ΢Θ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 
 
΢χκθσλα κε ηα δεδνκέλα γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ (έηε 1980-1990 θαη 1999-
2008) ζηνλ Ληκέλα Μπθφλνπ έρνπκε : 
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Ρίνακασ 39: Διακίνθςθ επιβατϊν, ζτθ 1980-1990 & 1999-2008-Ρθγι ΕΣΥΕ 
ΕΣΟ΢ ΕΠΙΒΑΣΕ΢ ΕΣΟ΢ ΕΠΙΒΑΣΕ΢ 
1980 255.000 1999 906554 
1981 262.000 2000 672.768 
1982 275.000 2001 748.479 
1983 293.000 2002 666.842 
1984 332.000 2003 647.436 
1985 332.000 2004 946.905 
1986 286.000 2005 1.100.036 
1987 319.000 2006 1.123.408 
1988 346.000 2007 1.157.795 
1989 418.000 2008 1.008.594 
1990 469.000 
   
Με βάζε ην γξακκηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο, νη πξνβιέςεηο γηα ηνπο δηαθηλνχκελνπο 
επηβάηεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμίζσζε : 
y4,a = E(Τ│Σ = t)  =  308367∙t – 6∙10
7
 κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 
R
2
 = 0.8906 → R = 0.9437 
φπνπ y ν αξηζκφο δηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη t ην αληίζηνηρν 
έηνο (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) 
Σν αληίζηνηρν γξάθεκα είλαη : 
 
Σχιμα 29:Διακίνθςθ επιβατϊν-Μοντζλο γραμμικισ παλινδρόμθςθσ 
y = 30836t - 6∙107
R² = 0,8906
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Ρίνακασ 40: Στατιςτικά γρ.παλινδρόμθςθσ – Διακινοφμενοι επιβάτεσ 
Στατιςτικά παλινδρόμθςθσ 
Πολλαπλό R 0,944 
R Σετράγωνο 0,891 
Προςαρμοςμζνο R Σετράγωνο 0,885 
Συπικό ςφάλμα 110482 
Μζγεκοσ δείγματοσ 21 
 
Ρίνακασ 41: Υπόλοιπα μοντζλου γραμ.παλινδρ.-Διακινοφμενοι επιβάτεσ 
Μζγεκοσ δείγματοσ Ρροβλεπόμενο Y Υπόλοιπα 
1 172548 82452 
2 203384 58616 
3 234219 40781 
4 265055 27945 
5 295890 36110 
6 326726 5274 
7 357561 -71561 
8 388397 -69397 
9 419232 -73232 
10 450068 -32068 
11 480904 -11904 
12 758423 148131 
13 789259 -116491 
14 820094 -71615 
15 850930 -184088 
16 881765 -234329 
17 912601 34304 
18 943437 156599 
19 974272 149136 
20 1005108 152687 
21 1035943 -27349 
 
Έηζη,  γηα ηνπο δηαθηλνχκελνο επηβάηεο πξνθχπηεη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο: 
Ρίνακασ 42: Ρροβλζψεισ εξζλιξθσ διακίνθςθσ επιβατϊν ςτον Λιμζνα Μυκόνου-γραμμικι παλινδρόμθςθ 
Γραμμικι    R2= 0,8906 
 Παλινδρόμθςθ y=30836∙t – 6∙107 
Ζτοσ 
Διακίνθςθ 
Ετιςιοσ 
Ρυκμόσ Μεταβολισ 
Επιβατών (%) 
2008 1.008.594   
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2009 1.949.524 93,29 
2010 1.980.360 1,58 
2011 2.011.196 1,56 
2012 2.042.032 1,53 
2013 2.072.868 1,51 
2014 2.103.704 1,49 
2015 2.134.540 1,47 
2016 2.165.376 1,44 
2017 2.196.212 1,42 
2018 2.227.048 1,40 
2019 2.257.884 1,38 
2020 2.288.720 1,37 
2021 2.319.556 1,35 
2022 2.350.392 1,33 
2023 2.381.228 1,31 
2024 2.412.064 1,29 
2025 2.442.900 1,28 
2026 2.473.736 1,26 
2027 2.504.572 1,25 
2028 2.535.408 1,23 
2029 2.566.244 1,22 
2030 2.597.080 1,20 
 
v. ΔΙΑΚΙΝΘ΢Θ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 
΢χκθσλα κε ηα δεδνκέλα γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ (έηε 1980-1990 θαη 2000-
2007) ζηνλ Ληκέλα Μπθφλνπ έρνπκε : 
Ρίνακασ 43:Διακίνθςθ εμπορευμάτων, ζτθ 1980-1990 & 2000-2007-Ρθγι ΕΣΥΕ 
ΕΣΟ΢ 
ΔΙΑΚΙΝΘ΢Θ 
ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 
ςε μετρ. τον. 
1980 98.000 
1981 96.500 
1982 89.500 
1983 98.000 
1984 102.000 
1985 192.000 
1986 164.000 
1987 185.000 
1988 190.000 
1989 197.000 
1990 197.000 
2000 375.837 
2001 428.373 
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2002 442.627 
2003 538.299 
2004 415.189 
2005 324.076 
2006 330.487 
2007 417.003 
 
Με βάζε ην γξακκηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο, νη πξνβιέςεηο γηα ηα δηαθηλνχκελα 
εκπνξεχκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμίζσζε : 
y5,a= E( Τ│Σ = t)  =  13588∙t – 3∙10
7
 κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 
R
2
 = 0.8536 → R = 0.923 
φπνπ y νη ηφλνη ησλ εκπνξεπκάησλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη t ην αληίζηνηρν έηνο 
(αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) 
 
 
Σχιμα 30: Εξζλιξθ διακινοφμενων εμπορευμάτων-γραμμικι παλινδρόμθςθ 
 
Ρίνακασ 44: Στατιςτικά παλινδρόμθςθσ - Διακινοφμενα εμπορεφματα (ςε μετρ.τόννουσ) 
Στατιςτικά παλινδρόμθςθσ 
Πολλαπλό R 0,924 
R Σετράγωνο 0,854 
Προςαρμοςμζνο R Σετράγωνο 0,845 
Συπικό ςφάλμα 56881 
Μζγεκοσ δείγματοσ 19 
 
y = 13588x - 3E+07
R² = 0,8536
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Ρίνακασ 45: Υπόλοιπα μοντζλου γραμ.παλινδρ.-Διακινοφμενοι επιβάτεσ 
Μζγεκοσ δείγματοσ 
Ρροβλεπόμενο 
Y 
Υπόλοιπα 
1 83103 14897 
2 96691 -191 
3 110279 -20779 
4 123867 -25867 
5 137456 -35456 
6 151044 40956 
7 164632 -632 
8 178220 6780 
9 191809 -1809 
10 205397 -8397 
11 218985 -21985 
12 354867 20970 
13 368455 59918 
14 382044 60583 
15 395632 142667 
16 409220 5969 
17 422808 -98732 
18 436397 -105910 
19 449985 -32982 
 
Ο πίλαθαο πξνβιέςεσλ γηα ηα δηαθηλνχκελα εκπνξεχκαηα είλαη: 
Ρίνακασ 46: Ροροβλζψεισ εξζλιξθσ διακινοφμενων εμπορευμάτων-γραμμικι παλινδρόμθςθ 
Γραμμικι    R2= 0,8536 
 Παλινδρόμθςθ Τ=13588∙t –3∙107 
Ζτοσ 
Διακινοφμενα Ετιςιοσ 
εμπορεφματα Ρυκμόσ Μεταβολισ 
ςε μετρ. τόνουσ (%) 
2007 417.003   
2008 463.573 11,17 
2009 477.161 2,93 
2010 490.750 2,85 
2011 504.338 2,77 
2012 517.926 2,69 
2013 531.514 2,62 
2014 545.102 2,56 
2015 558.691 2,49 
2016 572.279 2,43 
2017 585.867 2,37 
2018 599.455 2,32 
2019 613.044 2,27 
2020 626.632 2,22 
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2021 640.220 2,17 
2022 653.808 2,12 
2023 667.396 2,08 
2024 680.985 2,04 
2025 694.573 2,00 
2026 708.161 1,96 
2027 721.749 1,92 
2028 735.338 1,88 
2029 748.926 1,85 
2030 762.514 1,81 
 
vi. ΕΚΦΟΡΣΩΘΕΝΣΑ ΣΡΟΧΟΦΟΡΑ ΟΧΘΜΑΣΑ 
Με βάζε ην γξακκηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο, νη πξνβιέςεηο γηα ηα δηαθηλνχκελα 
εκπνξεχκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμίζσζε : 
y5,a= E( Τ│Σ = t)  =  3743,4∙t – 7∙10
6
 κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 
R
2
 = 0.9553 → R = 0.977 
φπνπ y νη ηφλνη ησλ εκπνξεπκάησλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη t ην αληίζηνηρν έηνο 
(αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) 
 
Σχιμα 31:Εξζλιξθ εκφορτωκζντων τροχοφόρων οχθμάτων-γραμμικι παλινδρόμθςθ 
 
΋πσο παξαηεξνχκε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηε 
γξακκηθή παιηλδξφκεζε, είλαη πνιχ θνληά ζηε κνλάδα, άξα ε εμάξηεζε ηεο εμέιημεο 
ησλ εθθνξησζέλησλ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ πεξηγξάθεηαη ζε 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 
y = 3743,4x - 7441610
R² = 0,9553
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Ρίνακασ 47 : Στατιςτικά παλινδρόμθςθσ - Σφνολο εκφορτοκζντων  οχθμάτων 
Στατιςτικά παλινδρόμθςθσ 
Πολλαπλό R 0,977 
R Σετράγωνο 0,955 
Προςαρμοςμζνο R Σετράγωνο 0,950 
Συπικό ςφάλμα 2601 
Μζγεκοσ δείγματοσ 10 
 
Ρίνακασ 48: Υπόλοιπα μοντζλου γραμ.παλινδρ.-Συνολο εκφορτωκζντων οχιματων 
Μζγεκοσ δείγματοσ Ρροβλεπόμενο Y Υπόλοιπα 
1 41465 1585 
2 45208 521 
3 48952 -1766 
4 52695 -4421 
5 56439 -678 
6 60182 3065 
7 63925 3690 
8 67669 246 
9 71412 29 
10 75156 -2270 
 
Ο αληίζηνηρνο πίλαθαο πξνβιέςεσλ είλαη:  
Ρίνακασ 49: Ρροβλζψεισ εκφορτωκζντων τροχοφόρων οχθμάτων-γραμμικι παλινδρόμθςθ 
Γραμμικι    R^2= 0,9553 
 Παλινδρόμθςθ y=3743,4t - 7441610 
Ζτοσ 
Αρικμοσ Ετιςιοσ 
εκφορτ. Ρυκμόσ Μεταβολισ 
τροχοφόρων (%) 
2008 72.886   
2009 78.881 8,22 
2010 82.624 4,75 
2011 86.367 4,53 
2012 90.111 4,33 
2013 93.854 4,15 
2014 97.598 3,99 
2015 101.341 3,84 
2016 105.084 3,69 
2017 108.828 3,56 
2018 112.571 3,44 
2019 116.315 3,33 
2020 120.058 3,22 
2021 123.801 3,12 
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2022 127.545 3,02 
2023 131.288 2,93 
2024 135.032 2,85 
2025 138.775 2,77 
2026 142.518 2,70 
2027 146.262 2,63 
2028 150.005 2,56 
2029 153.749 2,50 
2030 157.492 2,43 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 
΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ  
 
8.1 -  ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΣΤΠΨ΢Η ΣΗ΢ 
ΠΑΡΟΤ΢Α΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΢ΣΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ αθνξνχλ ζηνπο θαηάπινπο πινίσλ 
(φινη νη ηχπνη, επηβαηεγά, θξνπαδηεξφπινηα), ζηε δηαθίλεζε επηβαηψλ, θνξηίσλ θαη 
νρεκάησλ ζην Ληκέλα ηεο Μπθφλνπ γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 1980 – 1990 θαη 
1999 - 2008.  
Πεγέο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απνηέιεζαλ ην Ληκελαξρείν θαη Ληκεληθφ Σακείν 
Μπθφλνπ αιιά θαη ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία ηνπ λεζηνχ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 
δηάθνξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Βαζηθή σζηφζν, πεγή πιεξνθφξεζεο ήηαλ ε Δζληθή 
΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ε νπνία γηα θάζε έηνο θαηαγξάθεη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα αλά 
ιηκέλα ηεο ρψξαο. 
Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ απνηχπσζε ηεο έσο ηψξα θαηάζηαζεο ζην 
Ληκέλα  Μπθφλνπ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 
 
 Μέζα  ζηε ηειεπηαία εηθνζαεηία ν αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ θαηαπιένπλ ζην 
ιηκάλη ηεο Μπθφλνπ ππεξδηπιαζηάζηεθε. ΢πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ 
θαηάπισλ φισλ ησλ ηχπσλ πινίσλ ην 1988 έθηαλε ηνπο 1.483 ελψ ην 2008 
θπκάλζεθε ζηηο 5.231. Σα ηειεπηαία 5 ρξφληα κέγηζηνο αξηζκφο θαηάπισλ 
παξνπζηάζηεθε ην έηνο 2004 φπνπ θαηέπιεπζαλ ζην λεζί 5.835 πινία. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο απμαλφκελεο ηάζεο ησλ θαηάπισλ απνηειεί 
ην γεγνλφο φηη απφ ην 2000 κέρξη θαη ην 2008 ην πνζνζηφ αχμεζεο πνπ 
παξαηεξήζεθε αλέξρεηαη ζην 41,3%.  
 
 ΋ζνλ αθνξά ζηα επηβαηεγά πινία, κε βάζε θαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, νη 
θαηάπινη ηνπο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα αλνδηθή πνξεία κε απηή ησλ θαηάπισλ 
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ζπλνιηθά φισλ ησλ ηχπσλ πινίσλ ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 57,18% θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000-2008. 
 
 Σα θξνπαδηεξφπινηα πνπ θαηέθηαλαλ ζην λεζί, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίεο 
ηνπ ‟80 δελ μεπεξλνχζαλ ηα 607  ελψ πεξαηηέξσ κείσζε ζεκείσζε ν αξηζκφο 
ηνπο ηα επφκελα έηε, ιφγσ θαη ηεο έιιεηςεο ησλ θαηάιιεισλ ιηκεληθψλ 
ππνδνκψλ. Διάρηζην παξνπζηάζηεθε ην έηνο 1986 κε κφλν 297 
θξνπαδηεξφπινηα λα πξνζεγγίδνπλ ην λεζί, ελψ αθφκε θαη ην 2002, φηαλ είρε 
νινθιεξσζεί ε Α‟ Φάζε θαηαζθεπήο ηνπ λένπ Ληκέλα ν αξηζκφο ηνπο δελ 
μεπεξλνχζε ην 342.  Απφ ην 2003 θαη έπεηηα νη θαηάπινη ησλ 
θξνπαδηεξφπινησλ παξνπζηάδνπλ ζπλερή αχμεζε  θαζψο ην 2008 έθηαζαλ 
ηνπο 840. 
 
 Μεγάιε αχμεζε παξνπζηάδεη επίζεο ν αξηζκφο ησλ δηαθηλεζέλησλ επηβαηψλ  
ν νπνίνο ππεξδηπιαζηάζηεθε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 1990, νη 
δηαθηλνχκελνη επηβάηεο έθηαλαλ ηηο 469.000 ελψ ην 2008 μεπέξαζαλ 
1.000.000. ΋ζνλ αθνξά ζηελ επνρηαθή ζπγθέληξσζε, εληνλφηεξε 
παξνπζηάδεηαη ην 3ν ηξίκελν θάζε έηνπο κε ην 2008 λα παξνπζηάδεη πνζνζηφ 
53,7% (ζπλνιηθφ έηνο = 1.008.594 δηαθηλνχκελνη επηβάηεο , 3ν ηξίκελν έηνπο 
= 540.328 δηαθηλνχκελνη επηβάηεο) 
 
 ΋ζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ησλ εθθνξηνζέλησλ θαη θνξηνζέλησλ 
εκπνξεπκάησλ ζην λεζί, παξνπζηάδεη άλνδν ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία θαζψο 
ην 1980 ε δηαθίλεζε θπκάλζεθε κφιηο ζηνπο 98.000 κεηξηθνχο ηφλνπο ελψ ην 
2007 έθηαζε ηνπο 419.525 κεηξηθνχο ηφλνπο, ζεκεηψλνληαο εληππσζηαθή 
άλνδν θαηά 321.525 κεηξηθνχο ηφλνπο. 
 
 ΢εκαληηθφ ξφιν ζηε ηνπξηζηηθή  αλάπηπμε αιιά θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ λεζηνχ παίδνπλ ηα εθθνξησζέληα ηξνρνθφξα νρήκαηα, 
ηα νπνία ην 2008 έθηαζαλ ηηο 72.886 ρηιηάδεο κε ηηο 46.971 ρηιηάδεο λα είλαη 
κηθξά επηβαηεγά νρήκαηα. 
 
 Σα ιηκεληθά έξγα πνπ έιαβαλ ρψξα ζην λεζί, δεκηνχξγεζαλ ηηο θαηάιιειεο 
πξνυπνζέζεηο θαη έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα κηα αικαηψδε ηνπξηζηηθή θαη θαη‟ 
επέθηαζε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, θαζηζηψληαο ηε 
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Μχθνλν πφιν έιμεο θαη θνκβηθφ ζεκείν δηέιεπζεο ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ηνπ 
πισηνχ ηνπξηζκνχ ηνπ Αηγαίνπ. 
 
 Αληαγσληζηηθφο παξακέλεη ν ξφινο ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ, θαζψο ν 
αξηζκφο απνβηβαζζέλησλ επηβαηψλ ζηνλ Αεξνιηκέλα Μπθφλνπ ην 2008 
έθηαζε πεξίπνπ ηηο 210.000 (ζρεδφλ δηπιάζηνο απφ ην 1999). Ζ ππεξνρή 
πάλησο ησλ αθηνπιντθψλ, έλαληη ησλ αεξνπνξηθψλ ζθαθψλ είλαη 
αλακθηζβήηεηε, ηδηαίηεξα ζε θνληηλνχο πξννξηζκνχο φπσο ε Μχθνλνο θαζψο 
ε απμεκέλε ηηκή ηνπ λαχινπ ζηηο αεξνκεηαθνξέο παξακέλεη αλαζηαιηηθφο 
παξάγνληαο γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπο απφ ην θνηλφ. 
 
 
8.2-  ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΙ΢ ΠΡΟΒΛΕΧΕΙ΢ 
ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ΢ ΚΙΝΗ΢Η΢ ΢ΣΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, επηρεηξήζεθε ε 
θαηάξηηζε ζελαξίσλ πξνβιέςεσλ θαηάπισλ πινίσλ, δηαθίλεζεο θνξηίσλ, επηβαηψλ 
θαη ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ ψζηε λα παξνπζηαζηεί κηα εηθφλα κειινληηθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ λεζηνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο 
ιηκεληθήο θαη ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ηνπ.  
Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη κηα πξφβιεςε είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβήο φηαλ 
είλαη βξαρππξφζεζκε, θαζψο έηζη είλαη κηθξφηεξνο ν βαζκφο αβεβαηφηεηαο, ν 
νξίδνληαο πξφβιεςεο έθηαζε ηηο 22 ρξνληθέο πεξηφδνπο  κέρξη δειαδή θαη ην έηνο 
2030.  
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ηεο γξακκηθήο 
παιηλδξφκεζεο, ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. ΢ηα 
κνληέια ηέηνηνπ ηχπνπ, γηα ηε πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ, βαζηδφκαζηε 
θαζαξά ζε παιαηέο ηηκέο ησλ εμεηαδφκελσλ κεγεζψλ, ρσξίο λα εκπιέθνπκε άιιεο 
κεηαβιεηέο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ην ζχζηεκα. Δμάιινπ δελ είλαη πάληνηε 
εθηθηή ε κνληεινπνίεζε θαη εηζαγσγή φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ κπνξεί λα 
επεξεάδνπλ έλα ζχζηεκα. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάρζεθαλ απφ ην κνληέιν ηεο 
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γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηνπλ θαζαξά απφ ηελ εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ  
κεζφδσλ ζηα ππάξρνληα δεδνκέλα.  
Με ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηε δηεζλή θαη θπξίσο ειιεληθή νηθνλνκία είλαη 
ζίγνπξν φηη ε λαπηηιία ζα δερηεί ζεκαληηθφ πιήγκα γη‟ απηφ θαη ηα απνηειέζκαηα 
ησλ πξνβιέςεσλ ελδέρεηαη λα δηακνξθσζνχλ αλαιφγσο. Ζ ζηαηηζηηθή θαη ηα 
καζεκαηηθά πξνγξάκκαηα πάλησο, απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία ζηελ αλάιεςε 
απνθάζεσλ ή ζηελ βειηηζηνπνίεζε δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ αιιά πάληα πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο αβεβαηφηεηαο πνπ πεξηθιείνπλ. Παξάιιεια βέβαηα, 
είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνηειέζκαηνο κε ηε ρξήζε ζηαζεξψλ 
(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο – R2 , ηππηθφ ζθάικα) , ή κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαθνξάο 
κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ εμεηαδφκελνπ κεγέζνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην κνληέιν 
παιηλδξφκεζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην πξαγκαηηθφ δείγκα. ΢ε θάζε 
πεξίπησζε φκσο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο κηαο γεληθήο κειινληηθήο 
εηθφλαο ησλ εμεηαδφκελσλ κεγεζψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξν 
ρξήζηκν ζηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ, νδεγψληαο ζε έγθαηξεο 
εθηηκήζεηο ησλ πηζαλψλ εμειίμεσλ. 
Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ απνηχπσζε ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο ζην 
Ληκέλα  Μπθφλνπ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 
 Οη θαηάπινη φισλ ησλ ηχπσλ πινίσλ αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αλνδηθή 
ηνπο πνξεία θηάλνληαο ηηο 8.750 ην 2030 ζεκεηψλνληαο πνζνζηφ αχμεζεο 
67,2%. Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θαηάπισλ ζα παξνπζηάζεη κέγηζην 
ην 4,17% ελψ αλά έηνο ζα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 2%.  
 
 Οκνίσο θαη νη θαηάπινη ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ ζα παξνπζηάδνπλ απμεηηθή 
ηάζε θαη πξνβιέπεηαη λα μεπεξάζνπλ ηηο 9.000 ην 2023. 
 
 Σα θξνπαδηεξφπινηα, επσθεινχκελα απφ ηελ άξηηα ιηκεληθή ππνδνκή, ζα 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο πξφζδεζεο άξα θαη εμππεξέηεζεο, κε 
απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ θαηάπισλ ηνπο λα θηάζεη ην 1.875 ην 2030. 
 
 ΋ζνλ αθνξά ζηα δηαθηλνχκελα εκπνξεχκαηα θαη επηβάηεο αλακέλεηαη άλνδνο 
κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 2,67% θαη 5,55% αληίζηνηρα. 
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8.3-  ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ΢ 
ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ΢ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΢ΣΗΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ΢ ΕΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢ ΢ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΗ  
Πάλσ απφ ην 90% ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ δηεμάγεηαη δηα ζαιάζζεο θαη ιέγεηαη φηη 
ρσξίο ηε λαπηηιία, ν κηζφο θφζκνο ζα πέζαηλε απφ ηε πείλα θαη ν άιινο κηζφο απφ ην 
θξχν. ΋λησο, ην δηεζλέο εκπφξην, ε κεηαθνξά πξψησλ πιψλ θαη νη εηζαγσγέο θαη 
εμαγσγέο πξντφλησλ, δελ ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ ην ίδην εχθνια, ρσξίο ηηο λαπηηιηαθέο 
κεηαθνξέο. 
Παξάιιεια, ε κεηαθνξά δηα ζαιάζζεο παξακέλεη ν θζελφηεξνο δξφκνο κεηαθνξάο, 
θαζψο παξά ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ λαχισλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην θφζηνο 
κεηαθνξάο παξακέλεη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ελφο πξντφληνο. 
Απνηειεί επίζεο ηε θηιηθφηεξε πξνο ην πεξηβάιινλ επηινγή. Σειεπηαίεο κειέηεο 
αλαθέξνπλ, φηη ε λαπηηιία εθπέκπεη ην 4,5% ησλ παγθφζκησλ ξχπσλ ησλ αεξίσλ ησλ 
ζεξκνθεπίσλ, φηαλ φιεο νη κεηαθνξέο εθπέκπνπλ ην 18% . Ζ ζεκαληηθφηεξε 
ξχπαλζε πνπ πξνθαιεί ε λαπηηιία, νη πεηξειαηνθειίδεο, κεηψζεθαλ σο πνζφηεηα απφ 
ηνπο 3,142 εθαη. ηφλνπο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζε 1,138 εθαη. ηφλνπο ηε δεθαεηία ηνπ 
1990  ελψ απφ ην 2000 κέρξη θαη ην 2006 ε ζπλνιηθή πνζφηεηα πεηξειαηνθειίδσλ 
πνπ έρεη θαηαγξάςεη ν νξγαληζκφο ITOPF (International Tanker Owners Pollution 
Federation) αλέξρεηαη ζε 176.000 ηφλνπο.  
Οη ζάιαζζεο ινηπφλ, αιιά θαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, 
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα φιν ηνλ πιαλήηε αιιά θπξίσο γηα ηελ ρψξα καο θαη ηελ 
Δπξψπε ζπλνιηθά. Έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επκάξεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο 
επεκεξία, είλαη εκπνξηθνί δξφκνη, ξπζκηζηέο ηνπ θιίκαηνο, πεγή ηξνθήο ελέξγεηαο 
θαη πφξσλ, θαζψο θαη αγαπεκέλνο ρψξνο θαηνηθίαο θαη ςπραγσγίαο ησλ πνιηηψλ ηεο. 
Κχξηνο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο ιηκεληθήο πνιηηηθήο είλαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο 
βέιηηζηεο ζπλζήθεο γηα ηελ αεηθφξν ρξήζε ησλ σθεαλψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ, 
επηηξέπνληαο ηελ αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ ηνκέσλ θαη ησλ παξάθηησλ πεξηθεξεηψλ. 
΢ε πνιιά θξάηε κέιε κάιηζηα, ε πξφζθαηε αλάπηπμε ηεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο 
ππήξμε πςειφηεξε ζε ζρέζε κε εθείλε ηεο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο, ηδηαίηεξα ζε 
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πεξηθέξεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ εθνδηαζηηθψλ θαη 
κεηαθνξηθψλ αιπζίδσλ (maritime logistics). 
΋ζνλ αθνξά ζην ειιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα, παίξλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ εζληθή 
καο νηθνλνκία απαζρνιψληαο 16.000 Έιιελεο λαπηηθνχο, πεξηιακβάλνληαο εηαηξείεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ, ηξάπεδεο, ππεξεζίεο λαππήγεζεο θ.α. ζηηο νπνίεο 
απαζρνινχληαη πεξίπνπ 250.000 εξγαδφκελνη.  ΢πληζηά πεξίπνπ ην 11% ηνπ ΑΔΠ ηεο 
ρψξαο θαη απνηειεί ηνλ κνριφ ηεο ηνπξηζηηθήο καο αλάπηπμεο. Σαπηφρξνλα, 
ελδπλακψλεη ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηεο Διιάδαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ ηελ επνρή πνπ 
απηφ πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν κηα ρψξα είλαη πσο θαη ζε πνηεο αγνξέο κπνξεί λα 
θπξηαξρήζεη. 
Μηα επηηπρεκέλε φκσο λαπηηιηαθή πνιηηηθή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε 
ιηκεληθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Σν απνηέιεζκα, ζα είλαη ε αιιαγή ησλ δξφκσλ ησλ 
ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ (έηζη ψζηε λα δηαζρίδνπλ ηε ρψξα απηή), αιιά θαη ε κείσζε 
ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ηνπο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμαζθαιίδνπλ αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα ζηε ρψξα, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο 
ιηκέλσλ θαη πξνζθνξά επελδπηηθψλ επθαηξηψλ. Έλαο ζχγρξνλνο, άξηηα εμνπιηζκέλνο 
επξσπατθφο ιηκέλαο απνηειεί άιιν έλαλ απαξαίηεην ζχλδεζκν ζηελ εθνδηαζηηθή 
κεηαθνξηθή αιπζίδα (logistic chain) απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη θπζηθά ε επξσπατθή 
νηθνλνκία, δεδνκέλνπ φηη ην 90% ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ζρεδφλ 
40% ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηνπο ιηκέλεο ηεο.  
Οη εμειίμεηο απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ επξσπατθή αιιά θπξίσο ζηελ ειιεληθή 
νηθνλνκία είλαη ξαγδαίεο. Σν θιίκα ηνπ πιαλήηεο καο αιιάδεη απξφβιεπηα θαη 
αλαηξέπεη θάζε καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ, νη αζηαηηθέο αγνξέο απνξξνθνχλ ηνλ θχξην 
φγθν ησλ βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ, ελψ πθίζηαηαη ηελ πεξίνδν απηή πιήξεο 
αλαηξνπή ηεο δπλακηθήο επελδχζεσλ κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Έηζη, 
πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπκε απηή ηε ηφζν θξίζηκε γηα ηε ρψξα καο πεξίνδν θαη λα 
κπνξέζνπκε λα παξνπζηάζνπκε θάπνηα δείγκαηα αλάπηπμεο, πξνβάιιεηαη πιένλ 
επηηαθηηθή ε αλάγθε λα ζηξαθνχκε ζηηο παξαδνζηαθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο 
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ πξνκεησπίδα ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ πξαγκαηηθή 
αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε ρψξα καο ζηελ Δλσκέλε 
Δπξψπε. 
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Μηα ηζρπξή Διιεληθή λαπηηιία, ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα ζηηο 
νινέλα εληεηλφκελεο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο δεδνκέλνπ φηη απνηειεί έλα ζπάλην 
θεθάιαην, κε νηθνλνκηθφ , θνηλσληθφ θαη εζληθφ αληίθξηζκα. Μφλν κε πξνυπνζέζεηο 
νινθιεξσκέλεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο, αλάδεημε ηθαλψλ ζηειερψλ θαη ππεξεζηψλ 
ζχγρξνλεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ε ρψξα καο ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη 
ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ, θαζψο έηζη ζα πεηχρεη ηε 
δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αθφκα κεγαιχηεξεο ζχλδεζεο ηεο λαπηηιίαο κε ηελ ειιεληθή 
νηθνλνκία ζπλνιηθά. Οη εμαγσγέο, ε λαππεγνεπηζθεπή, ε λαπηηιία θαη θαη‟ επέθηαζε 
ν ηνκέαο ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ απνηέιεζαλ θαη ζην εμήο ζα πξέπεη 
λα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο νηθνλνκίαο καο, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ηελ κε θάζε ηξφπν 
ελίζρπζή ηνπο.  
Σα ιηκάληα ινηπφλ βηψλνπλ ζήκεξα κηα θαζνξηζηηθή γηα ην κέιινλ ηνπο ζηηγκή. Οη 
αιιαγέο εμάιινπ, πνπ ζπληεινχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ παγθφζκηα αγνξά 
ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ θαη πνπ επεξεάδνπλ αλαπφθεπθηα θαη ηελ πεξηνρή ηεο 
Μεζνγείνπ, έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη νπζηαζηηθά ην ηνπίν ηεο ιηκεληθήο αγνξάο θαη 
απαηηνχλ ξηδηθά δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ην κέιινλ ηνπο. Ζ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο 
Μ. Θάιαζζαο είλαη απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαη ε 
Διιάδα είλαη ζηελ ηδαληθή γεσγξαθηθή ζέζε γηα λα παίμεη ην ξφιν ηνπ θφκβνπ ησλ 
αζηαηηθψλ εκπνξεπκάησλ πξνο ηηο πεξηνρέο απηέο. Δπηδίσμε φισλ ησλ πιεπξψλ 
πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθά ιηκάληα – θφκβνη ηνπ δηεζλνχο δηακεηαθνκηζηηθνχ 
εκπνξίνπ,  κε αλαβαζκηζκέλν επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα 
αμηνπνηεζεί ην πθηζηάκελν παξαγσγηθφ δπλακηθφ, αιιά θαη νη επθαηξίεο πνπ 
δηαλνίγνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ παλεπξσπατθψλ δηθηχσλ 
κεηαθνξψλ, ε πξνψζεζε ηεο «λαπηηιίαο κηθξψλ απνζηάζεσλ» (δεκηνπξγία δηθηχσλ 
ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ κε επηινγή ησλ βέιηηζησλ απνζηάζεσλ) θ.α.  
Βαζηθφ ξφιν επηηειεί ε δεκηνπξγία λέσλ αιιά θαη ε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ 
ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Βάζεηο θξνπαδηεξφπινησλ ή καξίλεο πξφζδεζεο ζθαθψλ 
πξέπεη λα απνηεινχλ απαξαίηεην θνκκάηη ησλ ειιεληθψλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ. Ζ 
Κξναηία θαη ε Σνπξθία γηα παξάδεηγκα, δηαζέηνπλ ηξηπιάζηεο ζχγρξνλεο καξίλεο απφ 
ηελ Διιάδα ελψ ηα ρηιηφκεηξα ζάιαζζαο πνπ πεξηβξέρνληαη είλαη ην 1/3 απφ απηφ 
ηεο ρψξαο καο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηελ θξνπαδηέξα,  ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 
Δπξσπατθνχ ΢πκβνπιίνπ Κξνπαδηέξαο (European Cruise Council), ε Διιάδα ην 2006 
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βξηζθφηαλ ζηελ ηξίηε ζέζε ζηελ Δπξψπε σο πξννξηζκφο. Σε ρψξα καο επηζθέθηεθαλ 
κε θξνπαδηεξφπινηα 2.586.000 επηβάηεο δηακνξθψλνληαο ην κεξίδην αγνξάο ηεο 
Διιάδαο ζην 16,3%. Πξψηε ήηαλ ε Ηηαιία κε 21,5%  θαη δεχηεξε ε Ηζπαλία κε 17,5%. 
Σελ ηειεπηαία ηξηεηία κάιηζηα, ε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα είρε ζεκεηψζεη ζεκαληηθή 
άλνδν θαζψο ηφζν νη παγθφζκηνη θνινζζνί, φπσο ε Carnival θαη ε Royal Caribbean 
θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο, ελίζρπζαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζην Αηγαίν θαη ζην Ηφλην. 
Δμάιινπ, κέζα απφ ηε βειηίσζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, ζα θαηαζηεί δπλαηή ε 
δξνκνιφγεζε ησλ θαηάιιεισλ πινίσλ ηα νπνία φρη κφλν ζα πξνζθέξνπλ 
αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο αιιά ζα πεηχρνπλ θαη νηθνλνκίεο θιίκαηνο πνπ ζα 
επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηε κείσζε ησλ λαχισλ. Πνιιαπιά νθέιε ζα ππάξμνπλ επίζεο 
θαη γηα ηε πφιε γχξσ απφ ην θάζε ιηκάλη, θαζψο ζα απνθηήζεη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή 
δπλακηθή ιφγσ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ ζα αλαπηχζζνληαη κε ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ.  
΢ην δξφκν απηφ θηλνχληαη ήδε πνιιά ιηκάληα ηεο ρψξαο, θαζψο ζηηο 5/12/2005 
εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ΢ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Ληκέλσλ (Δ΢ΑΛ), ν 
επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ζρεδηαζκνχ / πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ 
ηνπ κέηξνπ 7.1 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Οδηθνί Άμνλεο Ληκάληα θαη 
Αζηηθή Αλάπηπμε ηνπ Γ‟ ΚΠ΢, πνπ αθνξά έξγα ζε ιηκέλεο εζληθήο ζεκαζίαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηνπο: Μπθφλνπ, Καβάιαο, ΢νχδαο, Ναππιίνπ, Λαπξίνπ, Βφινπ, 
Πάηξαο, Θήξαο, Μεζηψλ Υίνπ, Ρφδνπ θαη Πξέβεδαο. ΢θνπφο ηνπ κέηξνπ είλαη ε 
νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη βξίζθνληαη ζε 
εμειηθηηθή θάζε γηα ηε βειηίσζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ηνπ ησλ παξαπάλσ 
ιηκέλσλ. ΢ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηεο Δ΢ΑΛ εγθξίζεθαλ πξνηάζεηο κειεηψλ ιηκεληθψλ 
έξγσλ ζηνπο ιηκέλεο Αιεμαλδξνχπνιεο, Λαπξίνπ, ΢νχδαο, Ζξαθιείνπ, Νέσλ 
Μνπδαληψλ, Πξέβεδαο, Ζγνπκελίηζαο θαη Παηξψλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζηνλ 
Ληκέλα Ζξαθιείνπ γίλεηαη θαηαζθεπή καξίλαο θαη ζηαζκνχ πξφζδεζεο 
θξνπαδηεξφπινησλ ζηνλ θφιπν ηνπ Γεξκαηά, ελψ ζηνλ Ληκέλα Ζγνπκελίηζαο  
θαηαζθεπάδεηαη αιηεπηηθφ θαηαθχγην θαη ζηαζκφο πξφζδεζεο ηαρχπινσλ ζθαθψλ. 
Γλσξίδνληαο ινηπφλ ηε ζεκαζία χπαξμεο ζαιαζζίσλ νδψλ αιιά θαη αληίζηνηρσλ 
ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπκε φινη ψζηε ε ρψξα καο λα 
εγθιηκαηηζηεί φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα πξνο ηε λέα θαηάζηαζε πξαγκάησλ πνπ 
επηβάιιεη ηε βειηίσζε ηεο ιηκεληθήο νξγάλσζεο ηελ άκεζε αλαβάζκηζε ησλ ιηκέλσλ 
φιεο ηεο ρψξαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ιηκεληθήο αγνξάο.  
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